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1. Sedum TOURN. 
1. Sedum aHl'edii I-IANcE， in J. Bot. VIII. p. 7 (1870) 1'1'0 et MA'1'SUM・， Tent. Fl. 
Lutch. 1. p. 468 (1899) KUROIWA， in TBM. XIV. 112 (1900) MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. 
U. 2. p.' 167 (1912) p. p回 SAKAG・， Gen. IncL Fl. Okin. p. 62 (1924.) Y AMAMO'1'O， Suppl. 
Ic. P1. Fo:rmos. I. p. 416 (1926) MAKo et NEMO'1'O， Fl. Jap. ed. 2. p. 416 (1931)εt 
NEMOTO， Suppl. p. 2'78 (1936) SON. TAW. et AM.ぽ1.'NALK吋 Fl.Ok. p. 63 (1952) Nom. 
Nipp. K.川 asimrtノ'zllellgU.fa Fl~αb. Okinawa. Dil;f.r. Taiwan; S-China也
2. 弘知dh.ife:rumMAKリIll.Fl. Jap. X. 2. p1. 60 (1891) NEMOTO， FL Jap. Surゅ1.p. 
271 (1936) MASAM.， FY. p. 218 (1934.) SON. TAW. et AM. ed. W ALE.， Fl. Ok・p.63 
(1952) Syn. 三:，~e〆!ttm (non HANCR) M.A'1'SUM・， 1nd. PL Jap. I. 2. p. 167 (1912) 
p. p. S. a!frnli var. !m!bz:ルrtll (MAK.) FROD叶 inMedd. Fran. Gott. BoL Trad. VL p. 
96， p1.LXI. 3. textf. 768-7'17 (1930) Nom. Nipp. Komotょ・>llallJZengusaHαb. Yakusima; 
Tanegasima. Okinawa. Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu. 
3. S. formosanum N. E. BR.，口 Gard.Chron. I. p. 134 (1885) MATSUM・， Ind. Pl. 
Jap. I. 2. p. 167 (1912) ; Ki¥.WAG.， in Bull. Kag. I. p. 169 (1915) ; MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 417 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 278 (1936) TAKENOUTI. in Fuk. I. p. 13 
(1936) ; HARALD， in Medd. Fran. Gりteb.Bot. Trad. VI. p. 97， p1.LXIL f. 77ι784(1936); 
SON. TAW. et AM. ecl.明Tt，LK.，FL Ok p. 63 (1952) NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 31 
(1953) S.-ljn. S et!um locJwρense MAK. KUROIWA， in TBM. XIV. p. 112 (1900) Nom. 
Nipp. Hιaの仰F以附附式悶問附7刀加'JZtlυ'l仕a-同叩司
Ok記王dnawa 1仕出riomot白e Is脳S討i抱gal王.d.Di拘st仕r¥.Taiwan. 
4. S. japo:riIcum 5mB・，exIVhQ・， Ann. Mus. Bot. Lug・d.Bat. I. p. 156 (1865) ; T ASIRO， 
In TBM. IV. p. 403 (1890) Nom. Nipp. .L昨 ne"17talZJlelz/;usa/1αb. Nakanosima? 
Dist.r. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China (Yunnanふ
5. S. Hneare THUNBリ Fl.Jap. p. 187 (1784) MAXIM.， in Mel. Biolog. XI， p.763 
(1883) et in Bul1. Acad句 XXIX.p. 148 (1884) FORB. et HEMSL・， in J. Linn. xxxm. p・
285 (1887) ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. L p. 467く1899) MATSUMリ Ind.Pl. Jap. 
I. 2. p. 168 (1912) SAKAG・， Gen. Ind. FI. Okin. p. 62 (1924) MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed園 2.p. 418 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 279 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
F1. Ok. p. 64 (1952) Nom. Nip. 0ノ'W"1JlalZlzelZgusasαb. Ryukyu (呂iterSitumonhonso， 
持 COlltributionfrom the Lalコoratoryof Systematic Botany of the Facu1ty of Science， Kanazawa 
University. No.19 (195;5) 
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very doubtfull). Distr. Honsyu Kyusyu South. -Eastern China (Ki心.ふ〉
6. S. makinoi MAXIM.， in Bull. Acad. Sc. XXX1I. p. 487 (1888) et in Mel. Biolog. 
XII. p. 728 (1888) ; ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 468 (1899) ; MATSUM.， 1nd. 
Pl. Jap. 1I. 2. p. 168 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p・62(1924) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 418 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 279 (1936); MASAM.， FY. p. 218 (1934) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 64 (1952) Syn. Sedum al.fredii HANCE， var. 
makinoi (MAXM.) FRぷD.，in Medd. Fran. Goteborg. Bot. Trad. VI. p. 94， f.757-767 
(1930) Nom. Nipp. Maruba-mannengusa Hab. Yakusima; Amami-osima; Okinawa ; 
Miyako. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyus戸1.
7. S. oryzifolium MAK.， Il1. Fl. Jap. I. 8 p. 2. Pl. L. (1891) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 64 (1952) Nom. Nipp. Taitogome HIαb. Yakusima Okinawa. 
DistJr. Honsyu; Sikoku; K戸1S戸1.
8. S. rosulatobulbosum KOIDZ， in Act. VII. p. 192 (1938) Nom. Nipp. Koraiko-
motz・mannengusa H，αb. Amami-osima. Distr. Hatizyo-zima Corea. 
9. S. uni畳orumH∞K. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 263 (1841) ; MATSUM.， in
Gakugeisirin X1V. p. 486 (1884) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. Soc. XXIII. p. 288 (1887) ; 
TASIRO， in TBM. X1V. p. 10く1894); MAK.， inTBM. 1X. p. 261 (1895) ; ho et MATSUM.， 
Tent. Fl. Lutch. I. p. 467 (1899) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 112 (1900) ; MATSUM.， 1nd. 
Pl. Jap. 1I. 2. p. 170 (1912) ; KAWAG.， in .Bull. Kag. I. p. 169 (1915) ; SAKAG.， Gen. 1nd. 
Fl. Okin. p. 62 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 422 (1931) et NEMOTO， Suppl. 
p. 281 (1936); MASAM.， FY. p. 218 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 64 
(1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 1I. p. 31 (1953) ; OHW.， Fl.Jap. p. 590 (1953) Nom. 
Nipp. Kogome-mannengusa H，αb. Yakusima; Tanegasima; Kitatane (leg. MORI) ; 
Takarazima ; Amami帽δsima: Kasari ; Okinawa ; Miyako ; Kurusima ; 1sigaki ; 1riomote. 
Distr. Encemic. 
2. Bryophyllum SALISB. 
1. Bryophyllum pinnatum (Lam.) KURZ.， in As. Soc. Beng. XLV. p. 303 (1876) ; 
HAMET， inBull. Herb. Boiss. Gen. Kalanchoe I. 8. p. 21 (34) (1908) ; SASAKI， Cat. Gov. J 
Herb. Formos. p. 235 (1930) ; MASAM. et YANAGIHARA， inTr. Nat. His仕.Soc. Formos. 
XXXI. p. 273 (1941) Syn. Cotyledon tinnatum LAM.， Encyc1. 1I. p. 141 (1786) Bryo-
thyllum calιyinum SALISB.; MATSUM.， in Gakugeisirin X1V. p. 461 (1884) ; MAK.， in
TBl¥在.X. p. 56 (1896); ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 465 (198) (1899) 
KUROIWA， in TBM. X1V. p. 112 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1I. 2. p. 165 (1912) ; 
SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31， p.7 (1917); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 
62 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 414 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 276 
(1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 63 (1952); NAITO， Sc. Rep. Kag. Univ. 
p. 31 (1953) Nom. Nipp. Toroso; UsZ万 (nomOkinawa);ベyu毛yu-benkeiso(M. 
AWATA) H，αb. Amru凶必sima:Nase; Okinawa: Haneziyama IV. 1907 (leg. NAKAHARA 
in G. H. Formos.)， Syuri (leg. 1GOMA) Miyako. Distr. Tropical Asia; Ma1ay; 
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Cohinchina; Ceylon; Oceania; iVrica America. 
3. KαZαncnoe ADANS. 
1. Kalanehoe spλtlnllata (POIR.) DC.， Pl. Histr. Grasses t. 65 (1829) ; MAXIM.， in 
Me1. Biolog. X1. p. 720 (1883) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linn. xxm. p. 281 (1887) ; MAK.， 
in TBM. 1X. p. 113 (1895) ; ho et JVIATsuM.， Tent. F1. Lutch， 1. p. 466 (199) (1899) 
I王UROIWA，in TBM. XIV. p. 112 (1900); MATSUM.， lnd. Pl. Jap. I. 2. p. 166 (1912) 
SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 62 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fonnos. p. 236(1930); 
MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 415 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 276く1936); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok P・63(1952) Syn. Cり，tlerl{J1lstatlwlata POIR吋 inLAM. 
Encyc1. Suppl. p. 373 (1811) NOTa. Nipp. leyukYlfbeノzkei(MAK.) ; lurabatorosρEαb. 
Okinawa， Syuri (leg. TASIRO 1. 2，1924) DistrヘTaiwan;Phi1ipp; China; J ava; 1nc1ia; 
Burm. Not. Pantropic weeds iltroc1uc吋 (Typ.consultec1.) 
4. PenUwrum L 
1. Penthorum chinense PURSCB. Fl. Am. Septロ i p.323 (1814) Syn. ょうずIIt h {!1'1171' 
serlouies L. var. dzineme MAX.， in BuJl. Acad. 1mp. Sc. St. Pet. XXIX. p. 156 (1884) 
Nom. Nipp. T'lk川 ρ(lsi Hαb. Tanegasima; Kitat~l11e (Ipse Di.<Jtr. Honsyu ; 
Sikoku ; Kyusyu; Corゃa;China. 
XL V. SAX1FRAGACEAE 
1. ~4stilbθBUCH.-HAM. 
1. Astilbe glaberril1.a NAK. 1. saxatilis NAIL， in TBM. XXXV1. p. 120 (1922) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 425 (1931) et NEMOTO， FI. Jap. Suppl. p. 232 (1936) ; 
MASAM.， FY. p. 220 (1934) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu園 p.3187 cum f.(1938) 
HARA， Saxifrag. p. 155 (1939) No恥 lVipp.YalwsZtlwsJ'onw H，αb. Yakusima ca. 1600 
m. alt. Distr. Endemic. 
L terrestrus NAK.， in TBM. XXXVI. p. 121 (1922) ; MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ec1. 2. 
p. 425 (1931) ; MASAM.， FY. p. 220 (1934); TERASAKI， 1.c. p. 3188 cum f. HARA， 
Saxifrag. p. 156 (1934) Hab. Yakusima. ca酬 1600m. alt. Distr. End白emic.
2. SαxifrαgαTOTJRN. 
L Saxifraga f骨rtuneiHOOK. f.， in Curtis Bot. Mag. ser. 3， t.5377 (1863) 
var. incisolobata (ENGL. u. IrIEMscH.) NAKリ inJJB. XIV. p. 228 et 230 (1938) Syn. 
Saxイ!i'(le?at，'ortlfsゲρ!ia var. えケvノfかう均げ仏昨i，んん勾'，caれ川"-:(官tα1S叩ubv.かo's 
IV. 117.2. p. 649 (1919) S.押'IztlabilisKOIDZ. ; MASAM.， FY. p. 221 (1934) Nom. Nipp. 
Daimo71zZso H，αb. Yakusima Distれ I匂 rahuto; Tisima ; Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku; 
Kyusyu. 
var. ohtusocuneata (MAK.) NAK・， in JB. XIV. p. 231 (1938) . form. mimima (NAK.) 
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Syn. S α仰Xlφ;江片/ん今旬agμどa押仰ωtaωdω品の1 ，んilμ的~ì
p. p. S. cortusaefolia var. ozJtusocuneata MAK. ; TERASI1KL， Zoku Nipp. Syokubutu zuhu 
p. 3221 cum f. (1938) S. var. minima in JJB. XIV. p. 229 (1938) ; HARA， 
Saxifrag. p. 41 (1939) No腕 .Nipp. Yakusima司tiaiJlOnziso H，αb.， Yakusima lJistr. 
Endemic. 
3国 MitellαTOURN.
1. Mitella doiana OHWI， in Act. 1. p. 302 (1932) et FL Jap. p. 607 (1953) ; MASAMリ
FY. p. 221 (1936) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzulm p. 3205 cum t HARA， 
Saxifrag. p. 126 (1936) Nom. Nipp. H，ゆ。 Yakusimaca. 600 m 
alt Distれ Endemic.
4. TOURN. 
1. Parnassia palustris L. var¥首lultisetaLEDEB.， Fl. Ross. 1. p. 263 
FY. p. 219 (1934) Nom. Nipp. U押zebatz"so lJα6. Yakusiraa lJisir， Karahuto; 




:F'Y. P. 219 N，付n~. ふう ρ ;t-lab.'iakusima 
5砂 .DeutziαTHUNB.
1. Deutua gracilis 5mB. et 
Arb. L p. 185 (1920) Nom. Ni p p. 
Sikoku; Kyusyu. 
Fl. p圃 221.1二8
H ab. Okinawa? 
2. D. naseana NAK.， inTBM. XXXV. p. 88 (1921) ; Cat. Gov. Her!コ圃 Fo:rmos.
p.239く1930);MAK固 etNEMOTO， F1.Jap. ed. 2. p. 432 (1931) et Suppl.p. 287 
(1936) Syn. Deutzia scabra THUNB. var. typz'w MATSUM吋 Ind.Pl. H. p. 177 
(1912) pl. ex Ama:mi-osima; ho et Tent. Fl. Lutch. 1. p. 464 (197) 
No醐 . Nipp. Osima-utu/5l H，αb. Amami-osima T ASIRO in G. H. Formos. n. 
27918)， inter Urakami et Nakagati (leg. Ipse.) Duo;tr. Endemic. 
3. D. scabra THUNB. var.町 enataMAKリ inTBM. XIL p. 341 (1898) ; rぱATSUM吋 1nd.
Pl. Jap. n. 2曲 p.177 (1912) Syn. Deutzia scabra THUNB. ; Forb et HEMSL・， in J. Linn. 
XXIIL p. 277 (1887) .1λ ZJrenata THlTNB.; in l Arnold. Arb. I. p. 185 
Nom. Nipp. Utugi Hαb. Tanegasima; Yakusima Okinawa? DisbヘHonsyu;
Sikoku; Kyusyu. 
4. D. sieboldiana MAX.， HydrヘAS.Or・p.26 (1867) Nom. Nlpp. 
Hab. Tanegasima Kit'atane. Distr. Kyusyu. 
5. D. yaeyamensis OHWI， in Act. VII. p. 135 SON. TAW. et AM. ed. i九TALK.，
Fl. Ok. p. 64 (1952) ; NAlTO， in Sc. Rep. 11. p. 31 (1953) No摘
押zahimeutu/-:i fl，αb. Iriomote. Dist1ヘEndemic.
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6. GαrdiαndrαTHUNB. 
1. Cardiandra amamioshimensis KOIDZ.， Pl. Nov. Amami-osima. p. 10 (1928) et 
in Act. 1. p. 169 (1932) ; MAK. et NEMOTO， F1.]ap. ed. 2. p. 428 (1931) et NEMOTO， 
Cardiandra amamioshimensis KOIDZ. 
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SuppL p. 283 (1936) Fig. L No問 .Nipp. liαb. Amami-δsima: 
Distr. Endemic. 
7. Hydrαngeα5mB. et Zucc. 
1. 1宝ydrangeaangustipetala HAY.， Mat. Fl. Formos. p. 107 (1911) et Ic. PL Formos. 
1. Pl. 32 (1911) ; MOMIY.， in JB. XXIX. p. 125 (1954) S.1Jn.司シ kaτoagoe山 7a
KOIDZ.， in TBM. XXXIL p. 138 (1918) ; SAKAGリ Gen.Ind. FL Okin. p. 61 (1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov園 Herb.F ormos. p. 240 (1930) ; SON. TAW. et AlvL ed. WALI壬リ F1.Ok p.64 (1952) ; 
MASAM.， inHokurik J. Bot. 1. p. 13 (1952) If. grosserata ENDL， inENGL. u. PRANTL.， 
Nat. PfL fam. 2 auf. B. 18 a p. 204 (1930) ; MASAM.， FY. p. p. 222 (1934) Icl:ka70αgoeana 
KOIDZ. var. ;';1'川、se-serrata(ENGL.) HATS. ; OH¥v. Fl. Jap. p. 612 (1953) No問。 Nipp.
T{Ji~ara-azisai; Yakz.ょszma弘、ガteri(s;z② Hαb.Y2，kusima; Nakanosima; Amami-osima; 
Takarazima 河ムKAMURA); Tokunosima; Inokawadake (leg. OBA in G. H. Formos. 
n. 27905) ; Iheyazima; OkinavJa. Taiwan to China. 
2. H. chi!1le11自is in Rev. Hydr. As. Orient.， inMem. Acad. Petersb. ser. 7. 
X. n. 16， p. 7 
Lutch. I 461 
in TBM. IV. p. 403 (1890) ; ho et MATSUM.， Tent. Fl. 
1mL PL I. 2. p. 178 KAWAG吋 in
BulL 1. p由 116 Gen. Ind. Fl. Okin. p. 61 WILS吋 inJ Arnod. 
Arb. I. p. 185 inFuk n. p. 13 (1936) ; in Sc. Kag. IL 
11αb。p. 31 No捌 Nipp幽 TASIRO)
T3-negasima Yakusima T3.1王esim乳 Kutinoεrabu Nakanosima Amami-osima 
Ok恒例la;Isigaki; Iriomote. Dかまれ Taiwan.
3. 目。 liuJ王iu:eIl.sJ.呂 inTBM. XXV. p. 63 SA玄AG・， Geno Ind回 F1.Okin. p. 
61 (1924); MA玄.et NEMOTO， SL Jap. ed. 2. p田 435(1931) et NEMOTO， SuppL p. 290(1936); 
So孔 TAW.et AM. ed. Fl. Ok. p. 64 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p. 32 
(1953) No醐。め'Uか
lriomote; IsigakL lJ isbヘEndemic.
Hαb. Okinawa 
4. H. palliculata SmD・， i1 Nov. Act. Nat. Cur園 XIV.i. p. 691 羽TILS.，in J. 
Arnold. Arb. 1. p. 185 (1920) ; FY. p. 222 N om. Noriz.山
H，αb. Yakusima. Distr. Karahuto; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
China. 
5. H. petiolaris SIEB. et Zucc. var. むのJ:difolia
MASAM.， FY. P圃 222
Hydr. As. Or. p. 16 (1867) ; 
SIEB. et Zucc.， FL Jap. 1. p. 113 
t 59， f.2 lVom.Nipp. Go!ozuru Hab. Yakusima. }Jistr. Karahuto 
Hokkaido; Honsyu; Sikolcu; Korea; China. 
6. 1':1，呂calld昔前呂(L.f.) SERINGE， in DCサ Prodr巳 IV. p. 15 (1830); MASAM.， FY p. 
223 (1934) Syu. Vi，品urnumscandcns L. f吋 SuppLPL p. 184 (1781) Hydrangea virens 
SIEB・， Syn. Hydr. Gen. Sp. Jap. in NDV. Act. Nat. Cur. XIV. p仁 2.p. 690 (1829) ; ITo 
et MATSUM吋 Tent.Fl. LutCh. 1. p。必(1899);MA.TSUM 
KAWAG吋 inBll1L L p. 116 (19日); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 241 
どか'!U付u:rati，ρ 五 γt!IJis'1I1a，rzon 107 
(1930) ; MAK， et 1オE.MO'."O，Fl. ecL 2， p. c139 ( ど T'，"fEM01'O，SuppL p， 292 (19::~6) 
JVom. lVipt. J-lab. Nakanosuna Y::vkllsima Okin乱vva Nagod乱ke
CG. H. Fonnos， 1. 11419) Distr. Honsyu; Sikoku; Kyu百yu;Taiwan. Not. lt seems 
to me the spedes reported from Okinavv is H: !iukiu01Sis NAK. 
va1'. yaknsimeuus J¥1ASAM.， FY. p. 223 N()iln. 九日lkusima-
Hab. Yakusima. D.;str. Endemic. 
7. 1. yaeyamens;s .KOIDZ.， jn TBNI. XLIII. p. 394 (1929) SON. TAW. et AM.， ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 64 (1952) Na!n. lVipp. 仰 Hαb.Iriomote， in the 
catchement area of Urautigawel FUKUYAMA n. '731.5 1) et in the catchement area of 
Nakaragawa (leg. FUKUYAMA n. Distr. Endemic. 
8. ScluzophrαgmαSIEB. et Zucc. 
1. Schizo!lluagma hydrangeoides S!EB.εt 
MASAM.， FY. P四 :23(1934) Nom. Nip]J. 
Disb'. Hokl王aido;Honsyu SikoKU Kyusyu; Corea 
Fl. Jap明1.p. 60， t.26 (1937) ; 
Hαb. Yakusima; Tanegasima. 
9. Pileostegia HOOK. et ARNOT. 
1命 PHeostegiavibu.rnのidesHooK. f. et THOMS. V31'. paryjfl:Ol'a OLIVER， ex l¥1AXTM.， 
Rev. HydT¥p. 18 (1867); MJ¥K， inTBM. XIIL p. 112 (1899); ITo et MATSUM.， Tε~nt. 
FL Lutじh回 1.p. 463 (196) IvIA1'SUM.， Ind. PL Jap. 11. 2. p. 185 (1912) ; SAKAG・9
Gen. 1nd. F1. Okin. p. 61 SASAKI， CaL Gov. Herb. Formos固 p.242 (1930) ; MAK. 
et NEM(コ1'0，Fl. Jap. ed自 2.p. 444 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 295 (1936); SON. TAW. et 
Am. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 64 (1952) z'がttrlZoulesHOOK鍋f.et THOMS.; 
Engl.， in Bot. Jahrb. VI. p. 61 FORB. et HE.MSL吋 inJ司 Linn.xxm. p. 2γ5 
(1886) Nom. Nipp. 是正IZUr<l(T ASlRO) ; (MAK.) H，αb. Okinawa : 
Benokikawasuzi (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. 11. Yaetuyama (leg. Z. TASIRO 
in id. H. n. 27956); Amami町osim:J;Okinawa; Isigaki; Iriomoi:e. D.istr. Taiwan 
China (KL} 
10. lteαGRONOV. 
1. It朗 chi.nensisHOOK. et A問。T吋 Bot.Beech.. Voy. p. 188， t.39 (1841) ; MA1'SUM吋
il1 Gakugeisi1'in XIV. p. 484 (1884); M心C!M・， in Me1. Biolog. XXIII. p. 459 (1886) et in 
Bul1. Acad. XXXI. p. 43 (1887) ; FORB. et HEMSt.， in J圃 Linn.XXXIII. p. 278 (1887) ; 
MAKリ inTBM. XI. p. 315 (1897); 1'0 et MA1'SUMリ Tentサ Fl.Lutch. 1. p. 464 (197) 
(1899); MATSUM.， Ind. Pl. J丘p.I. 2. p. 182 (1912); SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. 61 
(1924) ; SASAKI， Cat. Gov圃 Herb.Formos. p固 24(1930); SJMADA， inTr. Nat. Hist1'. Soc. 
Formos. 31. p. 7 (1917); MAK. et NEM01'O， Fl. Jap. ed. 2. p. L!40 (1931); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 64 (1952) Nom. Nipp. Zuuza; SimazttinatIab. Amami-
osima; Tokunosima; Okil1awa; Isigaki; Irlomote; Yonakuni. Distr. Taiwan. China. 
va1'. suhsenata ]¥i[AXIMリ inMel. BioJog. XIL p. 189 (1886) et in BulL Acad. XXXI. 
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p. 43 (1887) ; ho et MATSUM.， Tent. FL Lutch. t p. 464 (197) MAτSUM.， Ind. 
PI. Jap. 11. 2. p. 182 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 61 MAK. et NEMOro， 
FI. Jap. ed. 2.p. 440 in Sc. 11， p. 32 .ltea 
chinensz・'sHOOE. et ARNOT.; FOlm. et HEMSL吋 inJ. Linn. XXIII. p. 278 (1887); Aω 
in Mem白 Am.Acad. n. ser. VI. p. 390 p. p白 Nom. Nipp. 主力γyどl.ez"zzti叩 H，αb. 
Amami-osima; Okinawa; Isigaki; IriOIIlote; Y onakuni。
XL VL PITTOSPORACEAE 
BANKS. et GAERTN. 
1. PittospoJ:um deumiatum NAK・， FL Kor. XXI. p喧 84 SON. TAV{. et 
AM. ec1. "¥月VALKリ FLOk. p. 65 日 HOOK.et 
ARNOT.) MATSUM.， in Gakugeisirin xrv. p. 457 FORB. et HEMSL・ inJ. Linn. 
xxm. p. 58 (1886) pl。 εx ho et IVJ:ATsul¥iL， Ten:L Fl. LutCD. 1. p. 310 
]'vIATSUM.， Ind. PL 巳 11， 2. p. 192 SAKAG・， Gen. Ind内FtOkin田 p.61
;MλIL et FL Jap. ed. 2. p. L~52 et NEMOTOフ p..301 
P. tobira (non FORB. et HEMSL・inJ. Lhm. xxm. p. KI in TBM. 
IV. (44) p. 2 et vn. p. 350 hoet MATSUMリ Tent.FlLutch. 1. 30 
(42) in TBM. xrv. p. 110 MATSUM吋 tnd.Pl. 1I. 2. p. 
192 pl. ex. in '1"1'. Na仁 Elist.Soc. Formos. 3L ]J， 4 
CaL Gov. Hεrb. Formos， p. 24. lVom. 同tcaera Hα& 
OkinawC'. naha Kurosima; Amami-osima? Kitadaitozima; IVIL'1am-
idaitozima， Dist1'. Endemic. 
2. P. lutchu<8nse KOIDZ.， PL Nov， Amami同osirnap. 5 et in Act. 1. p， 165 
(1932); MAK. et FL ed. 2. ]J. Ll52 Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 244 MASAM. et YANAG吋 inTr. Nat， Histr. Soc. Formos. XXXL p圃 273
SON. TAW. et AM. ed. FL Ok. p. 65 in J. Arold. Arb. XXXII. ]J. 
311 (1951) pzγfωア♂rutn J-:100K. et TLRbTT. V日r， HooK. et ARNOTサ Bot.
Cap仁 Beεch. ]J. 259 P・ ，g!a長ralttmLnwL.; Gen. Ind. FL Okin. p. 61 
(1924.) P. toblra (ηon羽TILLD.nec. SON. Tl¥.v. et AM. ecL WムLK・， FL Ok. p. 65 
(1952) ? NAITO， in Sc. Kag. 1I. p. 32 NOi!l. Nipp. OkZ・nawa-t(}bera
H，αb. Amami-osima; Okinawa: Nase TASIRO in G. H， Formos. n. id. loc. 
OBA in id。目。 n. ヨrni SONOHARA in id. H。刀 id.loc. (leg. 
Z圃 TASIROin id H. n. 
3. P. tobka (THUMB.) Hort. Kew ed. 2. H. p， 27 in TBM， 
IV. p. 363 (1890) ; KAWAG.ヲinBull. Kag. I. p. 116 (1915) ; FY. p. 225 
Nak.， FI. SyL Kor. XXL p. 81ァ VIIL TAKEN仁川J.)in Fuk. n. p. 13 Gow.， 
in J. Arn. Arb. XXXIL p. 309 t(}bz"ra THUNB・， in Nov. Act. 
Reg. Soc. Sc. Upsal. HI. p. 28 et F1. p. 99 Nmn， ずipp.Tobera 
Tobz"raヲ HIαb.Tanegasima Yakusima Kutinoerabu Nakan仁sima?; Takesima. 
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var. laJIwtl.ID IV1AsAM.， Folia subtl.l.8 ad nervis lanata. iVO!iI，. Nipp.λTiJ'etobera 
Hαb. Tanegasima， Kit日:tanθMORl) Minamidaitozima (leg. YANAGIHARA) Distr. 
Endemic. 
XLvn. HAlVIAME回1LL;一ゴJ一IDA久ばぜC二~EA主EE: 
1. Dist!Jlium 8mB. et Zucc. 
1. Di叫ylhHugrRci'le NAK.， in J. AI'101d Arb. V. p. 77 et in TBlVI. XXXVIII. 
p. 177 MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 454 ) et NEJ¥IlOTO， Supp1. p. 302 
(1936) S.yn. Disか!ium!iukiuensi J' NAK. SAliAG.， Ge孔 Ind.Fl. Okin. p. 61 (1924) 
.LVom. Nip}J. Taiw{lJZイJ'zt H，αb. Okinavva. Dlsf:r. Taiwan. 
2. D. raceulio日um5mB. et FL Jap. I. ]J. 179 (1841) MATSUM.， inGakugeisirin 
XIV. p. 486 (1884); ENGL・inEngL Bot. Jall・b.VI. p. 289 (1885) ; ho et MATSUM.ァ
Te口仁 1"1. Lutch. 1. p. 470 T ASIRO司 In TBl¥IL Il. p. 4.04 (1890) ; KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 112 (190町 MATSUM.，Ind. P1. Jap. n. 2. p. 194 (1912) ; SASAKI， Cat. Go'1. 
Herb. Formos. p. 245 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. ed. 2. p. 455 (1931) et NEMOTO， 
SuppL p. 302 (1936) ; FY. p. 266 WALK.， in J. Arnold Arb. XXV. p命
p. 327 SON. TAW. et AlvL ed. FL Ok. p. 65 (195.2) ; NA!TO， in Sc. Rep. 
Kag. IL p. 32 S.1Jn. 1)，り'isげty!々tltμ川111 ノr〆"町eJn万ρ川よビaSi記eb.e討tZucc仁.， '1a氾Z
Me臼m園 Aca副d.匂.N. S. VI. p凹 39似1(ο18出59郡)N，机♂kωfα量凶n畠 ISltlwki Yz，μlt!IOわー Nαb. Yakusima; 
Tanegasima K.itatane MORI) Nakanosima Akuseki Amarni司osima Okinawa， 
Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Di3fr. Honsyur; Sikol王u;Kyusyu. 
'1ar. &lJgustifolium MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 81 (19.29) et FY. p. 226 (1934) 
No批 Nipp.EIosuba isltiZeki H，αb. Yakusima. Dl:str. Enclemic. 
XLVIII. ROSACEAE 
1. 8pif・αeα L.
1. Spirae品cantonIensis LOUR.， Fl. Coch.in. I. p. 322 (1790) iγoJ'n. Nipp. I':-odelllari 
Hαb. Zito-son: Akuseki， Aug. 1938 (leg. NrsI n. 54!) (cult Distr. S.-China. 
2. S. tsu白im日nsi昌 NAK.in TBM. XLII. p. 466 iVom. Nipp. Tusimasimetuke 
Hαb. Tanegasima: 1まitatalle(leg二MORI)(cult?). Distr. Tusima. 
2. .lI:runcus L. 
1. Aruncu呂田ylve血terKOSTEL. ex MAXIM.， in Act. Hort. Petrop. VI. p. 170 (1879); 
UHW.， FL Jap. p. 627 (1953) Syn. Ant1ZCltsえyusi川 zaKO!Dz.， in Act. V. p. 41 (1936) 
N01n. Nipp. Kobano同yamabuki-syoma(KOIDZUMI) Hab. Yakusima. 
Distr. Hol王kaido;Honsyu; Sikoku; Kyusyu;: Corea to noth temperate region. 
3曲。steo狩lelesLlNDL. 
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1. Osieomeles subl'Otunda C. KOCH.， in Ann. 
in Gakugeisirin XIV. p. 485 (1884); MAK. et 
Bat. 1. p四 250 MATSUM.， 
Fl. Jap. ed. .2 p. 473 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 313 SON. TAW. et AM. ed. WAL五・， FL Ok. p・66 8jJft. 
Osteome!es antり!!z必 LlNDLリ inTr. Linn. XHI. p. 98 (1821) ; in 
lVlel. Biolog. IX. p. 182 (1873) et in BulL Acad. Sc. XIX. p. 18 (1873) ; in 
Gakugeisirin XIV. p. 485 FORB. et in J. Linn. XXIII. p. 265 (1887) ; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 112 (1900) ; KOIDZ・ Ros.p. 44 in 
Bull. Kag. I. p. 169 NAITO. et LisL p. 379 A.， in Mem園
Am. Acad. new ser. Vl. p. 388 ; T AKENOUTI司 inFuk 11， p. 13 O. antり1-
LINDL form. sZlbrotu71da Konコz. SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. 59 (1924) 
O. laJzata NAK.; MAK. et Nem. Fl. ed. 2. p. 473 et p. 313 (1936) 
N{)問 . J.Vipp. Tennoume イC/ZllOUtJlC Hαb. Nakanosima; Taka-
razIlJ旦a;Kodakara; Amami-δsima; Okinawa Miyako. Distr. 
4. SorDus TOURN。
1. Sorbus comm.ixta HEDLUND固 So:rb.p. 38 S orbus 
KOEHN.; 1VIAsAM.， FY. p. 227 1¥ぜ剖')71.， l'lcmakama./'j，ρ H，α品。 Yakusima.
as Distれ KaTahuto;Tisima; Hokkaido; Sikoku; Kyus戸1，
China. 
5. 1溜icrD:;nelesDECN. 
1. Mic:romdes aln.ifoHa et in iVisen. BeiL Falk. Realg. 
Ber. Ost. p. 20 KOIDZ.， Ros. ]ap. p. 68 FY. p.228 (1934) 
No隅 ..LVi:01J. Azuki7ZilSi .H，αb. Yakusima. Dist，. ; Sikoku; ; Taiwan. 
6. LWDI... 
1. H1l1dueuse NAK.， in J. s，xnold Axb. V. p. 64 SASAKl， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 253 MAK. et FL ed. 2② p. 501 (1931) et 
NEMOTO， SuppL p. 342 (1936) ; TERASAKI， Zoku Syokubutuzuhu p. 3118 cum f.(1938) 
SON. 'L'¥w. et AII!. ed. FL Ok. p. 66 NAITO， inSc. Kag. n. p. 33 
(1953) umbel! ata MAK. var. Zz"ukizteliSis KOIDZ・ Ros.p. 73 
羽TILS.，in J. Arnold Arb. 1. 185 S.AKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 59 (1924) ; 
R. u押zbe!latalVl:AK. Zz"ztkiUe72SU (Nak.) 1¥1AsAM. et i1 Tで.Nat. HistI二 Soc.
Formos. XXXI. p. 274 .Nom. 如 z・2正:tb.Anlami司osima:
Akaomura (1eg. IGOMA)， Amami句osima OBA 11 G. H. Formos. 1. Okinawa: 
Kunigami (1eg SONOHARA in id. H. n. ; Daitozima; Iriomote : 
Sirahama (leg. Ipse); Yonakuni. DishヘQuerpart.
2. R. 四mbeUata(THUNB.) MAK.， in TBM. XV1. p. 13 MATSUM.， Ind. Pl. 
Jap. I1. 2. p. 222 KAWAGリ inBull. 1. p. 117 et 169 KOIDZ吋
EnumeratioTracheot々ytarumRyu局yuInsZlarum (V) 111 
Ros. Jap. p. 71 (1913) ; SAKG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 59 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 254 (1930); T AKENOUTI， in Fuk. I. p. 13 (1936); MASAM. et Y ANAG.， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 274 (1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 67 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 33 (1953) Syn. Laurus umbellata 
THUNB.， F1. Jap. p. 175 (1784) Rathioletis japonica SIEB. et Zucc.， F1.Jap. 1. p. 162 
t. 85 (1853); MAXIM.， in M品1.Biolog. 1X. p. 181 (1873) et in Bull. l' Acad. St. Peter. 
XIX. p. 181 (1873) ; TASIRO， in TBM. 1V. p; 402 (1890) p. p..et VII1. p. 10 (1894) p. p. ; 
ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 459 (1899) Nom. Nipp. Syarin仰 i;Hama-
mokoku; Heharu Kati・gi(Nakanosima) H，αb. Tanegasima: Kitatane (1eg. MORI) ; 
Yakusima; Nakanosima; Kuros加 a;1wozima; Amami-os加 a; 1ehyazima ; Daitozima ; 
Okinawa; Miyako; 1sigaki. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyus戸1.
V訂. integrima (HOOK.) Syn. Rathioletis intgrt初aHOOK. et ARNOT. Bot. Capt. 
Beech. Voy. p. 263 (1841) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 66 (1952) Syn. 
R. jatonica var. integerrima HOOK. f.， inBot. Mag. t. 5510 (1865) ; MAXIM.， inMe1. 
Biolog. 1X. p. 181 (1873)， inBull. l' Acad. Sc. St. Peter. XIX. p. 181 (1873) et in Eng1. 
Bot. Jahrb. V1. p. 63 (1885); ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 459 (192) (1899) 
R. umbellata v訂 .mertnsii MAK.， in TBM. XVI. p. 13 (1902); MATSUM.， 1nd. P1. Jap. 
11. 2. p. 223く1912);MASAM.， FY. p. 229 (1934) ; KOIDZ.， Consp. Ros. Jap. 73 (1913) ; 
TAKENOUTI， in Fuk. 11. p. 13 (1936) R. indica LINDL.; SIMADA， inTr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 6 (1917) ; SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 59 (1924) R. umbellata MAK. 
subsp. integrima MASAM. et YANAKI.， inTI1. Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 274 (1941) 
Nom. Nipp. Marubasyarinbai HIαb. Tanegasima : Kitatane (1eg. MORI) ; Yak由加a，
1woz加la;Amami-osima; Okinawa; Daitozima; 1sigaki; 1riomote. Distr. Honsyu ; 
Sikoku; Kytぉyu;Taiwan. 
7. PhotiniαLINDL. 
1. Photinia maximowizii DECN.， Mem. Fam. Pom. p. 143 (1874); MATSUM.， 1nd. 
P1. Jap. I. 2. p. 207 (1912) ; SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 58 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 249 (1930); MAK. et NEMOTO， F1.Jap. ed. 2. p. 474 (1931) ; TERASAKI， 
Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 3077 cum f. (1938) Syn. Photinia wrightiana MAXIM.， 
in Me1. Biolog. 1X. p. 180 (1873)， XII. p. 726 (1888) et in: Bull. Acad. XXXII. p. 486 
(1888); ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. 458 (191) (1899); KUROIWA， in TBM. 
X1V. p・112(1900) ; KOIDZ.， Consp. Ros. Jap. p. 64 (1913); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
F1. Ok. p. 66 (1952) P. arbutt)らlia(non LINDi:.) A. GRAY， in Mem. Acad. VI. p. 388 
(1859) ; TASIRO， in TBM. VII1. p. 10 (1894) Nom. Nipp. Simak仰 amemotiH，αb. 
Okinawa; Kumezima; Kurosima; 1heyazima. Distr. Ogasawara. 
2. P. prunifolia LINDL.， inBot. Reg. Adnot. t. 1956 (1820); FORB. et HEMSL.， inJ. 
Linn. XXII1. p. 262 (1887)? HIαb. R戸Ikyu?Distr. China. 
3. P. serrulata LINDL.， in Tr. Linn. Soc. XII1. p. 103 (1821); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 249 (1930) Nom. lVipp. Okanamemoti H，αb. Amami-os加a， 
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Tokunosima 1926 (leg. OBA in G. H. Formos. n. Disf;r. Tai¥ilan. China. 
8. PourtぬiueαDECNE.
1. Pourthiaea vHlo出品 DECNE V31二 呂 l¥1AsAMョフ FY. p. 225 N om. 
Nipp. Yakωuna-kamatμk(l ;[f.αb. Yakusima: Aikodalぽ . Distr. Endemic. 
n 
:Jo 5mB. et Zucc. 
L Rhodotypos tebapetala (SIEB) MAK. in TBM. XVIt p. 13 MATSUM吋
Ind. PL Jap. IL 2. p. 223 SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 59 広三rri{t
5mB. p. 69 1(，加d02γむろslzerrioi冶 s5mB. et Fl. Jap. L c. 
t. 99 (187) FORB号 et in J. Linn. XX.HL p. 229 ho et 
Ten:t. FL Lutch. p. L147 Nom. 抑止 H，αb.Okinawa 
Disi:r. China⑮ 
10. Jl，uurus TOURN. 







l¥![IQリ i'.l Ann. Nlus. BOI仁 Bat. m. p“ 36 (よ芯); 
11，αb. Kitatane 
Taiwan Corea China. 
in .BibL Bot. XVII、 p.131 
L Var. /:1αl¥llATsUl比 SAKAG吋 Gen.lnd. Fl. Ok p. 60 
lJcto. Ok.inawa. Taiwan China. 
Enum. Pl. Chin. Bor. p. 18 Nom. 
FY. 
Dish九 Hokkaido;日onsyu Sikoku Corea 
Chima; Siberi;:L 
5. R. fraxinifo1ius EncycL V工[J.2L12 in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Fonnos. 31. p. 6 SAEAG・， Gen. I孔d.Fl. Okiη. p. 60 Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 257 SON. TAW. et .AM. ed. FL Ok p. 67 lValn. 
Nipp. Tonerikobanoイ Rαふ Yonakuni in G. H園 Fonnos.n . 
.lTisfaヘTaiwan; Swnatra Cεlebes; New Guinea. 
6. R. g:rAtyan1l1s in Bu.lL l'Acad. Pt. xvn. p. 152 et in MeL 
Biolog. VIII. p. 382 FORB. et HEMSL園， in J. Linn. xxm. p. .231 ho et 
Tent. FL Lutch. L p. 450 (183) 1¥も
阜tInd F1. 11. 2. p. 230 KOIDZ回 Ros.Jap. p. 124 SAKAG.， 
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 60 SASAIG， Cat. Gov. He1'b. Formos. p. 25'1 ; MAK. 
et NEMOTO， Fl.]ap. ed. .2 p. 513 FY. p. 231 in JB. 
XVI. p. 58 (1940); SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. O.k p. 68 FL 
p. 641 va1'. N 多ぺyu-z万/.;0 IIaふ
Tanegasima Yakusima Amami町osima KAMIYA in G. H. Formos. n. 
Elll!1!leratio TracheoL掛かtarUtJlRyukyu 刀'lSltl 113 
Koniya (leg. Z. TASIRO i1 id. H. 1. 27964); Okinawa: Haneziぐleg.NAEAHARA in id. 
Herb. n. 12283!) Kunigami Benokil王awasuzi(leg. Z. T ASIRO in id. Herb. n. 27613) ; 
Kumesima; Katonosima Toktmosima; Isigaki; Iriomote. Distr. Endemic. 
7. K minuculus var. yalmsimensIs MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 83 (1929) 
Syn. Rttbus yakitsz"mt?!zsu MASAM.， FY. p. 234 (1934) Nom. Nipp. Yakus、imahime一
向 ra-it(go H，αb. Yal王usima. Distr. Endemic. 
8. R. nesiotes FOCK.， in Bibl. Bo仁 LXXII.p. 45 (1911) ; KOlDZ.， iηTBM. XXVL p. 
52 (1912) et Consp. Ros. ]ap. p. 162 (1913); MATSUM.， Ind. Fl. Jap. 1. 2. p. 233 (1912) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 60 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 258 (1930) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ecl. 2. p. 518 (1931) et NEMOTO， Suppl. p・351(1936) ; MASAM.， 
FY. p. 23 (1934) ; SON. TAW. et AM. ecl. WALE.， Fl. Ok. p. 68 (1952) Syn. Rubus 
abroti・'VltS (non 1王UNZ.)FORB. et HEMSL.， in J Linn. XXXIII. p・299(1887) ; ITo et 
MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 451 (1899) ; MATSUM.， Incl. Pl. ]ap. I. p. 227 (1912) 
Nom.Nipp.K乞む'iuzvτzvan仰oh加a.イZ正z"tγ万よfμ~Zソ1υ Hα b.Amam叫i司心ゐ6飴制s討i加ma(οle昭g.IGO側MA心);Okir悶lawa仁:Ka抗tl加正ねod白ake久， 
Kuni抱gami仁， Irabuclak王e(leg. Z. TA品5rぽRO主inG. H. Formos. n. 27963!) Yakusima. Distr. 
Endemic. 
9. R. okinawaensi.s KOIDZ.， Consp. Ros. ]ap. p. 140 (1913) ; SAKAGリ Gen.1nd. F1. 
Okin. p. 60 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 259 (1930); MAK. et NEMOTO， 
Fl. ]ap. ed. 2. p. 519 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 352 (1936) ; MA5AM.， FY. p. 231 (1934) 
Syn. Rubus rosaぞ/olius(non SM.) ho et MATSUM.， Ten. Fl. Lutch. 1. p. 450く1899)
Nom. Nipp. Ryu局yu-yabttit(!i(} H，αb. Yakuisima; Okinawa; Benokigawa area (leg. 
Z. T ASIIW in G. H. Foα)丸r〆刈四1
10. R. palmatus TflUNB.， F1. ]ap. p. 217 (1784) et Ic. Pl. Jap. IV. t. 6 (1802) ; 
MA5AM.， FY. p. 232 (1934) Nom. Nipp. jfoJJlzZ二z万/10 ; λノtlJ?a向 -1llomizi-iγ(goH，αb. 
Yakusima. Distr. HonsYll; Sikoku; Kyusyu; China; Corea. 
11. R.pectineUus MAXIM.， in Bull. Acad. Petersb. XV1I. p. 147 (1871) et in Mel. 
Biolog二 VIII.p. 374 (1871) KOIDZ・， Consp， Ros. ]ap. p. 107 (1913); MASAM.， FY. 
p. 232 (1934); TERASAKI， Zol王uNipp. Syokubutuzuhll p. 3154 Cllm f.く1938) Nom. 
Nipp. jjfaru仰すりltz"tigo H，αb. Yakllsima Distr. Honsyu Sikoku Kyusyu; 
Taiwan; Philipp.; China. 
12. K rihisoi.deus MATSUM.， in TBM. XVI. p. 159 (1901) et Ind. Pl. Jap. 1I. 2 
(1912) Syn. Rl!b7u triji 
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Amami-osima; OkiIiawa， Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
subsp. maximowiczii FOCKE， Monogr. Rub. p. 155 (1911) ; KOIDZ.， Consp. Ros. Jap. 
p. 147 (1913); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 523 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 354 
(1936); MASAM. FY. p. 233 (1934); NAITO et SUGAWARA， List. p. 381 (1934); SON. TAW. 
et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 68 (1952) Syn. Rubus rosafeolt・削 V訂 coronarius1To 
et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 450 (183) (1899); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 236 
(1912) p. m. p. R. rosaザ"olz"usvar. coronarius MAXIM. in Bull. l'Acad. XV11. p. 157 
(1872) et in Mel. Biolog. VII1. p. 388 (1872) Nom. Nipp.ベyu毛yu-仰 raitz"go H，αb. 
Tanegasima; Yakusima; Akuseki; Amami-osima; Okinawa; 1sigaki; Obama; Iriomote; 
Yonakuni. Distr. Honsyu; Kyus戸1.
14. R. sieboldii BL.， B司dr.p. 1110 (1826); MAXIM.， in Bull. l'Acad. 1mp. Sc. XV11. 
p. 149 (1872) et in Mel. Biolog. VII1. p. 377 (1872); FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXII1. 
p. 237 (1887); MATSUM.， in Gakugeisirin X1V. p. 460 (1884); T ASIRO， inTBM. 1V. p・
401く1890)et in TBM. XV. p. 156 (1901); ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 448 
(181) (1899); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 114 (1900); MATSUM. 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 
236 (1912) ; KOIDZ.， Consp. Ros. Jap. p. 159 (1913); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 60 
(1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb Formos. p. 260 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 452 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 355 (1936); MASAM.， FY. p. 233 (1934); TERASAKI， 
Zoku Nipp. Syokubutuz吋lU.p. 3155 cum f.(1938) ; T AKENOUTI，加 F叫cI. p. 13 (1936) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 68 (1952) Syn. Rubus resexus BENTH.， Fl. 
Hogk. p. 104， pl. ex Ryukyu (1861) ; MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 484 (1884) ; 
MAXIM.，泊 Bull.l'Acad. Sc. St. Pet. XV11. p. 150 (1872) R. sieboldii Miq.; MATSUM.， 
in TBM. XIV. p. 112 (19ω，); TASIRO， inTBM. IV. p. 401 (1890) R. bracteosus A. 
GRAY; MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 228 (1912) Nom. Nipp. Horokuitigo Hjαb. 
Tanegasima: Kitatane (leg. MORI) ; Yakusima; Nakanosima; Takarazima; Kurf:inω加 a;
Akuseki; Amami-osima; Tokunosima; Okinawa; Miyako; 1sigaki; Obana; 1riomote. 
Distr. Sikoku; Kyusyu Taiwan. Not. Rubus reflexus which was collected by 
Wright n. 72 is this species. 
15. R. sorbifo1ius MAXIM.， inMel. Biolog. VII1. p. p. 390 (1871); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 523 (1931) ; TASIRO， inTBM. IV. p. 401 (1890) ; KAwAG.， inBull. Kag. 
1. p. 169 (1915) Syn. Rubus thunbergi; SIEB. et Zucc.; MAXIM.， inBull. l'Acad. St. 
Peter. XV11. p. 157 (1872)? R. aster WALL.; KOIDZ.， Cons 
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Ros. Jap. p. 162 (1913); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 60 (1924); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 526 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 356 (1938) Nom. Nipp. Tai・wan帽
荷主会ゐ一%高台念婚主シ尾 uふ~Zかoùi・'go H，αb.一Okina.wa.-;Iriomote. D istr. Taiwan; China. 
17. R. tawadanus KOIDZ.， in Act. VIII. p. 108 (1939) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 68 (1952) Nom. Nipp. Mayakiitigo‘ Hαb三Okinawa. Distr.lEndemic. 
18. R. triphyllus THUNB.， Fl.Jap. p. 215 (1784); MATSUM.， inTBM. XVI. p. 5(1902) 
et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 238 (1912) ; KOIDZ.， Consp. Ros. Jap. p. 137 (1913); KAWAG.， in 
Bu11. Kag. 1. p. 117 (1915) ; SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 60 (1924); MASAM.， FY. p. 
233(1934); WILS.， in J. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1900) Syn. Rubω tarvtfo1iusくnonL.)
H∞.K et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 1. p. 262~く1840); MAXIM.， in~.Mél. Biolog. VII1. p・
392 (1872) et in Bull. l' Acad. XV11. p. 159 (1872); MATSUM.， in Gakugeisirin XN. p. 
485 (1886); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIII. p. 235 (1887) ; TASIRO， inTBM. N. p・
402 (1890) et VII. p. 10 (1894) ;， ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 451 (184) (1899); 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 112 (1900); SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 
6 (1917) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 259 (1930) R. tarvグ"oli・ω L.var. 
trithyl1us NAK.， Veg. Apoi p. 11 (1930) ; NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 352 (1936); SON. 
TAW. et AM. ed. WALF.， Fl. Ok. p. 68く1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 33 (1953) 
Nom. Nipp. Nσwast・ro四Z・Hgo H，αb. Tanegasima : Kitatane (leg. MORI) ; Yakusima; 
Nakanosima; Takarazima; Amami-osima (leg. KAMIYA in G. H. Formos. n. 12370) (leg. 
NAKAHARA in id. Herb. n. 12371) ; Kurusima; Tokunosima; Okinawa: Naha; Miyako; 
Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Hokkaido; HonsYtJ'; Sikoku!; Kytぉyu;Taiwan; 
China; Manchyuria; Corea. 
19. R. yakumontanus MASAM.， FY. p. 233 (1934) Nom. Nipp. Yakusima-kiiti・go
Hαb. Yakusima. Distr. Endemic. 
11. FrαgαriαTOURN. 
1. Fragaria nipponica MAK. var. yakusimensis (MASAM.) Syn..J件。gariayaku-
St・'mensisMASAM.， in J. Trop. Agr. 1I. p. 115 (1931) et FY. p. 234 (1934) T"'. nittonica 
MAK.; OHW.， FL Jap. p. 629 (1953) p. p. Nom. Nipp. YakusimasirobanaheMィtigo
Hαb. Yakusima. Distr. Endemic. Not. The plant comes between F. n伊>pont・'caand 
.1;: matsudai. 
12. DuchesneαSMIHT. 
1. Duchesnea formosana ODASHIMA， in J. Trop. Agr. VII. p. 79 (1935) ; SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 67 (1952) Nom. Nipp. Taiwan司hebiす・'tigo H，αb. 
Okinawa; Miyako; Isigaki; Obama; Iriomote. Distr. Taiwan; Fukien. 
2. D. indica (ANDR.) FOCK.，泊 ENGL.Nat. Pfl. -fam. II. 3. p. 33 (1888) ; MATSUM_， 
Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 200 (19ロ);KOIDZ.， Consp. Ros. Jap. p. 168 (1913); KAWAG.，泊
BuIl. Kag. I. p. 116 (1915); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p・307_(1936);MAS屯Mリ FY.p. 
236 (1934); TAKENOUTI， in Fuk. 1I. p. p. 13 (1936) Syn. Duchesnea fragtformis 
一一十一 すー 巾…一一一“ーケーーユ一一一一一一一一一一一一一一~
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SMITH・inTran. Linn. Soc. X. p. 373 (1811) 丹 indicaANDR・， in Bot. Reg. f. 
61， 479 TASIRO， in TBM. IV. p. 402 (1890); KUROIWA， In TBM. XIV. p. 112 
(19的); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 247 (1930) p. p. Dudesllea walluhialla 
NAK. ex HARA， in JJB. X. p. 22 (1934) Nom. Nipp. H，αb. 
Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Amami司oSIma Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
13. PotenUllαL 
1. PotentiUaむentigranal¥IAXIM吋 inJ¥在eLBiolog. IX. p. 156 (1873) ; FORB. et 
in J. Linn. XXIII. p. 241 (1887); ho et MATSUM.， Tent. FL Lutch. 1. p. 452 (185) (1899) ; 
MATSUM・， Ind. PL Jap. n. 2. p. 209 (1912) ; Consp. l~os. Jap. p. 173 (1913) ; 
SAKAGサ Gen.Ind圃 FLOkin. p. 59 (192'0 ; MAK. et Fl. Jap. ed. 2. p. 481 
εt NEMOTO， SuppLp. 318 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 67 (1952) 
Syn. Potenti刀areptam var. A個 Bot.J忍.p.p. 387 (1854) only “at 
Hokodai was gathered a trifolate vaでityof the same円 waswrighten. MIQリ inAnn. Mus. 
Bot. Lugd. Bat. m. p. 3'7 (1867) Nom.. I:おかehebi.il(l?o 11，αふ Amami-osima; 
Okinawa， Distr. Hokkaido; Sikoku; 
2. P. chinensi西 SER.in DC固， ProdI¥II. p. 541 F、l吻 Suppl. p. 
318 (1936) Nom. 
区戸lSYU;Taiwan China. 
3. P. dickinsii FR. et 
I-lab~. Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; 
E日um.FL Jap. n. p. 337 (1876) ; FY. p. 235 
(1934) NOJn事@
Manch. 
Iwakz'nbai IJ isまれ Yezo， Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Cor. 
4. P. fl'aga:rioides L var. sprengeUiana MAXIM.‘ In Bull. Acad. Sc. St.-Petersb. 
XIX. p. 166 (1873); MASAM吋 FY也 p.235 Syu. PotentzUa伊 αLEHM吋
Monogr. p. 48，仁 1(1835) No肌 Nipp.iizzimusiroll.αふ Tanegasima;Yakusima. 
Distr. Tisima; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 司王syu;Cor. Manch. 
5. P. freyniana BOTMULL， in Mitth. Thuering Bot. Ver. n. s. XX. p. 12 
Nom. Hαb. Tanegasima; Yakusima. Distr. Hokkaido; 
日onsyu;Sikoku; Kyusyu. 
14. A.grimouiαTou附 ω
1. Agrimonia eupatria L.， Sp. PL ed. L p. 448 THUNB.， Fl. Jap. p. 195 
(1784) ; FORB. et HEMSL.， in J. Linロ.XXIIL p. 247 (1887); r叫AK吋 inTBM. X. p. 60 (1896) ; 
ho et MATSUM巳， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 435 (186) (1899) ; KOIDZ.， Consp. Ros. Jap. p. 210 
(1913); MASAM.， FY. p. 236 (1934) Syr，ふ号rimoniajJZt osa LEDEBけ Ind.Sem. Hort. 
Pe1二Suppl.L p. 1 (1823); lVIATsmι， Ind. PL Jap. IL 2. p. 195 (1912) A. var。
tilosa MAK.， in TBI¥在。 X.p. 60 (1896) ; KUROIWA， in TBM. XIV.p. 112 (1900) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos~ p固 245(1930) A. KOIDZ円 inTBM. XLIV. p固
104 (1930) A.ρilosa LEDEB・， V訂 NAKリ Mt. p. 54 (1930) et in 
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TBM. XLVII. p. 245 (1933) ; SON. TAW. et AM. ed. WALKリ Fl.Ok. p. 67 (1952) A. visrirlu!a 
BUNGE， var. japonica MIQ.， in AnlL五lus.Bot. Lugd. Bat. II. p. 38 (1867) ./1. pllυ.ra 
LEDEB. var. ZIUi'んllt!aKOMAR. ; SAEAG'I Gen. Ind. Fl. Ok. p. 58 (1924); KAWAG.， inBulL 
Kag. L p. 169 (1915) NOln. Nipp. Kz・';Z-7JIz:zlthikiH，αb. Tanegasima; Kitatane (leg. 
MORr); Yakusima; Takarazima; Amami-osima; Tol叩l10sima Okinawa; Miyako; 
Isigaki; Iriomote. Dist1'. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Amur; Manch.; 
China; Himalaya; India. 
15. 8<αngllisorbαH.upψ 
1. Sanguisorba o:ficinali自 Lリ Sp.Pl. ed. 2. p. 169 (1762) N 0加 .Nipp. JVareJJl(Jko 
Eαb. Tanegasima Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 1玉川syu;China; Corea; 
Europe. 
2. S. tenuifolia FISCH. var. alba TRAUT. et MEY.， F1. Och. n. 117 (1859) ; SARAG吋
GEN. Ind. Fl. Okin. p.似)(1924); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 530 (1931) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 68 (1952) Syn. SalZgm"sorba teJwi.fe!ia FrscH.; 
MATSUMリ Ind.Pl. Jap. I. 2. p. 240 (1912) Poterium teJZuゲo!izttJZFR. et SAV. var.a!b/tJJl ; 
FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIII. p. 247 (1887) ; Tro et MATSUM.! Ten仁 Fl.Lutch. L 
p網 p.454 (1899) Sσngu2sorβa ! o!Zgzγρlia BERTOLENI， in民![em.Ac司d.Sci. Bologn. XII. 
p. 234 (1861) JもtCJヅum !ρ?l/; t.γ'oliu7ll HOOK. f.， Fl. Brit. Ind. 11. p. 363 (1878) N om. 
Nipp. NagaβαJ10-SZro切ソaremokoH，αb. Amami匂osima;Iheyazima. Distr. Tisima; 
Hokkaido; Hons戸J;Sikoku; Kyusyu; China; Corea; Manch.; Kamtscha:tka. 
16. RosαTOUR.N. 
1. Rosa bracteata WENDL.， Bot. Beob. p. 50 (1788) et Hort. Herrenh. iv. t. 23 (1801); 
ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lu'tch. 1. p. 455 (188) (1899) ; MATSUMリ I日d.Pl. J旦.pI. 2. 
p. 223 (1912) ; SAKAG吋 Gen.Incl. F1. Okin. p. 59 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
2M (1930) ; NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 343 (1936); SON. T AW. et AM. ed. WALK.， FL 
Ok. p. 67 (1943) Syn. Rosa braaeata WEDL. var. scabricau!is LINDL， Ros. p. 10 (1820) ; 
DC.， Prodヱ".I. p. 602 (1825) ; KOIDZリ Consp.Ros. Jap. p. 228 (1913) Nom. Nipp. 
Kakay仰向ra;Yaqama-noibara Hαb. Isigaki (1eg. SASAGUTI Il G. H. Formos. n. 
27617) ; Iriomote. Distr. Taiwal1. 
2. R. luciae FR. et ROCI-IER. ex CR.EPIN， in BulL Soc. Bot. Belg. X. p. 324 (1871) ; 
ho et MATSUMリ Tent.F1. Lutch. 1. p. 454 (187) (1899) ; KAWAGリ inBull. Kag. L p. 169 
(1915); KOIDZ吋 Consp.Ros. Jap. p. 232 (1913) ; MATSUM・， Ind. Pl. Jap. I. p. 224 (1912); 
SAKAG・， Gen. Ind. F1. Okin. p. 59 (1924) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 505 (1931) 
Nom. Nipp. 0抑止urabara;Hamaihara H，αふ Okinawa;Takarazima (cult?). 
var. onoei (MAK.) MOMIYAMA; Ohw.， FL Jap. p. 651 (1953) Syn. Rosa ya止ua!tina
NAK. et MOMIYAMA， in JB. XII. p. 579， f.1 (1936) Nom. Nipp. Yak己isimaibara
m・01・おra H，αb. Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyuι・
3. R. multi賞。raTHUMB. var. adenochaeia (KOIDZ包)OHW.， Fl.Jap. p. 65 (1953) Syn. 
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Ro川I叫必 a々ばどde必r問n仰ochaetaKo臼ID回Z.，泊r口1TBM. XXXII工.p.6印o(ο19目18酌) Rλ守足 J'o~ウyallt品Aωa SIE匝B.e抗tZUC印C.
var一九ゆ ピaa
Ar悶nami.町os討ima:To噌gu北tiVII. 19， 1923くleg.Ipse) Distr. 
4. R. wichul"iaua CREPIN.， ex Fr. et Sav" Enum. Pj， 1. p. 135 KURO!WA， 
in TBM. XIV. p. 112 (1900); MAK. et FL Jap. ed. 2. p. 508 et 
Su:ppL p. 345 (1936) p. p，; MASAM.， FY四 p，238 FUJITA， in XV. p. 102 
(1930) Syn. Rosa luciae var. cu!zgiae subv. KOIDZ・ Ros. p. 
234 (1913) R. wu-hltri.どmaCREPIN. var. HONDA， in TBJ見 LI.p， 94 (1937) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALKリ Fl.Ok p.67 (1952)λ In TBIvL XXXIX. 
p園 25(1925); SASAKI， Cat. Cov. Herb. FOI'mos. p， 254 R.wichuriallrt CREPIN. 
var. in TBM. LIL p. 139 501'1. TAW. et AM. ed。
Fl. Ok p. 67く1952) NfJ附 .Nipp.Terzn(woz'z，rtra れ fげ eri!zaibara 1.[1α弘
Tanegasima， Kitatane (leg. MORI) YaI(l[sima; Amami.osima 
Form剛 1.27616) ; Takunosima; Okinawa: 
n. 27962) ; Iheya. D i拘strれヘ~‘也.H日-Ioαnおsyu;S臼ik土ok王u;Kく勺;与yt山lSyU Ta討ti加七1
1'7. Prllnus TOURN. 
in G. H， 
in id.目。
1. Prn別m一臼呂 in BulL i'kcacL XXIX. p. 103 ε;ロM岳L
Biolog. XL p. 698 (1883) ; 1 TOet MATSUM吋 Tent.FL Lutch. 1. pっ44<5
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos， p. 251 MAK， et F1. ed. 2. p， 486 
(1931) εt SuppL p. 322 ふ Jコトμ cerso-/fie])O:No 'il8J¥ 
(MAXIM.) KOIDZ.， Consp. Ros. Jap. p. 264 (1913); SAKAG吋 Gen.Ind. FL Okin. p. p. 59 
(1924) Nom. Nipp. Hz加 NZGKMG; 昂抑止ura Hab. Okinawa ) 
Kumezima? ; Isigaki. Distr. S-Chi11a. Taiwan.; 
2. P.自errulataLINDL var. chikusien田i呂 HATS. .PrUl1Us c，~ikztSÙだsis
KOIDZ叩 inTBM. xxxn. p. 57 (1918) ; Veg. Yak. p. 82 et 
FY. p. 240 (1934); SASAKI， Cat. Gov. Herh. Fonτ10S. p， 251 Prunus 
jamasak的 ρaSIEB. ; KAWAG. in Bull. Kag. 1. p. 11'7 日〕?Jワ。:form， s1'o円ta吋G
WILSリ In]. Arnold. Arb. I. p. 185 (1920) P. Sieb圃 var.
OHW円 FLJ ap. p. 657 (1953) N ()冊。 Nipp⑧
Amami-osima Toda (leg. Z. TASIRO in G.狂.Formos. 1. 
Distr. Kyusyu? 
Nakanosima? Yakusima. 
18. LαurocθrαSlU'J TOURN. 
1. LalU'oむerasusmacrophyUa et SCHNE!D. var。
Syn. Prunus maC1プ々とvlla5mB・ etZucc.， var， 
V. p. 78 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. p. 251 P 
i1 J. Arnold. Arb切
SIEB. et Zucc.， 
in Abh. Ak. Munch咽 IV.2. pゅ 122(1845) ; FORB.εt HEMSL叶 inJ. Lhm砂 xxm.p. 219 
(1887) ; KUROIWA， inTBM. XIV. p. 112 (1900) ; MATSUMリ lnd.Pl. I. 2. p. 218 
ho et MATSUM.， Tent， FL Lutch. I. p. 447く Gen.Ind. FL OkirL p. 59 
E刀1ft;的 'al;oT川 cheρf叫v!arli!n l(vlf毛yl/j';.川 tlarlt1lZ ( 119 
(1924); T Asmo ex MAK吋 inJJB. VI. p. 295 (1929); IVlal，二台tNEMOTO， fr'L Jap. ecl. 2. p. 
489 (1931); I\lL~sAMリ FY. p. 240 (1934) .1". MIQ・， F1. 1m!. Vat. 1. 1. p. 367 
(1885); HrsA!JTI， in JJB. XII. p. 54 (1936); SON. TAW. et sUVL ed. WALK.， Fl. Ok p.69 
(1952) ; N人ITO，in Sc. Rep. Kag. n. p. 33 (1953) Nom. Nipp. Ba!mtillokz' lI，αb. 
Tanegasima (1eg. Yakusima; Amami同osima，Yamatohama (leg. OBA in G. I-I. 
Formos. n. ~27959); Okinawa (leg. Z. TASIRO in ld. H. n. :~7730) ; Iriomote. Distr. 
Kyusyu; Taiwan? 
2. L.呂pirmlosaSCI-INID.， m. H3J:1C1. L乱ubh.I. p. 649 (1906) Syn. Pn'tlZUS stz・1Zulos('t
5mB. et Zucc.， inAbhancl. Mi凶(:h.AkacL IV. p. 122 (1845) ; ho et MATSUM叩 Tent.F1. 
Lutch. I. p. 4L1.7 (180) (1899); MATSUM吋 Ind.Pl. Jap. U， 2. p. 221 (1912) ; KO!Dz.， 
Consp・Ros.Jap. p. 290 (1913); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 59 (1924); SASAIH， Cat. 
Gov. I-erb. Formos. 252 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 498 (1931) et 
NEMOTO， Supp1. P・340(1936) ; SON. TAW. et Al¥ιed. Wl¥LlC， F1. Ok p.69 (1952) Alom. 
Nipp. Ri71βoku (Yama I'du・batchiNom. l¥.yukyn.) lIab. Yakltsima; Amamiゐ ima;
Okin::rwa; Kunigami Genka (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. l. 27729). Distr。
Honsyu; Sikoku; KYllSYU; Taiwan; Philipp. 
XLlX. LEGUMINOSAE 
1⑮ PilJwcolobium MART. 
1. Pithecolobium lucidm.u BENTH.， in Hook. Lond. J. Bot. II. p. 217 (1844) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 281 (1930); SON. TAW. et AM. ed. WALKηF1. Ok. p. 78 
(1952) Syn. E、rytlwotlzlaeulIlfordit' OLIV.; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Ok p. 54 (1924) 
NOll宮狗草払.N弓i，♂pρp.T，唱atJ，払d川 za忌i同
1臼35日54釣); Isi捻gal恒d;Iriめomot切e色白 .lJistr. Taiwan; China to India. 
2. rllbizziαDURAZ. 
1. AIbizzia. julihrissi.l1 DURAZリ inMag. Tosc. II. IV. p. 11 (1772); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 264. (1930); TASIRO， in TBM. IV. p. 401 (1890); KAWAG.， in 
Bull. Kag¥1. p. 170 et 117 (1915) ; WILS.， inJ. Amodl. Arb. I. p. 185 (1920) Syn. 
Mz'moslt dzuunsz's OSBEGK・， Dagbok Astind. Resa. p. 233 (1757) ? Albzzzz'a dzt'nellslS 
(OSBECK.) MERR.， inAmer. Bot. II. p. 575 (1916)? Nom. Nipp. NemztJZoノ?i Il，αb. 
Tanegasima; Nakanosima; Okinawa: Nago (leg. Z. TASIRO in G. H. Formos. n.28067) 
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China. 
2. A. retu自aBENTHリ inI-ook. Lond. J. Bot. II. p. 90 (1844.) ; OHwr， in JJB. XIII. 
p. 435 (1937) ; SON. TAW. et AM. ed. WALKけ Fl.Ok固 p.70 (1952) ; NAITO， in Sc. Rぞp.
Kag. n. p. 33 (1953) Nom咽 Nipp.Yamaづ'ie1JlZlOki; ~γae;vama-nemunokt' H，αb.Isigaki; 
Iriomote. Distr. Philipp. 
3. AcαciαTOURN. 
1. Acacia concina (WILLD.) DC.， Prodr. I. p. 4-64 (1825); MATSUMリ inTBM. XI. 
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p.78 (1897) ; ho et MATSUM・， Tent. FL Lutch. 1. p. 444 (177) (1899) ; KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 112 (1900); MATSUM.， Ind. P1. Jap. IL 2. p. 248 (1912); Mak. et NEMOTO， 
FL Jap. ed. 2. p. 456 (1931); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋 FLOk. p. 69 (1952) S!問。
Mimosα co削 z"nnaWILLD.， Sp. Pl. IV. p. 1039 (1806) Acada ruhzγ(non GRAY.) ho et 
M.ATSUM吋 Tent.FI. Lutch. 1. p. 443 (176) (1899) No醐 .Nipp. Okinawanemu; Nemu-
kayusa H，αb. Okinawa: Syuri (introduced.) Distr. South eastern Asia. 
2. A. pennata (L.) WILLDリ Sp.Pl. IV. p. 1090 (1805) ; ho et MATSUM.， Tent. Fl. 
Lutch. 1. p. 444 (177) (1899); MATSUM吋 Ind.Pl. Jap園 H.2. p. 249 (1912) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p幽 51(1924); M.AK. et NEMOTO， Fl.Jap“ed. 2. p. 547 (1931); NEMOTO， 
Fl. Jap. Suppl. p. 366 (1936) Syn. Mか1{Jsaten河ata Sp. P1. ed. L p. 522 (1753) 
Nom. Nipp. お 1Z Hαb. Okinawa (introduced?) DistJヘTaiwan;Philipp. ; 
Malay; Africa. 
4. EntαdαADANS. 
1. Entada formosa盟aKAHEHIRA， Forest Tr. Taiwan p. 195 MAK. et Nemoto， 
FL Jap. ed. 2. p⑨ 568 (1931); SON. Ti¥.v¥!. et AM. ed. Fl. Ok. p. 74 
in Sc. Rep. Kag. n. p. 34 NOT!l. Nip札口iwan-moda附 Hab. Isigaki; 
Iriomote; Yonakuni. Taiwa:n. 
2. K lwshunensis HAY. et in Ic. PL Formos. X. p. 3. f. 1 SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok p. 74 Non事 II，α&
Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
3. E. pha自eolides(L.) MERRロ， in Philipp. ]. Sc. IX. p. 86 (1914) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Fonnos. p. 274 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 568 et NEMOTO， 
SuppL p. 376 (1936); MASAM吋 FY.p. 241 (1934); TERASAKI; Zoku Nipp. Syokubutuzuhu 
p. 3016 cum f. (1938) Syu. Lens L叶 i1Stickmen Heでb.Amb.p. 18 (1753) 
E坪tada scandens BENTH.， Fl.AustraL I. p. 297 11'0 et MATSUM.， Tent. FL 
Lutch. 1. p. 442 (175) (1899) ; J¥在ATSUM.，Ind. PL Jap. 11. 2. p. 261 (1912); SAKAG・2
Gen. Ind. FL Ok p. 54 (1924) N onι N i p .Modama H'，αふ Yal王usima;Amami-
osima， Higasinakama (leg. T ASIRO in G⑤ H. Formos. n. 28071); Okinavva; Kunigani 
(leg. Z. TASIRO in id. H. n. 28073). Distr. Taiwan; China; Philipp. 
5. lntsiαTHOURN. 
1. Intsia bijuga (COLEBR.) O. K.， Rev. Gen. Pl. p. 192 (1891) ; In Philipp. 
J. Sc. L Suppl. p. 63 (1906)， in II. Bot. p. 409 (1908)， 11V. Bot. p. 40 (1910)， FL 
Mani1a p. 235 (1912)， Interp. Herb. Amb. p. 255 (1917) et Blancoanae p. 171 (1918) ; 
MASAM吋 inTr園 Nat.Histr. Soc. Formos. XXIX p. 61 (1939); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FL Ok. p. 75 (1952) Sl問。 lVlacrolobz'um bzμgUnI COLEBR吋 inTr. Linn. Soc. 
xn. p. 359， t.17 (1819) Afzelia μ A. GRAY， Bot. Wilkes. U. S. Explor. Exped. p. 
467 (1854) Intsia tasiroi HAY.， Ic.Pl. Formos. II. p. 85 (1913); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
OkIli. p. 55 (1924); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 576 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 
Eノ'l2tJllerat!ρ Tンacheρ，tJlytarlt1JlRyuk)，1t Zlu1ilarum ( 121 
:384 (1936) ぺfzelia tasiroi HAY.， k Pl. Forl11os. II. p. 5 (1913) Nom. Nipp. 
Tasiro71l<l71le H，αb. Isigaki: Kapira (leg. FUKUYAMA n. 7095) : id. loc. (leg. TAKAMINE); 
Iriornote? DistJ¥Philipp. to Paclfic islancls. 
6. Bαuchinia L. 
1. Bauchinia japonica MAXIM.， inBul1‘ Acad. XVIII. p. 401 (1873) et in MeI. Biolog. 
IX. p. 75 (187.'3) ; ho et MA TSUM・， Tent. FL Lutch. I. p. iJ41 (174) (1899) ; KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 112 (1900); MATSUM.， Incl. Pl. Jap. I. 2. p. 250 (1912) ; SIMADA， in 
Tr. Nat. Histr. Soc. Forl11os. 31. p. 6 (1917); SAKAGサ Gen.Ind. Fl. Okin. p. 52 (1924); 
SIRAI， in JJB. VI. p. 103-106 (1929); SASAKI， Cat. Gov. Herb. FOTl110S. p. 266 (1930) ; 
MAK.et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 552 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 369 (19.36); MASAM.， 
FY. p. 242 (1934); TERASAKI， Zοku Nipp. Syokubutuzuhu; p. 2995 cum f.(1938); MASAM. 
et YANAG吋 inTr. Nat. Histr. Soc. Forl11os. XXXI. p. 274 (1941); SON. TAW. et AM. ecl. 
WALK.， Fl.Ok. p. 70 (1952) No醐 . lVipp. Hakamaね zuralf，αb. Talegasima (F AURI 
n. 39151); Yakusima; Amami崎osima;Ihezima; Daitozima; Kume; Miyako; Isigaki; 
Yonakuni (leg. SIMADA， in G. H. Forl110s. n. 12716， This specimen has no haiTsふ Distr.
H'onsyu; Sikoku; Kyus戸1.
7. C.αssiαTOURN. 
1. CassIa leschenaultiana DC. var. pacifica OHWI， in JB. XII. p. 384 (1936) ; SON 
TAW. et AM. ecl. WALK.， Fl.Ok p網 71 (1952) Nom. Nipp. R_VI，めI問的τ，yaraketumei
(OnWI) n:.αb. Miyako; Isigaki; Iriomte. Disti'九 End.emic.
2. C. mimosoides L.， Sp. PL ecl. 1. p. 379 (1853); lTo et MATSUMリ Tent.F1. Lutch. 
1. p. 440 (173)く1899); MATSUM.， Ind. PI. Jap. I. 2. p. 253 (1912) Syn. Cassia 
nzi1JZosoides L. v訂・ nonzameMAK.，泊 JB.I. p. 17 (1917); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 555 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 372 (1936) ; MASAMリ FY.p. 242 (1932)ι lZ01lal1le 
(SIEB.) KITAGAWA， inLineam FL Manch. p. 283 (1939) ; SON. TAW. et AM. ed. WAI.Kリ
Fl. Ok. p. 71 (1952) S ooja tloma1lle SrEB・ inVerh. Bat. Genoot. xn. p. 50 (1830) 
Nom. Nipp. Kawaraketu1l1ei H，αb. Tanegasima; Kitatane (leg. MORI); Y北usima;
Kum出 ima. Distr. Hons戸1;Sikoku; Kyusyu; Taiwan; Manch. 
8. CαesαlpiniαL. 
1. Cae日alpiniabonduc (L.) ROXB.， F1.Ind. 11. p. 362 (1832) ; BAK.， in Hook. f.， F1. 
Brit. Ind. 11. p. 255 (1878) ; MATSUMリ泊 GakugeisirinXIV. p. 484 (1884) et Ind. Pl. 
Jap. I. 2. p. 251 (1912); ho et Matsum.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 437 (170) (1899) ; 
SA玄AG・， Gen圃 Ind.Fl. Okin. p. 52 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 553 (1931) 
et NEMOTO， Suppl. p. 370 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WAI.K.， FL Ok. p. 70 (1952) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 34 (1953) Syn. Gztilandz・'a bo1tduc 1.， Sp. Pl. ed. L p. 
381 (1753) Caesaltinia bOlZducella FL吋 inAsiat. Res. XI. p. 159 (1810) Nom. Nipp. 
Han川 17m?・ねzllra Hαb. Kumezima; Isigaki; Iriomote. D ist1ヘOgasawara; Taiwan 
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2. C. crista L.， Sp. P1. ed. 1. p. 3却(1753);SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
p. 70 (1952) Syn. Caesa伊iniabonducella FL.; MAXIM.， inBul1. Acad. XXX1. p. 35 
(1878) et in Me1. Biolog. XXII1. p. 448 (1886); FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXIII. p・
2閃(1887);ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. I. p. 437 (170) (1899); MAK. et NEMOTO， 
F1. Jap. ed. 2. p. 553く1931)et NEMOTO， Supp1. p. 370 (1936); NAITO， inSc. Rep. Kag. 
1I. p. 34く1953)Nom. Nipp. Sz・'rotubuH，αb. 1sigaki. 1riomote. Distr. Taiwan; 
Ogasawara; Hainan. 
3. C. nuga (WILLD.) AIT.， Hort. Kew ed. 2. I1. p. 32 (1811) et in Bull. Acad. Pet. 
XXX1. p. 36 (1887); MAXIM.， in Me1. Biolog. XI1. p. 449 (1886); lTo et MATSUM.， 
Tent. F1. LutchふI.p. 437 (170) (1899); MATSUM.， 1nd. P1. Jap. 11. 2. p. 251 (1912) ; 
KAWAG.， in Bul1. Kag. I. p. 170 (1915); SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 52 (1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 267 (1930); MAK.et NEMOTO" Fl. Jap. ed. 2. p. 553 (1931) 
et NEMOTO， Supp1. p・370(1936) ; MASAM.， FY. p. 242 (1934) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1.Ok. p. 70 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 34 (1953) Syn. Guzlandina 
仰 μ L.， Sp. P1. ed. 2. p.臼6(1762) Nom. Nipp. Nantenkazura H，αb. Yakusima; 
Takarazima:; Amami-osima; Okinawa; Kumezima; Miyako; 1sigaki. Distr. Taiwan 
to tropica1 Asia. 
4. C. sepiaria ROXB.， Hort. Beng. p. 32 (1814) nom. nud. et F1. Ind. ed. 2. I. p. 
360 (1832); MASAM.， FY. p. 243 (1934) Syn. Caesaltinia jatonica SIEB. et Zucc.， 
F1. Jap. Fam. Nat. 1. p. 117 (1845); MAK. et NEMOTO， F1.Jap. ed. 2. p. 553 (1931) ; 
NEMOTO， SU!ppl. p. 370 (1936) Nom. Nipp. Zyaketuibara H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China; Philipp. Malay. 
9. SophorαL. 
1. Sophora angustifolia SIEB. et Zucc.， F1.Jap. Fam. Nat. 1. p. 118 (1845); Mak. 
et NEMOTO， F1.Jap. ed. 2. p. 598 (1931) et NEMOTO， Supp1. p・却7(1936) Syn. Sothora 
flavescens AIT.， Hort. Kew. ed. 1. p. 43 (1789) ; WILLD.， Sp. P1. I. p. 499 (1799); lTo 
et MATSUM.， Tent. F1. LU!tch. I. p. 436 (1899); MATSUM.， 1nd. P1. Jap. II.2. p. 276 (1918) 
S. flaz町 censAIT. var. stenothylla HAY.， 1c. Pl. Formos. I1. p. 82 (1913) Nom. 
Nipp. Kurara H，αb. Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
2. S. tomentosa L.， Sp. P1. ed. 1. p. 373 (1753); lTo et MATSUM.， Tent. F1. Lutch.I 
p. 436 (169) (1899) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. I. 2. p. 277 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. F1. 
Okin. p. 57 (1924); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 598く1931)et SuppI. p. 387 
(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1.Ok. p. 79 (1952) ; NAITO， in Sc.Rep. Kag.11. 
36 (1953) Nom. Nipp. Isohuzi H，αb. T北町田ima; Miyako; Isigaki; Iriomte: 
Sonae. Distr. Ogasawara; Taiwan to tropical Asia. 
10. 及fααckiαRUPR.
1. Maackia tasiroi (YAT.) MAK.，in TBM. XV1. p. 34 (1902) ; WILS.， inJ. Arnold. 
Eノ'!u'Ji'lerdtio T;-([L"/U:ρ'l~!l.yん(l/'l/nlめ'lf.毛}'ztInstlUtrzt?JI (rつ 123 
f¥1'b. r.j). 185 ( MAK切 etNEMOTC人 17l.]el.poε1. 2. p. 58ら(1931)et NEMOTO， Suppl. 
p. 3:10 (19.36); 1¥!IASAM.， FY“p. 243 (19341; SON. TAW. et AM. ecL WJ¥LI¥.， Fl. Ok p.76 
(1952) S:iJn. ι今ゾ/μαど必Zρ〈うf伊官αstis ta 
T、冶合臼nt.F1. Lutch. 1. p. 437 (170) MATSUM.， 1nc1. Pl. Jap. I. 2. p. 254 (1912) ; 
KAWAG.， in Bull. I(ag. 1. p. 170 (1915) ; S!lKAG.， Gen. IncL Fl. OkIll. p. 53 (1924) Nom. 
Nipp. ・ Hαふ TanegasimaKitatヨneneg. MOR!); Yakusima; Amami-
osima ; Takarazirna ; Okinawa ; Kumezima ; Iheyazima ; Knrusirna ; Miyako ; Taketomi 
Isig:aki; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; KYUSYll; Taiwan? 
n. TherJ百WPlUSR. BR. 
1. 'fhermopsis chin011sis BENTH.， ex S. Morot， ].Bot. p. 131 (1878) ho et 
MATSUM.， 1'ent. Fl. Lutch. 1. p. 393 (126) (1889); MATSUM・， Ind. PL Jap. I. 2. p. 277 
(1912) ; SAKAG.， Gen. 1m¥' F1. Okin. p. 57 (192/J) ; MAK. et NEMOTO， FL ]ap. ed. 2. p. 
599 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 398 (1936); SON. 1'Aw. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
79 (1952) 7izermρ'/'us fao、fla，r.DC.， MATSVM.， inGalwgeisirin XIV. p. 483 (1889); 
FORB. et HEMSL吋 inJ. Lirm. Soe. XXIII也 p.150 (1886) Nomo Nipp. KItS{)elt!{) H，αb. 
Okinawa; Iezima; Kume， Miyako? Distr. Chin3. 
2. T. fabaむeaDC.ヲ Prodr.IL po 99 (18:25); Mi¥TSUM.， lnd. PI. Jap. IL 2. p. 277 
(1912); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap司令d.2. p. [j99 (1931) et NmV!oTo， SuppL p. 398(1936); 
上Ii¥RAヲ inT13M. XLIX. p. 787 (19:お)， GRAY. A.， in lVIem. Am. Acad. 1， 80 VI. p. 385 
(1859) ; SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 57 (1924) Syn. Sot!zora j:7bacea PALL.， Sp. 
Astr. et Ic. p. 122， t.90， f.2 (1800) Nom. Nipp. SeノムノlaihagiH，αb. Okinawa (after 
Situmon“h080， very doubtfulL) Distれ Karahu的 Tisima Hokkaido Honsyu 
Sikoku; Kyusyu; China (Ku.) 
12. Crotαfαria L. 
1. Crotalaria linifoUa L. f.， SuppL p. 322 (1781); DC.， Prりdr.I. p. 128 (1825) ; 
日AK・inTBM. XI. p. 61 (1895) ; ho et MATSUM・， Tent. FL Lutch. 1. p. 395 (128) 
(1899); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2四 p.255 (1912) ; SAKAG・， G仔n.lnd.Fl. Ok. p. 53 
(1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 559 (1931) et N8MOTO， Supp1. p. 374 (1936) ; 
SON冊 TAW.et AM.εd. WALK.， F1.Ok. p. 72 (1952) lVom. Nipp. H(!s(lbatallltkitJIa1Jle ; 
Yaり'amatal!ukimaガle . 1'ASIRO) H，αふ KL~mezima; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan 
to tropics. 
var. pygmaea YAMAMOTO， in J. 1'1'op. Agr圃 IV.p. 307 (1932) ; SON. l' A w. et AM. ed. 
'01 ALF，リ FL01-:. p. 沼 (1952) Nom. Nipp. Ko-hos，)拘 -ta!lukimame H，αb. Isigaki. 
Di8tr. 1'aiwan. 
2. C. sessilifio:ra L Sp. Pl. ed. 2. p. 1∞4 (1763); DCリ Prodr.I. p. 129 (1825); 
ho et MATSUM.， Tel1t. Fl. Lutch. L p. 396 (1899) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 374 (1936) ; 
lVIASAM.， FY. p. 243 (1934); MATSUM.， Jnd. PL Jap. 11. 2. p. 255 (1912); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK吋 FLOk. p. 72 (1952) S:lJn. Crotalaria¥、eSSl・lifloraL var. erantha 
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MAK吋 inTBM. XXVII国 p.81 (1913) No醜 .Nipp. Tanukimanze H，αb. Tanegasima; 
Yakusima; Isigaki; Iriomote. Hons戸出 Sikoku;Kyusyu; Taiwan; Corea; 
Philipp.; Malay; China。
13. Medicαgo L. 
1. Medicago denticulata WILLDリ Sp.Pl. UL p. 1414 (1803); MATSUM.， Ind. PL Jap. 
11. 2. p. 269 (1912) Syn. .lIfedz・'cagodenti・culatavar. brevistina BENTH.; HOOK. et 
ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 269 (1840); I¥在ATSUM.，in Gakugeisirin XIV. p. 483 (1884) ; 
MASAM.εt YANAG吋 inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXXL p. 274 (1941) No腕 Nipp.
U押zagoyasz・ Hab.DaitozIma; Okinawa. (introヨuced). Distr. Europe; India; Asia. 
2. M. lupulina L.， Sp. Pl. ed. L p. 779 (1953); ho et MATSUM.， Tent. FL Lutch. I. 
p. 398 (131) (1899) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 112 (1900); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 279 (1930); SON. TAW. et AM・ed.W ALK.， FL Ok. p. 76 (1952) 
Murolestedeza TAIiENOUTI， inFt:点 p.13 (1936) No肌 Kometubu-
Hiαb. Amami-osima (leg. T. KAMIYA in G. H. Formos. n. 13406 et 
Ok泊awa:Nago (leg. NAKAHARA in id. H. n. Miyako (introduced). Distr. 
Europe to Asia. 
14. Melilolus TOURN. 
10 政Ieli10tussua veolens Ind. Sem. Hort Dorp. SuppL p. 5 (1825) ; KUROIWA， 
in TBM. XIV. p. 112 (190⑪) ; MATSUM.， Ind. PL Jap. n. 2. p. 270 (1912); KAWAG.， in
Bull. Kag. 1. p. 170 (1915); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 286 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 390 (1936) ; Caふ Gov.Herb. Formosαp. 279 (1930) ; TUYAIvIA， inJB. 
XV. p⑨ 1路84(ο19回39釣) Sy帥F認l.Mを訂初lil巴γot削 tρ仰6αlr何仰v昭，iftρf川正α1DE田SF.，Fr. At. IL p. 192 (1798-1800) ; 
MATSUIv・ inGakug‘eisirin XIV. p. 483 (1884) ; KUROIWA， inTBM. XIV. p. 112 (1900) ; 
ho et MATSUMサ Tent.F1. Lutch. I. p. 398 (1899); SON. TAW.εt AM. ed. W ALK・， Fl. Ok. 
p. 76 (1952) M. in，万cusALL.; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 55 (1924) Nom. Nipp. 
H，αb. Takarazima Amami-osima Okinoerabu Okinawa Naha-
yontanza. Distr. Honsyu ; Sikoku;区四syu;Taiwan; China; Corea; India. 
15. Lotw;; TOURN. 
1. Lotu自a.ustraHsANDR・， Andrens Botanists Reposition X. Pl. 629 (1810) f!. et 
fructif. ; ENGL. in EngL Bot. Jahrb. VI. p. 63 (1885) ; TASIRO， inTBM. VIL p. 386 (1893) ; 
MAK.， in TBM. X. p. 57 (1896); ho et MATSUM.， Tent. FL Lutch. I. p. 399 (1899) ; 
MATSUM.， Ind. PL Jap. IL 2. p. 269 (1912) ; TAKENOUTI， in Fuk. n. p. 13 (1936) ; MAK. 
et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 583 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 388 (1936); SON. TAW園 et
AM. ed. WALE.， Fl.Ok. p. 76 (1952) No醐 .Nipp. Y.仰向ru-ebosiμsa A押lami-ebos-
igusa (Y. TASIRO) H，αb. Taka:razima; Amami-osima : Yuwanmura; Okinawa: Kimm.; 
Kumesima; Kurosima. Distr. Taiwan to Australia. 
2. L. corniculatus L. VaT. japonicu呂 REGELリ Ind.Sem. Hort. Peterop. p. 23 (1864);. 
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MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 583 (1931) et NEMOTO， SuppI. p. 388 (1936) ; SON. 




1. Indigofe1"<t hirsuta L円 Sp.Pl. ed. 1. p. 751 (1753) ; ho et MATSUM.， Tent. Fl. 
Lutch. 1. p. 401 (134) (1899); MATSUM.， Ind. PL Jap. I. 2. p. 265 (1912); SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 54 (1924); MAK. et NEMOTO， FI.Jap. ed. 2. p. 574 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p・ 383(1936); SON. TAW. et AM. ed. W ALE.， Fl. Ok. p. 75 (1952) N om. N ip p. 
TalZttkikomatll刀a~f! z・ H，αb. Okinawa (lectur?); Miyako; Isigaki. Distr. Taiwan to 
India. 
2. 1. kotoensis HAY. var. liukiuensis (MATSUM.) OHWI， in Act. XII. p. 111 (1943); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 75 (1952) Syn. bldigofera galegoi冶 sDC. 
V訂 .liukillensis MATSUMリ i孔 hoet MATSUM.， Tent. FL Lutch. 1. p. 402(135) (1899) et 
Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 265 (1912); MAE個 etNEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 573 (1931) ; SON. 
T AW. et AM. ed. W ALK.， FL Ok. p. 75 (1952) 1. okilUlZlJae 0日WI，in JB. XI1. p. 659 
(1936) 1. zol!z¥geriana MIQ. ; NEMOTO， Fl.Jap. SllPPl. p. 384 (1936) Nom. Nipp. 
ベVzd{yu'komatu71agi H，αb. lsigald; Iriomote; Kobama. Distr. Endemic. 
3. 1. trifolita L.， Cent. Pl. I1. p. 29 (1756) et Amoent. IV. p. 327 (1788) ; MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 266 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 54 (1924) ; MAE. et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 57ら(1931)et NEMOTO， Suppl. p. 383 (1936); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 277 (1930) Syn. Indi.gofera liukωensis MAK.， in TBM. X. p. 
65 (1896) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 112 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 265 
(1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 54 (1924); MAK. et NEMOTO， FI. Jap. ed. 2. p. 
574 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 383 (1936) ; TERASAKI Zoku Nipp. Syokubutuzuhu. p. 
3030 cum f. (1938); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. 35 (1953) 1. sp. MAK.， in TBM. IX. 
p. 283 (1895) 1. t rzfuliata L. var. !z・ukiueJlsisMATSUM.， in hoet MATSUM.， Tent. Fl. 
Lutch. L p. 400 (133) (1899); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI. Ok. p. 75 (1952) Nom. 
Nipp. hlitubano必o1latzma，gi;Naha'ebosig2tsa (Y. TASlRO) H，αb. Okina:wa: Naha ; 
Iheyazima; Miyako; Taketomi; Isigaki; Iriomote; Yona:kuni (leg. KANEHIR in G. H. 
Formos. n. 13319). Distr. Taiwan to tropics. 
4. 1. t1'Ita L. f.， Supp1. p. 335 (1781); MATSUM・， in ho et ]¥![A TSUM吋 Tent.Fl. Lutch. 
1. p. 400 (133) (1899); MATSUM.， Ind. Fl. Jap. I. 2. p. 266 (1912); MAK. et NEMOTO， 
FL Jap. ed. 2. p. 575 (1931) et NEMOTO， SllPPl. p. 383 (1936) Nom. Nipp. MitubalZo-
komatulZai;l・却のloki Hαb. Amami回osima;Okinawa: Naha. D istr. Asia tropics. 
17. MilletiαWIGHT. et ARNOT. 
1. Millettia japonica (SIEB. et Zucc.) A. GRAY. Bot. Jap. p. 386 (1858) ; SAEAG・9
Gen. Ind. FL Okin. p. 55 (1924); MASAM.， FY. p. 244 (1934) Syn. Wz・steria}atolZica 
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5mB. et FI. Jap. L p. t. 43 So下;!.T AW. et AI¥1. ed. WムLK.，FL Ok p. 
80 (1952) Nom. Nipp. Dじryohωz'Hαb. : Kitatane ロ Yakusima;
Okinawa? Iheyazima? D istr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu巳
2. M. reticulata BENTH・， in Pl. Jungh. L p. 249 (1853); ho et Tent. FL 
Lu士ch.1. p. 403 (136) (1899); IVIATSUM・， Ind. PL Jap. n. 2. p. 271 (1912) ; in 
Tr. Nat園日ist.Soc. Formos. 31. p. 6 (1917); SAICAG.， Gen. Ind. FL Okin. 
MAK. et NEMOTO， FL ed. 2. p. 587 et NEMOTO， Suppl. p凶 391 SON. 
TAW. et AM. ed. Fl. Ok. p. 77 NAITO， 泊 Sc. 園 I.p. 35 
Syn. j/fz'Z!ellia turtureピ1YATABE， inTBIVI. VI. p. 3'19， pL xn. NOJn. 
Murasakz¥natuhuzz'; Sat?ko .HalT. Amami-osima; Okinawa; Isigaki; Jriomote. Disb・-
Taiwan; China (Lo.) 
18。弥llsiα;dαNUTT.
1.羽1istaR'ia fl:OirHnuiiaa DC.， Prodr. n. p. 390 NEMOTO， FL SuppL p. 
402 (1938) Syn. K raudhia ぬ TAUB.V貯. in TBM. XXγ. p. 18 
MAK. et FL Jap.ed. 2. p. 576 (1931) iVmn. .FIuzz' H，αb. 
Okinawa? (cult). D.ish七日onsyu;Sikoku 
19.οrnwcαrpum BEAUV. 
1. ¥eochinehi.lI'en日i.s MERRリ in J. Sci V. p町 76
SASAEI， Cat. Gov包 Herb.Fonnos. p. 280 ， SON. T幻7'/.et AM. ed. WムLK，F1. Ok 
p. 77 NAITO， in Sc. 1三台工l. I. p. 35 SlIR. 丘町acochuzchz'ncl1sis 
LOUR.， Fl. Cochinch. p. 454 /:laβrtl1Jl TEYSM.合tBINNE ho 
MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. t p包 409(142) Ind. Pl. I. 2. p. 272 
(1912); SA区AG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 56 MA1{. et NEMOTO， FL ed. 2. 530 
(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 392 SIMADA， inTτ. Nat. Histr. Soc回 Formos.3L p. 
6 (1917) No肌 Hamasena Hαb. Amami-osima; Okil1awa; Yonakul1i (leg. 
SIMADA， in G. H. Formos園 n. Iriomote. Distr. Taiwal1 S.Chil1a; 
Cochinchil1a; Malay; Philipp; Polynesia. 
20. L。
1. Aeschynomel問 indica1.， Pl. ed. L p. 713 (1753) ; ho et Tent. FL 
Lut(二h.1. p. 408 NIA TSUM吋 Ind.Pl. Jap. I. 2. p. 2"13 I'三AWAGリ in
BulL Kag. L p. 117 et 170 (1915) ; SIMADA， inTr. N抗。 Histr.Soc. Formos. 31. p. 6 
SA豆AG・， Gen. Ind. F1. Okin. p. 52 MAK. et FL Jap. ed. 2. p. 548 
et NEMOTO， Supp1. p固 367(1936) ; FY. p. 244 SON. TAW. et AM. ed. 
WAU九 FLOk. p. 70 (1952) ; NAITO， il1 Sc. Rep. Kag. I. p. 33 No融 s
Kusanemu H，αb. Tal1egasima ; Yakusima; Tal王arazima;N akanosima; Amamiゐima;
Tokunosima; Kumezima; Okinawa ca. Unna; Iriomote; Yonakuni. 
DishヘHokkaido; Sikol四九1;Taiwal1; C心rea;Manchuxia; China; 
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Philipp.; India. 
21. Smit!lia AIT. 
1. Smithia cHiata ROYLE， J1h必 t:r.p. 201 (18.39); OHWI， in Act. XIl. p. 109 (1943) 
No駒 . Nipp. Sz'banCJlIII llab. Yakusima. Distr. I{onsyu Sikoku Kyusyu; 
Taiwan; Philipp.; Il1dochina; Inc1ia. 
2. S.sen8itiva AIT.， Hort. Kew ec!. 1. II. p. 496く1789) OIWYAMAフinJJB. Xv. p. 
562 (1939) Nom. Nipp. Nanurz・匂加i]iH:αb. Okinawa (introduced.) Distr. Taiwan. 
to tropics. 
22. ZorniαGMEL. 
1. ZornIa diphyUa (L.) PERS.， Syn. 11. p. 318 (1819) ; MATSUM.， Ind. PL Jap. I. 2. 
p. 282 (1912); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 607 (1931) et NEMOTO， Su;pp1. p. 403 
(1936) Syn. Heイ'psarlt7Jl tlt〆Yわ'!!U7JI L.， Sp. PL ec1. 1. p. 747 (17.5:3) Nom. Nipp. 
Szmazimame (MAK.) HiαιAmami四δsima:Okil1awa. Distr. Sikoku; Ta:iwan. to tropics. 
23. Desmodium DEsv. 
1. Del'rmodhnn 8.181:1'0寸apoutcumOIIW.， in JB. xn. p. 658 (1936) et F1. ]ap. p.682 
(1953) ; SON TAW. et AM也 ed. WALI¥.， F1. Ok. p. 72 (1952) Syn. Desmoどん・um!a:XU11 
var. kiuszatlltm MATSUM吋 inTBM. XVL pゅ 76(1902) Nom. Nipp. Oba切削ubuo句
!Wiii ，おおSi-lZlISubtγo-hagz'H，αb. Tanegasima; Yakusima. DisllヘHonsyLJi;Sikoku 
Kyusyu. 
2。 乱 huergeriMIQ・， in Ann. MU6. Bot. LugcL Bat. m. p. 45 (1868) Syn. Des-
1ILo{iiU11l tol)'car';Jum DC. ; ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 415 (150) (1899) ; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 112 (1900); MATSUM勺 Ind.P1. Jap. 1I. 2' p. 260 (1912) ; 
KAWAG.， inBull. Kag. I. p. 117 et 170 (1915) ; SAKAG.， Gen. Incl. Fl. Ok. p. 55 (1924) ; 
MAK. et NEMOT， F1.Jap. ed. 2. p. 565 (1931); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. 
p. 73 (19.52) D. heterothyllum DC. var. buer gesi HOSOK吋 inJ. Trop. Agr. IV. p. 201 
(1932) D. !leterocalプμm(L.) DC. ; NEMOTO， F1.Jap. Su問】1.p. 376 (1936) Nom. Nipp. 
Jどusahal';z'; Sz'balzagi; Ifai二sz・baltagz'H，αb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; 
Takar宇沼il1a:;Amami.，osima; Tokunosima; Okinawa: Naha， Unna， Mt. Nago; Iheya; 
Kume; Miyako; Isigaki ; Iriomote. Dist-r. Honsyu; Sikol叩 Kyusyu;Taiwan; Asia 
tropics. 
3. n. caudatum (THUNB.) DC.， Prodr. n. p. 337 (1825); MAR. et NEMOTO， Fl.Jap. 
ecl. 2. p. 562 (19.31) et Suppl. p・375(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 
72 (1952) ~Syn. Her!ysαrum cauぬtltmTHUNB・Fl. Jap. p. 28部6(σ17拘84め)H瓦:1，μdβ伽ztげrn内〈グ01，ρZ
POIR吋 Encyd.VI. p. 422 (1804) DeslJl叫すum!aβ以内zij{)!umzDC.，Proclr. I. p. 337 (1825); 
MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 460 (1884) et Ind. Pl. Jap. II. .2 p. 258 (1912) ; MAK勺
in TBl¥ιIX. p. 8 (1895); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 112 (1900); KAWAG.， in Bul1. 
Kag. 1. p. 170 (1915) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 53 (1924); MASAM吋 FY.p. 245 
(1934) Lesteどiezalaβurmfoluz DC. ; TASIRO， in TBM. IV. p圃 401(1890) Nom. Nipp. 
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Misonaosi H，αb. Tanegasima; Yakusima; Nakanosima; Ta:karazima; Amami回osima
(leg. Ipse.) ; Tokunosima; Okinawa; Isigaki; Iriomote. 
4. D.faUax SCHNID. var. mandschuriむum(MAX.) NAK.， in TBM. XLlV. p. 32 (1930); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 563 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 376 (1936) Syn. 
ρesmodi・'umfa!lax SCHNID.， in Engl. Bot. Jahrb. LlV. p. 55 (1916) D包 podocatアumDC. 
var. malldslzurz'cU1I MAXIM・， in Mel. Biolog. XII. p. 440 (1886) Nom. Nipp. Yabuhagz. 
HafJ. Tanegasima ; Yakusima ; Okinawa. Distr. Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku ; Kyus四;
Taiwan. 
5. D.gangeticum (L.) DC.， Prodr. 11. p. 327 (1825) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK， 
Fl. Ok. p. 73 (1952) Syn. ga1lgetuulll L.， Sp. PL ed. 1. 746 (1753) Nom. 
Nipp. Tamatμnagi 1-，αb. Miyako; Isigaki; Iriomote. Distlr. Taiwan to India. 
6. D. hete:rophyHum (WILLD.) DC.， Prodr. IJ. p. 334 (1825) ; SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 3Lp国 6(1917); SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. Okin. p. 53 (1924); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 272 (1930) ; SON. TAW. et AJo，ιed.羽TALK.， FL Ok p. 73 
Syn. WILLD.， Sp. Pl. m. p. 1201 (1800) Nom。
Eαb. Isigaki; Iriomote; Kurosima; Yonakuni. Distれ
Taiwan; Philipp. S-China; Malay to India 
7. D. latel'ale R.ep. Noγ. XXIL p. 258 Desmodium 
laxu11Z DC固 hoet J¥在ATSUM.，Tent. Fl. Lutch. I. p. 415 (148) (1899) ; SAKAGリ Gen.Ind. 
Fl. Okin. pp. 53く MAK.et NEMOTO.苛 Fl. ect 2. p. 564 et 
Supp1. p. 376 MASA!Vl.， FY. p. 245 (193L1); SON. TAW. et AM. ed. FL 
Ok. p. 73 (1952) ; in Sc. Rep. Kag図 n.p. 34 (1953) N fJ醐. Nipp. Ryu毛yzr
宜的。 Tanegasima;Yakusima; Amami-osima; Okinawa; Kume; Isigaki; 
Iriomote. DistJ九 Kyusyu;Taiwan; Fukien. 
var. k王[I加E阻1呂sianl騒酎E口主11(MATSUM.) S.ωg伊砂抑n払l.Lρ)e何Sl.刀mηlO山diう'.、Mみ
i泊nTBM白 XVI.p. 76 (1902); MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 84 (1929) et FY. p. 246 
(1934) Nom. Nipp， J-l，αb. Yakusima. Distr. Kyusyu. 
8. D也 mkrophyH酎 n(THUNB.) DC.， Prodr. I. p. 337 (1825) ; FY. p. 246 
(1934) Syn. THUNB.， Fl. Jap. p. 284 (1784) No醐 .Nipp. 
Himelzohagi HIαb. Yakusima; Okinawa? Dist1ヘHonsyu Sikoku Kyusyu ; 
Taiwan; China; Phi1pp. 
9. D. podocal'pum (POIR固)DC.， in Ann. Sc. Nat. IV. p. 102 (1825) ; FORB. et HEMSL・9
in J. Linn. XXIII. p園 174(1887); SAKAG・， Gen. Ind. F1. Okin. p. 53 (1924) Nom. 
Eαb. Okinawa; Iheyazima. D istr. Hons刊 Sikoku; Kyus刊;
Corea. 
10. D. pulcheUum BENTH固， Fl. Hongk. p. 83 (1861)， : in MeL Biolog. 
xn. p. 438 (1886) et in BulL Acad. St. Petr¥XXXI. p. 29 (1887); ho et MATSUM・9
Tent. FL Lutch. I.p. 413 (146) (1899); MA TSUM.， Ind. Pl. Jap. n. 2. p. 260 (1912) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl Okin. p. 53 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. Jap. ed. 2. p. 565 
(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 377 TE宜ASAKl，Zoku Syokubutuzuhu p. 3013 
Ellil:'ileratio TradzeρfわJtarlt11l巧'uk，yu/IlS1tlar仰 1(V) 129 
eum f. (1938); SON. TAW. et A!vL ed. ，司iALK・， FL Ok. p. 7:3 (1952) SlIn 働 1Iet!~ySIlr 1t11l 
jY1f!clze!!1im L.， Sp. PL ed. L p. 747 (1'153) Pllyl!.か品川1jψt("!tグl!lfJll DESV.， in J凶 deBot. 
AppL Desv. 1. p. 123 (1813) Nom. Nipp. Uア1tμizo!在L
Mi勿y氾a北1w川;IS1氾gal此ki;11'i吋必ODI0札te.Di拘品s、tかrれ". Ix江町nd凶ピ剖I.i匂a;Ch包泊la;P目hi凶1註世臼出l日ip卯p.
11. D. racemosmn CTHUNB.) DC， Prodr. I. p. 337 (1825) ; NAK.， inTBM. XLIV. p・
30 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ecl. 2. p. 565 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 377 
(1936) ; HARA， inTBM. XLIX. p. 792 (1935); SON. TAW. et AM. ecl. WALK.， Fl. Ok. p. 
73 (1952) S.lJn. 干Hetf;仙 7rum racemosum T'HUNBリ Fl.Jap. p. 285 (1784) DeslllotfiulIl 
OctプhcvllulJt DC吋 inAnn・ Sc.Nat. IV. p. 102 (1825); MATSUMリ Ind.Pl. Jap. 11. 2. p. 
259 (1912) D. 。、工:β!z.yllllmvar. .1al'U1Ztヤ，.tm DC.; MATSUM.， in ho et MATSUlvι， Tent. 
Fl. Lutch. 1. p. 415 (148) (1899) et Ind. P1. Jap. I. 2. p. 259 (1912); Kil.WAG.， in Bull. 
Kag. 1. p. 117 (1915) No捌 .Nipp. 1¥うtSltbito!tagi H，αb. Tan.egasima; Yakusima; 
Nakanosima; ArnamI-osima (leg. Y. TASIRO Ann. 1887) ; Okinawa. Distr. Hokl王aido;
HonsYl~.; Sikol叩 Kyusyu; Taiwan; China. 
12. D. ta日u・oi.MATSUM.守 inho et MA TSUM・， Tent. Fl. Lutch. p固 415(148) (1899) ; 
in TBM. XVI. p. 59 (1902) p. p. et Ind. Pl. Jap省 n.2園 p.260 (1912) ; SAKAGリ Gen.lnd.
FJ. Okin. p. 53 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 566 (1931); MASAM.， FY. p. 
246 (19;)L1) ; NEMOTO， Fl. .Tap. SuppL p. 377 (1936); OHW.， Fl. ]a:p. p. 683 (1953) ; NAITO， 
in Sc. Rep巴 Kag.I. p. 3，4 (1953) 8.lJu. 1)eslllodiu1JI .gardneria BENTH.; MAK.， in TBM. 
X. p. 60 (1896) ; KUROIWA， inTBJVL XIV. p. 112く1900) Lestedeza l:ardlleri BENTH. ; 
TASIRO， in TBM. ry. p. 401 (1890)? Nom. Nipp. Tokiwa~vabil!taが(Y. TASIRO) 
H，αb. Tanega:sima Yakusi.ma; Nakanosima; Okinawa; lsigaki; Iriomote. Distr. 
Kyusyu; Taiwan. 
13. D.I;r.iangulare (RETZ.) 刊VIERR吋.in.T Arn. Arb. XXHL p. 1'10 (1942) Syu. 
Des17lodiulll aphiotes "1  ALL.; MATSTJM.， 11.d. Pl. Jap. I. 2. p. 257 (1912) lVIAK. et 
NEMOTO， FL Jap. ed姐 2.p. 563 et NEMOTO， Suppl. p. 375 (1936) D. cepiw!otes 
var. lytua MATSUM.， inlro et lVfATSUM.， Ten仁 Fl.Lutch. 1. p. 412 (1899) ; SAl(AG.， Gen. 
1nd. Fl. Okin. p. 53 (1924) .Jりelt!ro!aoiltlJi t1'2市 z/}ztlare(RETZ.) SCHIND.， in Fed. Rep. 
Sp. Nov田 20.p. 279 (1924); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 72 (1g52) Nom. 
Nipp. Sz・fどはe-mamelIagiHab. Okinawa; Miyako; Isigaki; Iri.omote. Distr. Ta 
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p. 438 (1886) et in Bull. Acad. St. Petr. XXXI. p. 29 (1887) ; FORB. et HEMSL.， in J. 
Linn. XXXIIL p. 177 (1887); MAK.， in TBM. X. p. 64 (1896); MATSUM.， in ho et 
MATSUM・， Tent. FL Lutch. I. p. 415 (145) (1899); KUROIWA， in TBM. XlV. p. 112 
(1900) ; 五在ATSUM.，Ind. PL Jap. I. 2. p. 260 (1912) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 
566 (1931) et NEMOTO， Sl1ppl. p. 377 (1936) ; SASAIH， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 274 
(1930) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Spokubutuzuhu. p. 3012 cum f. (1938) ; SON. TAW. et 
AM. ed. W ALK.， Fl.01<. p. 73 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 11. p. 34 (1953) Syn. 
Hedysarum umβellatum 1.， Sp. Pl. ed. 1. p. 747 (1753) Nom. Nipp.λ7σhaki加 gz'
(Y. T ASIRO) ; Okuzawalw/.;i JI，帥.Okinawa: Naha Oonokoen (leg. Z. TASIRO in G. H. 
Formos. n. 28077) ; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan ; Philippin; Malay; Australia ; 
Polynesia; India. 
24. Aιysicαrpus NECK. 
1. Alysicarpus nummular.ifolius DG. va:r. angu呂tatusOHWI， in JB. xn. p. 384 
(1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL 01<. p. 70 Nom. Nipp. 
sahagz' H，α:0，. Iriomote; Yona:lnmi. Distr. Endemic. 
2. A. 阻alis(1.) DC吋 Prod.rn. p. 353 (1825); MATSUM勺 inho et MATSUM.， 
Tent. Fl. Lutch. 1. p. 411 et Ind. P1. Jap. n. p. 249 Cat. 
Gov. Herb， Formos. 265 (1930); MAK. et NEMOTO，孔 Jap.ed. 2. p. 549 (1931) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， FL 01乙 p.70 Heゆsarumval;inale Sp. Pl. 
ed. 1. p. 746 (1753) 川.どartω β(ロonDG.) in Tr. Nat. Histr. 
Soc. Formos. 31. p. 6 (1917) ; SAKAG・) Gen. Ind. Fl. Okin. p. 52 Nom. Nipp. 
E励。 Okinawa;Kurosima Ker加 la;Isigaki; IrIomote; Y onakuni (1εg. 
SIMADA， in G. H. Fo:rmos. n. 12668). 
25. UrclriαDESV. 
1. Uraria crinita DESV.， in ，J. Bot. L p. 123 (1813) ;ロ TBM.IX. p. 279 
(1895) ; IVIATsuM.， in ho et MATSUM.， TenL FL Llltch. L p. 410 (1899) et Ind. 
Pl. ]ap. IL 2. p. 278 (1912) ; .SAKAG吋 Gen.Jnd. FL Okin. p. 57 (1924); MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed也 2.p. 601 (1931) Sy淀川 Uraria crilzita var. 
Rar. I. p. 8， t.110 (1831); SON. TAW. et AM. ed. 
羽TALL.， Pl. As. 
Fl. 01<. p. 79 (1952) U. 
WALL.; NEMOTO， Fl Jap. SUippl. p. 399 (1936) Nom. Nipp. hらzibogu、M
H，αb Isigaki: Utibanare: Kobama; Iriomote. Distr. Taiwan; China. 
2. U. hamosa VilALL. var. formosana MATSUM.， in ho et MATSUM園， Tent. F1. Lutch. 
I. p. 411 (144) (1899) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 278 (1912); SAKAG・， Gen. Ind⑨F1. Okin. 
p. 57 (1924) Syn. Uraruzaιlulobata HOSOKAWA，加 lTrop. Agr. IV. p. 202 (1932); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK固， F1. Ok. p. 79 No腕 .Nipp. 
H，αb. Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
3. U. picta (JACQ.) DESV吋 inJ. Bot. AppL 。Phann.1. p. 123， t.V. f. 19， a.b. 
c. (1813) ; MAK.， in TBM. IX. p. 279 (1895) ; MA TSUM吋 inho et MATSUM.， Tent. F1. 
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Lutch. 1. p. 409 (141) (1899) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 278 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 5'/" (1924); MAK. et NE:MOTO， Fl.Ja:p. ed. 2. p. 602 (1931) et NEMOTO， Suppl. 
p. 399 (1936) ; SON. '1、AW.et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. I. p. .36ぐ1952)Syn. HedJ叩 rU1I
tictU1Jl JACQ・， Coll緬 I.p. 262 (1788) Nom. Nipp. Jusoba!zuzibo/!，USCl (MAK.) H，αb. 
Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwal1. 
4. U. yaeyamensis HAY.， Ic. Pl. Formos. IX. p. 26 (1920) ; NEMOTO， Fl. Jap. SuppL 
p. 399 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 79 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I1. p. 36 (1953) Nom. Nipp. Yaeyama!wzibogllsa Hab. Isigaki; Iriomote. 
Distr. Endemic. 
26. LoureαNE:CK. 
1. Lourea obcordata (POIR.) DESV.， in J Bot. Appliquee L p. 122 (1813) et in DC.， 
Prodr. I. p. 324 (1825); ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. (142) (1899) ; MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 269 (1912) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 584 (1931) ; SON. 
T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 76 (1952) Syn. HedyO'arum obcordatum POIR.， in 
LAM勺 Encycl. VI. p. 425 (1804) Lourea rem)らrl7lis(LOUR.) DC吋Prodr. I. p. 324 
(1825) ; NEMOTO， FL Jap. SllPPl. p. 389 (1936) Nom. Nipp. HoZltkihagi H，αb. 
Okinawa; Kurosima; Kume; Miyako; Isigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. Taiwan. 
27. LespedezαL. 
1. Lespedeza b~color TURCZ. va:r. japonica NAK.， in TBM. XXXVII. p. 73 (1923) 
et Lespedez. Jap. et Kor. p. 65 (1927) ; MASAM.， FY. p. 247 (1934) Syn. Le‘ftedeza 
buolor (non TURCZ.) MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 47 (1867) Nom. 
Nipp. Yaλ1ullzagi H，αb. Yakusima; Tanegasima: Kitatane (Ieg. MORI). Distr. 
Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyus戸1;Taiwan; China (sp.) 
2. L. chinensis G. DON.， Gen. Syst. I. p. 307 (1832) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 55 (1924) Nom. Nipp. 06仰 '!eどん!tagi I-Iαb. Okinawa; Kunigami ( ?) Dishヘ
Taiwan圃
3. L. cuneata G. DON.， Gen. Syst. 11. p. 307 (1832) ; MOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. 
Voy. p. 263 (1838) ;， NAK.， in.TBM. XXXVII. p. 74 (1923); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 277 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 579 (1931); MASAM.， FY 
p. 247 (1934); NOEMTO， FL Jap. Suppl. p. 386 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl Ok. p. 76 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 34 (1953) Syn. AnthylluO' cuneata 
DUNN.， Cours Bot. Cult. VI. p. 100 (1811) AO'tarat!zus omeata D. DON.， Prodr. Fl. 
Nepal. p. 246 (1825) LeO'teどんzaO'erz・aaMIQ.; MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p' 460 
(1884); TASIRO， in TBM. IV. p. 401 (1890) L. jltluea (non PERS.) MATSUM.， in ho et 
MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 406 (1899) ム jUlueaPERS. var. kaJZaorz'enO'z'・'0'MAX.， 
MAK， in TBM. X. p. 59 (1896) L. jltllaa PERS. var. O'eruea MAX.; KUROIWA， in TBM. 
XIV. p. 112 (1900) ; KAWAG.， inBull. Kag.， 1.p. 117 et 170 (1915) ; SIMADA， il1 Tr. Nat. 
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Histr. Soc. Formos. 31. p. 6く1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 55 (1924). L. juncea 
PERS. var. juncea HEMSL. SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok札 p.55 (1924) Nom. Nipp. 
Medohagi; Sorohasi; Syorohagi H，αb. Tanegasima : Kitatane (leg. MORI) ; Y北国加a;
Amami-osima; Nakanosima; Takarazima; Okinawa: Syuri; Miyako; Taketomi. 
Aug.， 1934σeg. OYAMA) ; 1sigaki ; Iriomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyus戸1， 
Taiwan. 
ー4. L. cyrtobotrya MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 48 (1867) p. p. ; 
MASAM:， FY. p. 248 (1934) Nom. Nipp.及(arubahagiH，αb. Tanegasima ; Yakus加a.
Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Corea; Manchuria; China. 
5. L. gardnei BENTH.; TASIRO， inTBM. IV. p. 11 (1890)? Nom. Nipp. H，αb. 
Nakanosima. Distr.? 
6. L. intermixta MAK.， inTBM. XXVI. p 249 (1913); NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. 
p: 386 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 76 (1952) Syn. Lestedeza 
lati・'simtlNAK.， in TBM. XXXV. p. 66 (1922) et Lespedeza Jap. et Kor. p. 76 (1927); 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 581 (1931) Nom. Nipp. Turumedohagi Hab. 
Okinawa. Distr. Honsyu; Corea. 
7. L. pilosaくTHUNB.)SIEB. et Zucc.， Fl.Jap. Fam. Nat. I. p. 121 (1845) ; TAKENOUTI， 
in Fuk. 1I. p. 13 (1936) ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 387 (1936); MASAM.， FY. p. 248 
(1934) Syn. Hedysarum tilomm THUNB.， Fl. Jap. p. 290 (1784) Nom. Nipp. 
Nek(Jhagi H，αb. Tanegasima: Kitatane (leg. MORI.) ; Yakusima; Iwozima. Distr. 
Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; China. 
8. L. serpens NAK.， Lesp. Jap. ed. Kor. p. 75 (1927) ; 1¥在ASAM.，FY. p. 248 (1934) ; 
NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 388 (1936) Syn. Lestedeza cuneata G. DON. var. sertens 
OHWI， Fl. ]ap. p. 680 (1953) Nom. Nipp. Haunedohagi H，αb. Yakusima; 
O，kinoerabu Distr. Honsyu; Kyusyu. 
9. L. virgata DC.， Prodr. 11. p. 350 (1825) ; MATSUM.， in lTo et MATSUM.， Tent. 
Fl. Lutch. I. p. 405 (1899) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 269 (1912); MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. ed. 2. p. 583 (1931) et NEMOTU， Suppl. p. 388 (1936) Syn. Hedysarum vz・rgatum
THUNB.， Fl.Jap. p. 290 (1784) Lestedezαswinihoei HANCE， in Ann. Sc. Nat. ser. 5. V. p・
210， t. 5 (1866) Nom. Nipp. Makiehagi H，αb. Okinawa. Distr. Honsyu ; Sikoku; 
Kyusyu ; Taiwan ; China (Ku. Anふ
28. Kumerowia SCHNEID. 
1. Knmerowia siriata (THUNB.) SCHNEID.， inFedd. Rep. X. p. 403 (1912); HARA， 
in TBM. XLIX. p. 793 (1935); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p; 75 (1952) 
Syn. HetウIsarumstriatum THUNB.， Fl.Jap. p. 289 (1784) Lestedeza striata HOOK. 
et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 262 (1838) ; TASIRO， in TBM. IV. p.406 (1892) ; MAK.， 
in TBM. X1. 63 (1896) ; 五在ATSUM.，in ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 406 (1899) ; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 112 (1900); KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 170 (1915) ; 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 268 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 55 (1924) 
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Aficrolespeピle:;，rmakil!C>Z TANAKA， in Gakugei 1. p. 20'J (1925) MASAM.， Prel. l¥.ep. V仔8・
Yak. p. 86 (1929) et FY. p. ~'，!19 (lS(jL1) Nom. Nipp. Y~l/la2lt5ρEαb. Tanegasima; 
Yakusima Nakanosima Takarazima (1eg. NAKAM.) Arnamiイ〕sima;Tリkunosima
Okinawa Syuri 五在iyako Isigaki Iriornotε. 
29. Dalbergia L. f. 
1. Dalbergia candenaten出is(DENN回二) PRAH勺 inAs置 Soc.Bengh. LXX. 2. p. ，19 
(1901); HOSOKAWA， in 1'1'. Nat. HistI二 So<:.Formos. XXIV. p. 220 SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl.01王.p. 73 (1952) NAI'ro， inSe. Rep. Kag. l. p. 34 (1953:) SIJn. Cassia 
ca71deノlalellSゐ、 DENNST，SchL Hort. Malabar， 12 (1818) Nom. Nipp. Hiru，1} lf，:川 1Ira
Ilαb. Iriomole. DishヘAsiatrop:ics， not yet found in Taiwan. 
30. Pterocαrpus L 
1. Ptcrocarpus vidali.am.!.s ROLF・， in l Linn. Soc. XXI. p. 309 (1884) SON. Taw園。t
ATvl. ed. V'{ ALK.， Fl.Ok. p. 78 (1952) SynJ'ter{}mlプf山 erzuJUeltS(no孔 LAM.)F. VILLAR， 
Novis. App. p. 68 (1880) 1て i!zdi川 sW札LDo~河ATSUM. ， in Ito et MATSUM.， Tent. 
Fl. Lutch. I. p. 433 (166) (1899i et Ind. Pl. Japo n. 2， p. 275 (1912) NO!sl. 1Vipp. 
J';ばyama也sitan Hab. bigaki : Hukai et I<:apu網a(cult?)“ Distれ Phi1pp，
31. PouyamiαVENT. 
1. Pong正Hl1iaphmatl1 (1.) MERR.， Intel'p. Herb. Amb. p. 271 (1917) ; MASAM.， FY. 
p. 249 (1934) ; SASAKI， Cat. Gov. He伐:rb.Forれ1108.p. 282 (1930) SON.τT、'AW.εtAlI1. ed. 
W弘ALK.，F日1.Ok王ふ.p. 78 (ο19卯52わ) NAI口T、刊{
p控力tJl川均αflsL.， Sp. Pl. ed. p. 741 (1753) Potlgamill g!1l品raVENT. BENTH.， :F1. Hongk. p. 
94 (1861); MATSUM・inGakugeisirin XIV. p. 94 (1884)， in ho et MATSUM・， Tent. FL 
Lutch. L p. 434 (167) (1899) et Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 274 (1917); MAXIM可 1nMeL 
Biolog. xn. p. 447 (1886) et 1n Bull園l'Acad.St. Petr. XXXL p. 35 (1886) TASIRO， in 
TBM. II. p. 167 (1889) et in vn. p. 386 (1893); KUROIWi¥， in TBj¥ιXIV. p. 112 
(1900) ; SIMADA， inTr. Nat. Histr勾 Soc.Formos. 31. p. 6 (1917) ; SAKAG吋 Gen.Ind. Fl. 
Okin・p.56 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2固 p.594 (1931) et NEMOTO， F1. J ap. 
S11PP1. p. 395 (1936) TERASAKI， 201m Nipp. Syokubutuzuhu p. 3052 CU.1n f. (1938) 
Nom. 1Vipp. Kltl'{)yo1Z17 EI，αb. Ya:kusil11a ; Am旦l11i-osima Kurosima Okina wa 
Kunigal11i， Syuri l'vIiyako; Isigaki ; Iriomote; Yonakuni. Distr. Tropical Asia 
Mala:ysia Polynesia Austrella. 
32. Derris LOUR. 
1. Derris uligi:nosa (WILLD.) BENTH.， in J. Linn. IV. Suppl. p. 107 (1853) ; TASIRO， 
in TBM. VII. p. 386 (1893) ; 五在ATSUM.，in ho et MATSUM吋 Tent. Fl. Lutch. L p. 434 
(167) (1899) et Ind. Pl. Jap固 I.2. p. 257 (1912) Kur<OIW叫 inTBM. XIV. p. 112 (1900) ; 
SAKAG・， Gen. Ind. FI. Ok. p. 53 (1924) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 562 (1931) 
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et NEMOTO， Suppl. po 375 (1936) ; SON. T AW固 etAM. ed. W ALK.， F1.Ok p. 74 (1952) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. H. p由 34(1953) Syn. Derげ'strij.ρ!iata LOUR.， FL Cochinchin. 
p. 433 (1790) ? SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 271 (1930) Robini・'au!iginosa WILLD.， 
Sp. PL II. p. 1133 (1803) Derris u!l・ginosaBENTH. var. !ourdrzi BENTH.， in J. Linn. 
IV. Suppl. p. 107 (1853) et Fl. Hongk. p. 94 (1861) ; MATSUM.， inGakugeisirin XIV. 
p. 484 (1884) D. chiJZensu BENTH. FORB. et HEMSI:-・， in ]. Linn. XXIII. p. 199 (1887) ; 
MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 483 (1884) Amami-osima? (leg. WRIGHT) Nom. 
Nipp. Sii1Zoki-kazura ; KeJZもzzuraH，αb. Amami-δsima: Nase; Kurusima ; Okinawa : 
Kusi-maziri ; Iriomote : Hositate. Distr. Taiwan ; Philipp. Malay; Tropical Asia ; 
Africa. 
33. EuchrestαBENNETT. 
1. Euchresta hor呂fieldii BENNET.， PL Jav. Rar. p. 148 (1840); MAXIM.， in Mel. 
Biolog. xn. p. 448 (1886) et in Bull. l'Acad. St. Pt. XXXI. p. 35 (1887); MATSUM・， in 
ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. J. p. 436 (1899) et Ind. Pl. Jap. n. .2 p. 262 
(1912) ; Gen. Ind. Fl. Okin. p. 54 F1.白。 p.380
Syn. Anどiz'ra LESC班ENAULT・， in Ann. Mus. Paris XVIロ p.481 et 482， pl. 24 
(1810) Euchresta OHWI var ratkz"uensu in JB. XJt p. 659 
SON. TAW. et AM. ed.羽TALK.， FL Ok. p園'74(1952) ; in Sc. Rep. Kag. 11. p. 35 
(1953) N om. N司 Hab.Iriomote. Distr. Taiwan to Java 
34. ViciαTOURN. 
L Vicia hir呂租ta(L) S. F. Nat“ Arr・.Brit. PL 2. p. 614 (1821) ; MA TSUM.，註1
ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 419 (152) (1899) KUROIWA， inTBl¥ιXIV. p. 
112 (1900) ; SAKAG.， Gεn. Ind. FL Okin. p. 57 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 285 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. edo 2. p. 604 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 400 
(1936) ; MASAM吋 FY.p園 250(1934) ; SON. TA W. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 80 (1952) 
Syn. ErvU1n hirsutzttlz Sp. PL ed. 1. p. 738 (1753) Nom. lVipp網 Suzumeno-enどん
II，αふ Tanegasima; Yakusima Amarぱ-osima，Okinawa: Hanezimura， Nag. (leg山
NAKAHARA in G. H. Formos. n. 13750). (introducedり Distr. Honsyu; Kyusyu; 
Taiwan ; China ; Europe. 
2. V. sativa L.， Sp. PL ed. 1. p. 736 (1753) ; MATSUM吋 inho et MA TSUM.， Tent. 
Fl. Lutch. L p. 419 (152) (1899) et Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 280 (1912) ; SAKAG・， Gen.lnd.
FL Okin. p. 57 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2園 p~ 604 (1931) et NEMOTO， Suppl. 
p. 401 (1936) ; MASAM.， FY. p. 250 (1934) ; MASAM. et Y ANAG.， in Tr. Nat. Hi詰tr.Soc. 
Formos. XXXL p. 317 (1941) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 80 (1952) Syn. 
Vt・Ciasetium L. SAKAG・， GEN. Ind. FL Okin. p. 57 (1924) V. allgusttfolia L. var. 
segeta!is (THUI工心)KOCH; OHWI， FL Jap. p. 685 (1954) !Vom. Nipp. Yahazuendo 
Hαb. Tanegasima Yakusima Okinawa Syuri; Daitozima; Miyako; Isigald 
(introduced ?). Distr.iHons)nr; Sikoku ; Kyu:也yu: τ'aiwan Corea China. 
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:3. V. tetraspe-rma (L.) MOENCH・， Meth. p. 148 (1784) ; T ASIRO， inTBM. IV. p. 401 
(1890); MATSUM.， in ho et MATSUM. Tent. Fl. Lutch. 1. p. 419 (152) (1899) et Ind. 
Pl. Jap. n. 2. p. 280 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 57 (1924) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ed. 2. p. 605 (1931) et NEMOTO， Supp!. p. 401 (1936) ; MASAM.， FY. p. 250 
(1934) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl Ok. p. 80 (1952) Syn. Ermn tet1'astenull 
L.， Sp. Pl. ed. 1. 737 (1753) Nom. Nipp. Kasumagusa 8，αb. Tanegasima 
Yakusima; Nakanosima ; Amami-osima ; Okillawa ; HanezimU1'a ; Iheyazima ; Miyako ; 
Isigaki ; Iriomote. Distr. Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan to Europe. 
35. Lαthyrus TOURN. 
1. Lathyrus maritimum (L.) BIGEL.， Fl. Bost. ed. 2. p. 268 (1824) ; SAKAG.， Gell. 
Ild. FL Okin. p. 55 (1924); MASAM.， FY司 p.251 (1934) Syn..l弓sltmtla1't万 1ZztmL.， 
Sp. Pl. ed. 1. p. 727 (1753) Latめ'1'1lsjatollims WILLD.， Sp. Pl. rI. p. 1092 (1803) ; SON. 
TAW. et AM. ecl. WALK.， Fl. Ok. p. 75 (1952) Nom. Nipp. Hamaendo Hαb. 
Yakusil11a Al11al11i句osima; Tokunosil11a ; Okinawa ; Kumezima ; Iheyazima ; Miyako ; 
Isig叫王i; Iriomote ; Yonakuni. Distl'. Kamtchtka ; Karahuto ; Tisima ; Hokkaido 
Honsyu Sikoku; Kyusyu ; Co1'ea Manchu1'ia; China. 
36 A brus ADANS. 
1. Abrus procantedus L.， SysL Nat. ed. 2. p. 472 (1767) SAKAG・， F1. Okin. p. 51 
(1924) ; SON. TAW. et AM. ecl. WALK.， F1. Ok. p. 69 (1952) No硝 .Nipp. To-azuki 
Hαb. Isigaki ; Iriomotε (int1'oduced?). Distr. Taiwan to tropics. 
370 ClitoriαL 
1. Clitoria ternata L.， Sp. PI. ed. 1. p. 753 (1753) ; MATSUM.， inho et MATSUM.， 
Tent. Fl. Lutch. 1. p. 429 (162) (1899) et Incl. P1. Jap. n. 2. p. 254 (1912); MAK. et 
NEMOTO， FI.Jap. ed. 2. p. 557 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 372 (1936) Nom. Nipp. 
T)'omame H，αb. Okinawa (introduced) Distr. Taiwan to Jndia. 
38. Falcαta J. F. GMEL園
1. Falcata comosa KUNTH. va1'. japonica MAK・， in TBM. XX. p. 82 (1906) ; MASAM吋
Prel. Rep. Veg. Yak. p. 85 (1929) et FY. p. 251 (1934) ; NEMOTO， Fl.Jap. Suppl. p. 380 
(1936) Syn. Amthz・ca1'taeaodgewortlziγvar. jatonica OLIV・， in J. Linn. IX. p. 164 
(1867) Nom.Nipp. Yabu11Ia11le H，αb. Yakusima ; Amami町osima.Distr. Hokkaido; 
Honsyu ; Sikoku ; Kyus抑.1; Corea ; Mallchuria ; China. 
39. PycnosporαR. BR. 
1. Pycnospora nervosa VVIGHT et ARN・， Prodr. F1. Penin固 Ind.01'. p. 197 (1834); 
SON. TAW. et AM. ed. WALK園， Fl. Ok. p. 78 (1952) IVom. lvip p. Killt)'aku1J/ame 
H，αb. Isigaki. Distr. Taiwan to India. 
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40. Du狩lusiαDC
1. Dun苦asiatr・Ilncata5mB. et FL Jap. Fam. Nat. 1. p山 119
FY. p. 252 (1934) Nll悶凶 Nipp.λ Hαb.YAKUSIMA. Distl'. Honsyu ; 
Sikoku; .fむTUsyU.
41也 GlycineL. 
L Glydne koidzumH OHWI， inAct. xn. p. 110 (1943) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
FL Ok p. 75 (1952) Nom. Nipp也 il1iyakozima"!urumame H ab. Miyakozima ( ? )⑨
Distr. Endemic. ? 
2. G. tomentosa BENTH.， Fl. Aust古田 H. p. 245 in ho e1: MA TSUl¥L， 
Tent. Fl. Lutch. 1. p. 420 (153) (1899) et Ind. PL lL 2. p. 264 (1912) Nom。
JVip p. Hirohayabumame H，αb. Okinawa 
42. 
1. Erythrina variegata L. var. orientalis 
SmL Ti¥:W. et AM. ed. Fl. Ok p. 74 
ina'ica. LAIVL。
XIV. p⑮ 4.84 in ho et 
n. 2. p. 262 
in Tr. :Nat. Histr. Soc. Formos. 3L p. 6 
?). Distr. Taiwan ; Philipp. ; China. 
L. 
in Sc. Rep. 
Pれldr.U. p. 412 (1825) ; in 
Ten仁 Fl.Lutch. 1. p. "123 
in TBJVL XIV. p. 112 
Gen. Ind. FL Okin. p。
54 MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 569 (1931) et SuppL p. 379 
1<1{."O>fU'"， Zoku Nipp. 王ubutuzuhup. 3018 cum f. l~. corα!lodendn)ll 
L. var. oruzta!;心 L吋 Sp.Pl. ed. L p. 706 (1753) Nom. Hab. Okinawa; 
Daitozima ; Kobama ; Isigaki; Iriomote ; Yonakuni. Distr. Taiwan 1:0 India. 
43. MucunαADANS. 
1. Mucuna iriomotensis OHWI， in Act.γ園 p.181 SON. TAW. et AM. ed. 
WALIC， Fl. Ok p. 77 (1952) Nom. 
Yonakuni. DishヘEndemic。
H'anelllino 
2. M. memhra:nacea HAY吋Ic.PL Formos. HI p. 73 (1913) Syn. M云cztnamacrocatプピZ
W"ALL. ; MATSU!V!吋 inho et 1¥1A TSUM.， '1、ent.Fl. Lutch園1.p. 421 (1899) ; NIAK. et NEMOTO， 
FI. Jap. ed. 2. p. 589 (1931) et Suppl. p. 391 Nom. 
H，αb. Okinawa. Taiwan. 
3. M. uzirukanda OHWI， in XIL p. 6u (1936) SON. TAW. et AM圃 ed.WALK吋
Fl. Ok p. 77 (1952) Syn. Afucuna ♂C. MATSUM.， inho et Tent. 
FL Lutch. 1. p. 423 (156) (1899) et Ind. Pl. Jap. lL 2. p. 272 (1912) ; KUROIWA， inTBM. 
XIV. p. 112 (190⑪) SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 56 SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 280 (1930) ; MAK. et NEMOTO， FL J司p.ed. 2. p. 588 (1931) et NEMOTO， Supp1. 
p. 391 (1936) Nom. Nipp. Uzz・rukanda LI，αb. Amami四osim乳 Okinawa: Sade， 
Onna. Distr. Endemic. 
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44. GαZαctia R. BR. 
1. G:alactia anisopoda OHWI， in .J]B. XII1. p. 336 (1981、 SON.TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1.Ok. p. 74 (1952) Nom.Nipp. YO;Ze1吻 IlZZ・-lwgz止az;urct .8αb. Tanegasima ; 
YaI王llsima Amami-osima Tokal1osima Okinawa Isigaki 11'iomote Yonakuni. 
Disf1ヘEndemic.
2. G. tashiroi MAXIM.， inBuU. I'Acad. St. Pt. XXXI. p. :34 (1886) in Mel. Biolog. 
XII. p. 446 (1886) et FORB. et HEMSL・， in ]. Linn. XXlI. p. 190 (1887); MA TSUM.， in 
ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 423 (1899) et lnd. P1. ]ap. I. 2. p固 263(1912) ; 
KUROIWA， inTB1VL XIV. p. 112 (1900); SIJ.vlADA， inT1'. Nat. HISTR. Soc. Fo1'mos. 31. 
p. 6 (1917) ; SAKAG..， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 54 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fo1'mos. 
p. 275 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 570 (1931) et NEMOTO， SU'ppl. p. 381 
(1936) ; SON. TAW. etAM. ed. WALK.， FL Ok p. 75 (1952) Nom. Nipp. TasiroJJlame; 
Hagikazztra l:l，αb. Taka1'azima (leg. NAKAMURA) ; Okinawa (Napa. Typ.) : Naminoue 
(leg. Z. T ASIRO in G. H. Fonnos占 1.28068) ; Kume ; Miyako ; Isigaki ; Yonakuni (1eg. 
KANAHlRA in id. f工)id. loc. (leg. SIMADA， in id. H. 13254). . Distれ Taiwan.
var¥yaeyamensis OHWI， inJB. XIIL p. 337 (1937) Nom. Nipp. Yaeyamaha/ii・'kazura
Hαb. Isigaki ; I1'iomote ; Yonakuni. Distr. 1'aiwan. 
必 Puenu句iaDC. 
1. Pueraria lobata (羽TILLD.)OmVI， FL Jap. p. 693 (1953); NAITO， InSc. Rep. Kag. 
I1. p. 36 (1953) Syn. Dolichos 10ムltztSWILLD勺 Sp. Pl. Hl. p. 1047 (1800) λzどりrhizus
thunber gzγSIEB. et Zucc.， FI.Jap. Fam. Nat. I. p. 237 (1846) P1teraria tゐunberliiana
BENTH・11]. Linn酌 IX.p. 122 (1867); 1'ASIRo， in 1'BM. IV. p. 400 (1890); MATSUM.， 
in ho et MATSUM.， Tent. Fl Lutch. 1. p. 426 (159) (1899) p. p.; KUROIWA， in TBM. 
XIV. p. p. 112 (1900) p. p. ; SIMADA， in 1'r二Nat.Histr. Soc. Formos' 31. p. 6 (1917) 
SASAKI， Cat. Gov. He1'b. Formos・p.282 (1930) ; MASAM.， FY. p.252 (1934) ; HARA， in 
1'BM. XLIX. p. 796 (1993) P. histsuta (non KURZ.) MA TSUM・， Ind. PL Jap. I. 2. p. 275 
(1912) ; KAWAG.， in Bull. Ka:g. 1. p. 117 et 170 (1915) ; SAKAG・， Gen. InιFl. Okin. p・
56 (1924) ; MAK. et NEMOTO， F1.]a.p. ed. 2. p. 595 (1931) p. p. P. tlmber gia1Za BENTH・9
var. ty pica HONDA， in 1'BM網 XIV.p. 636 (1932) Nom. Nipp. Kuzu ; Kuzu寸azltra
Hab. 1'anagasima.; Yakllsima; Naka.nosima; rl、aka1'a2Ima Amami.osima Nase 
(1eg. Z. TASIRO in G. H. Forrnos. n. 28070); Okinawa; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Hokkaido ; Hons戸1;Sikolm; K戸lsyll; 1'aiwan ; China. 
2. P. tonkinensis GAGN.， in LECOMTE， Not. Syst. II. p. 202 (1914) ; OnwI， inAct. 
V. p. 63， f.1. b. (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. v高TALK.， FI. Ok. p. 78 (1952) Sun. 
Pueraria tlmmber gial1a BENTH. MATSUM吋inho et MA TSUM吋1'e日t.F1. Lutch. L p.426 
(159) (1899) p. p. ; KUROIWA， InTBM. XIV. p. 112 (1900) p. p. ; SIMADA， in 1'1'. Nat. 
Hist. Soc. Formos. 31. p. 6 (1917) P. ltirsuta (non KURZ.) MATSUM.， inTBM. XVL p. 
91 (1902) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 56 (1924) N om・Nipp.Taiwan同kuzuH，αb. 
Okinawa ; Isigaki ; I1'iornote. Distr. 1'aiwan ; S.-China ; Cochinchina. 
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46. C，αnαvαliαDC. 
1. Canavalia lineata (THlJNB.) DC.， Prodr. I. p. 404 (1825) ; MATSUM.， in ho et 
MATSUM・， Ten1. FL Lutch. 1. p固 425(156) (1899)εt Ind. P1. Jap. I. 2. p. 252 (1912) ; 
KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 117 (1915) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl Okin. p. 52 (1924) ; MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed固 2.p. 554 (1931) et NEMOTO， Suppl. p・371(1936) ; MASAM.， FY. 
p. 253 (1934) MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 274 (1941) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALKリFI.Ok. p. 71 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 34 
(1953) Syn. J)oluhoJ、lineatusTHUNB吋 Fl.Jap. p. 280 Canavalia obtusからlz固G
DC. ; T ASIRO， in TBM. IV. p. 400 (1890) et vn園 p.386 (1893) C. maritima (ロon
THOUARS.) MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 84 (1929) Nom. H amanatamame 
Hab. Tanegasima Kitatane (leg. MORI) Yakusima Nakanosima. KurosIma 
Takara2Ima . Amami岨osima Okinawa Obama Isigaki Iriomote ; 
Daito2Ima Distr. Honsyu; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China. 
2. C. microcarpa (Dc') PIPER， in Proc. Biolog. Soc. Wash. XXX. p. 177 8yn. 
Lab!ab DC. ProCl¥n田 p.402 Ca月avaua DG. 
JVIATSUIIιin ho et MATSUM. Tent. Fl Lutch. Pl. 425 (1泊め etInd. Pl. Jap. IL 
2. p. 252 (1912); in '11'. Nat. Histr. Soc. FOl"mos. 31. p. 6 (1917) ; 
Gen. Ind. FL Okin. p. 52 MAK. et FL ]ap. ed. 2. p. 554 et 
NEMOTO， Supp. p. 371 Zoku p. 2997 cum f.(1938) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WムL玄・， Fl. Ok. p. 71 i1 Sc. Rep. Kag圃 n.p. 34 
(1953) No蹄ロ Nipp. Ta抑制tamameH ab. N aka臼日110儲si加ma;Am乳lTI加n叫i崎δ臼悩呂剖i凶ma町;To休k叩u叩1刀泊no部倒s位irn庇 a; 
Oki泊noe:釘r呂abu Okin 呂avn乳 Mi坊yak，叩o， Isi垣gak恒i， Iriomo叫te; Yona叫l王叩uni託圃 Distr. Taiwan to 
tropics. 
47. Dw宮"AbαriaWIGH'l¥色tARNOT. 
1. Dmnb.aria viHo呂aMATSUM.，也TBM.XVI. p. 95 (1902) ; IVLASAM吋 Prel.Rep. Veg. 
Yak. p. 85 (1929) et FY. p. 253 (1934) vi!losa THUNB.， Fl. Jap. p. 
283 (1784) Nom. Nipp也 JVoazuAz' H，αb. Tanegasirna Yakusima Amami.osima. 
Distr. Honsyu ; Sikoku; Kynsyu ; Taiwan ; China. 
48. Cantharospermmn WIGHT. et ARNOT. 
1. Cantharospermum scarabaeoideum (BENT!王。)BAILLON， in Bull. Soc. Linn園 Paris.
1. p. 384 (1883); OKUYAMA， in JJR XV. p. 562 (1939); SON. TAW. et AM・， FL Ok. p. 
71 (1952) 811n. ‘rcarabaeoules BENTH・9 主1MIQ.， Pl.Jungh. p. 242 (1852) N om. 
Nipp. Birr}ど10司lu'mehagiH，αb.Okinawa ; Isigaki ; I1'iomote. Distれ Taiwan.
49. RhynchosiαLOURN回
1. Rh.ynchosia minima (L.) DC.， Prodr. I. p. 385 (1825) ; FORB. et HEMSL.， in J. 
Linn. XXIII. p. 196 (1887) ; MAXIM.， in Mel. Biol. XIL p. 446 (1886) et in Bull. l'Acad. 
XXXI. p. 35 (1887) ; MATSUM.， inho et五I[ATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p園 432 (1899) 
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et Ind. PI. ]ap. I. 2. p. 275 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 56 (1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 282 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 596 (1931) 
et NEMOTO， Suppl. p. 396 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 78 (1952) 
Syn. Do!idz山、押zi71t1lmsL.， Sp. Pl. ed. 1. 726 (1753) Nom. lVipp. Himelloazuki H，αb. 
Okinawa ; Miyako ; Isigaki ; Iriomote ; Yonakuni. Distr. Taiwan to tropics. 
2. R. volubilis LOUR.， Fl. Cochinch. I. p. 562 (1790); MAK・ inTBM. X. p. 68 
(1896) ; MATSUM.， i口 hoet MA TSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 432 (165)ぐ1899)et Ind. PL 
]ap. 1I. 2. p. 275 (1912) ; KAWAG.， inBull. Kag. I. p. 171 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 6 (1917) ; SAKAG.， Gen. Jnd. Fl. Okin. p. 56 (1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 282 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 596 (1931) 
et NEMOTO， Suppl. p. 396 (1936); MASAM.， FY. p. 253 (1934); SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 78 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I1. p. 36 (1953) Nom. Nipp. 
Tankirimame H，αb. Tanegasima Kitatane (leg. MORI) Yakusima; Takarazima 
Amami-osima Nase， Yamatohama ; Okinawa; Miyako ; Isigaki; Iriomote; Yon3!kuni 
(leg. SIMADA in G. H. Formos. n. 13623). Distr. Honsyu; Sikoku; Kytlsyu ; Taiwan ; 
China. 
50. Flemingia ROXB. 
1. 1:<'lemingia congesta ROXB. var. nana BAK.， in HOOK. f.， Fl.Brit. Ind. n. p. 229 
(1878); MATSUM.， in ho et MATSUM・， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 433 (166) (1899); MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 570 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 380 (1936) Syn. J?!emingia 
li・tuataROXB.， Hort. Beng. p. 56 (1814) Hedysarum lineatum L.， Syst. ed. 10. p. 1170 
(1759) .friemi・lzgiα 1ZallaROXB. MA TSUM・， Ind. PI. Jap. I. 2. p. 263 (1912) Nom. 
Nipp. .1nutallltkimame H，αb. Okinawa (cult. ?) Distr. Taiwan. 
2. F. stricat ROXB. var_ pteropus BAK.， inHOOK. f.， Fl.Brit. Ind. 11. p. 228 (1878) ; 
MATSUM.， in ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 433 (166) (1899) et Ind. Pl. Jap. I1. 
2. p. 263 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 54 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
ed. 2. p. 570 (1931) Syn. .friemilll?ia macroj>わ'l!aO. K.， ex PRAIN， in ]. As. Soc. 
Bengh. LXVI. p. 440 (1897) F. maiγρ'tヤl!aO. K. var. semialata HOSOK.， in ]. Trop. 
AgI¥IV. p. 490 (1932); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 74 (1952) N 0珊，
Nipp. E河口kz'tJl仰 'Jle H，αb. Okinawa (1eg. ? ) ; Miyako ; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Taiwan. 
51. AzukiαTAKAH吟SI
1. Azukia angularia OHW. var. nipponensis (OHW.) OHWI， Fl. Jap. p. 691 (1952) 
Syn. P}laseollts 1ZZア onelZsisOHWリ inJB. XIII. p. 435 (1937) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 78 (1952) Nom. Nipp. Yabu-turtt-azltki H，αb. Okinawa; 
Iheyazima ; Isigaki. Distr. Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Corea. 
2. A. heterophylla (HAY.) Syn. Eγiaseo!us heteroj>hy!!us HAY.， Ic. Pl. Formos. 
IX. p. 22 (1920); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 281 (1930) P. tm・llzmωROXB・
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form. HOSOKAWA， in J. Trop. Agr.γ. p. 289 (1933); SON. TAW. et AM. 
吋.WALK.， Fl Ok p. 77 (1952) No醐丸 .lIosoba-turu-azuki Hαb. Yonakuni 
(leg. SIMADA in G. H. Formos. n. 13509!). Distr. ~faiwa:n. 
3. A. miuima (ROXB.) OrHVI， Fl.Jap. p. 691 (1953) Phaseolus mZnimus 
Hort. Beng二p.54 (1814) n. n. et Fl. Ind. ed. 2. IlI. p. 290 (1831); SON. TAW. et AM. 
ed. WAUし， Fl. Ok p. 77 (1952) Nmn. Nipl丸 Ko拘仰目白tru-仰 uki Hαb. Isigaki。
Disb九 Taiwan;Ch註1ato India. 
4. A. mungo (1，.) Phaseolus 171山ぱoL.， Mant. PL I.p. 101 (1767) ; SON. TAW. 
et AM. ed. WALK" Fl. Ok. p. 78 (1952) Narn. Nip p. Ketztrztazltki Hαi弘Iheyazima.
Distr. Asia 
5. A. reftexo切pilo品a FL Jap. p. 691 
HAY.， in l ColL Sr:. lJni万人 XXX (1). p. 82 P/zIaseolus プztosa(HAY.) 
in Act.' XII. p也 67 SON. TAW. et AM. ed. Fl. Ok p. 78 Nom. 
Nipp. Sakasa-灼 masage Hab. Okinawa Iriomote図 Dist"Jヘ Taiwa工1.
6. A. .dukiueRsis Fl. Jap. p. 691 Syn. Phaseolus riul;iロue恕sis
OHW.， in }'~nL p. 437 SON. T"¥w. et .AIιed. iNALK・， FL Ok p. 78 
.NOln.LVil'1!lG. EIime-asuld 11，αb. Iriomote Yonaklmi. Distr. Taiwan. 
52. So机
10 Vi宮阻乱 luteola BENT孔， Fl Aust. IL p. 260 in 11'0 et 
Tent. F1. Lutch. I. p. 429 (162) (1899) et Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 282 
Gen. Ind. Fl. Okin・p.58 防1A1'.et F1. Jap.εd. 2， p. 606 
et NEMOTO， p， 402 包 Sc. n. p. 36 Dolzcllじ
luteolω]ACQ.， Hort. Vind. I. p， 39， t.90 (17'70) No腕 .Nipp. λ九
lIab. Amami明白ima; Okinawa Iriomote. Distr. Taiwan to tropics. 
2， V. marina (BURM.) MERR.， Jnterp. Herb. Amb回 p.285 FY. p. 
254 (1934) ; in Sc. Rep. Kag. n. p. 36 (1953)ι .F.ltaseolus mari1ZltS BURM・9
Ind. Univ. Herb. Amb司 VH.p.17 Vi・g1lalulea A， GRAY ; Bot. Wilkes U. S. Expl. 
Exped. I p. 452 (1854); TASIRO， in TBlVL 1V. p. 399 et VIt p. 385 (1893) ; 
MATSUM吋 inho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. L p. 428 (161) (1899) et Ind. Pl. Jap. 11. 
2. p. 281 (1912); KAWAG.， BulL Kag. 1. p. 117 SASAK・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 
58 (1924); MAKωet F1. Jap. ed. 2. p. 605εt SuppL p. 401 
SON. TAW. et AM. ed. FL Ok. p， 80 V. lufea A. GRAY， var. 
仰 Z河口rMATSUM吋 in TBM. XVL p. 93εt inITo et Tent. Fl. Lutch. L 
p. 428 (1899) V. marlna l¥在ERR.var. nzuzor MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 86 
(1929) Nom. Nipp. Hama-azuki H，αb. Tanegasima Yakusima Kurosima 
Nakanosima Amami-osima Okinawa (leg. Z， TASlRO喝 inG. H. Formos. n. 
27636) ; Miyako ; Kume. Distr. Taiwan to tropics. 
L. GERANlACEAE 
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1. Gernium Tourm. 
1. Ger・anium.nellalense SWEET. vm¥thunhergii (SIEB. et Zucc.) KUDO， in K.I!DO et 
TAKENOUTI， List咽 Sp.Va:1cular. P1， Fukuoka Pr¥p. 22 (1925) ; MASAM.， FY. p. 256 (1934) 
Syn. Gera:nilt1l1 tal1tstre (non L.) THUNB・， Fl. ]ap. p. 268 (1784) G. thwlber gii 8mB・et
Zucc.， Fl. ]ap. Fam. Nat. 11. p. 136 (1846) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 80 
(1952) NomιNipp. .Huroso; Gemzosyoko Hab. Tanegasima; Yakusima; Amami-
osima. Distr. Hokkaido Honsyu; Sikoku ; Kyusyu ; Corea. 
2. G. yoshiianum KOIDZ.， inMATSUM吋Ic.PL Koid. II (5) t. 192 (1917) et: in TBM. 
XXXI. p. 134 (1917) ; 1VIASAM.， PreL Rep. Veg. Yak p. 87 (1929)et FY. p. 256 (1934) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 611 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 405 (1936) Syn. 
Geraniutll sllikokiamtm 1VIATS. var. YOSIu'Ul1ZUlII HARA， inJ]B. XXIL p. 169 et 171 (1948) 
Nom. Nipp. Ya止Isil7la-lmro EI，αb. Yakusima : Alpine Region. DistlヘEndemic.
LI. OXALIDACEAE 
1. 0..αlis L. 
1. Oxa1is acetoseHa L var. japollica MAK.， inTBM. XXIL p. 171 (1908) ; MASAM.， 
Prel. Hep. Veg. p. 87 (1929) Syn. Oxalis jatollua FR. et SAV.， En. FL ]ap. 11. p.308 
(1876) O. L~riffitllii EDGEiぜ園 et HOOK. 1'.; MASAM.， FY. p. 258 (1934) Nom.. Nipp. 
lvfiya71lakatabσmi ]f.αb. YakusIma. Distr. Honsyu; Sikoku Kyusyu Taiwan; 
China ; Himalaya. 
2. O.comiculata L.， Sp. PL ed. L p. 435 (1753) ; THUNB・， FL }ap. p. 187 (1784) ; 
HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 261く1840); T ASIRO， in TBM. IV. p. 364 (1890) 
et i11 VII. p. 383 (1893) ;お1AK.，in TBM. IX. p. 322 (1895) ho et MA TSUM.， Tent. 
Fl. Lutch. L p. 351 (84) (1899); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 111 (1900); KAWAG.， in 
Bull. K託g.1. p. 117 et 170 (19】5) SAKAG勺 Gen.In d. FL Okin. p. 51 (1924) ; R. K.UNTH.， 
in PfL-reich. Heft. 95， p.146 (1930) p. p. ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 614 (1931) 
et NEMOTO， Suppl. p. 406 (1936) 8yn. Oxa!Z岨scorlll・culataL. sllbsp. retensお1ASAM.，
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 121. p. 219 (1932) et FY. p.257 (1934); MASAM. et 
YANAG園， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 317 (1941) Q. retozs THUNB.; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 277 (1930) 0園 CρrniculataTHUNB. subsp. subc'i1aβra MASAM. 
et YANAGI.， in Tr. Na:t. Histr. Soc. Formos. XXXL p. 317 (19，11) Xatzthoxalis cori1Zculata 
(L.) SMALL. ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok p. 81 (1952) Nom.八Tipp.f('atabami 
H，αb. Tanegasima K.itatane (leg. MORI) Yakusima Kutinoerabu Kurosima 
Tal王esima N akanosima Amami崎osima Tol叫nosima Okinawa: Naha， S戸u'i， 
Miyako ; Irabu:zima ; Isigaki ; Kobama ; Iriomote. Distr. End巴mic.
var¥trapa昭oide日 (SCHL.)Voss.， in VILMORIN， Bluneng. ed. 3. p. 162 (1896) Syn. 
Oxa!is trataeoides SCHL.， ex PLANTCH.， in Fl. de Serres. XIL p. 4.7 (1857) O. corm・culata
L. var. atroturlmrea PLANCH.， inHOUTT.， Fl.de Serres IJ. p. 47， t.1205 (1857) O. retms 
THUNB. var. trapeolou!es MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 87 (1929) O. c. subsp. repms 
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var. atroturturea MASAM.， FY. p. 258 (1934) Nom. Nipp. (lsu如何tabamiH，αb. 
Yakusima Distr. Honsyu ; Kyusyu. 
3. O. maritiana Zucc.，泊 Denkschr.Akad. Muench. 1X. p. 144， n.6 (1823) ; KUNTH.， 
in PfL-reich. Heft. 95， p.250く1930) Syn. Oxalis vi・olaceaL. KUROIWA， inTBM. 
XIV. p. 111 (1900) ; ITo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 351 (1899) ; MATSUM.， Ind. 
Pl. ]ap. 11. 2. p. 286 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 51 (1924) ; MASAM.，泊Tr.
Nat. Histr. Soc. Formos. 121. p. 219 (1932) Nom. Nipp. Murasaki-katabemi; 
Yahata (nom Okinawa) H，αb. Daitozima ; Okinawaくintroducedinto here about in 
1870). Distr. South American origin now pantropic. 
LII. RUTACEAE 
1. Z，αnthoxylum L. 
1. Zanthoxylum amamiense OHWI， inAct. X11. p. 135 (1938) ; HARA， Enum. Sper. 
Jap. I1. p・33(1954) Nom. Nipp. Amamizansyo H，αb. Amami-osima; Tokunosima; 
Okinoerabu. Distr. Endemic. 
2. Z. beecheyanum K. KOCH.， Hort. Dendr. p. 81 (1853); HARA， Enulfi. Sper. ]ap. 
I1. p. 33 (1954) Syn. Zanthoxylum arnottt・'anum(non MAXIM.) MAK.， inTBM. 1X. 
p. 327 (1895); ITo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 354 (1899) ; KUROIWA， inTBM. 
XN. p. 111 (1900) ; MATSUM.， Ind. Pl. ]ap. 11. 2. p. 29; 5 (1912); SIMADA， inTr. Nat. 
Histr. Soc. Forrnos. 31. p. 5 (1917) ; SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 50 (1924) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 294 (1930); TERASAKI， Zoku Nipp. SyokU!butu2uhu p. 2974 
α.n f. (1938); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 84 (1952) Z. arnotianmu subsp. 
alatum MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. His廿.Soc. Formos. XXX1. p. 318 (1941) N om. 
Nipp. Hire-zansyo H，αb. Okinawa: Nago， Naha， Syuri; Miyako ; Er油 u;Isigaki; 
1riomote ; Daitozima ; Yonakuni. Distr. Ogasawara. 
3. Z. liukiuenes HAY.， 1c. Pl. Formos. VI. p. 6 (1916) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 51 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 632 (1931); SON. T AW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 84 (1952) Nom. Nipp.ベyukyu-zansyo H，αb. Okinawa. Distr. 
Endemic. -1 
4. Z. piperitum DC.， Prodr. 1. p. 725 (1824); WILS.， in ]. Arnold. Arb. 1. p. 185 
(1920) ; MASAM.， Prel. Rep. Veg. Yak. p. 87 (1920) et FY. p.260 (1934) Nom. Nipp. 
Saガザo H，αb. Tanegasima ; Yakusima ; Amami-osima. Distr. Honsyu; Kyusyu. 
5. Z. planispinum SIEB. et Zucc.， Abh. Bay. Ak. Wiss. Math. Phys， IV (2). p. 138 
(1845) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 84 (1952) Nom. Nipp. Hiりuzansyo
Hαb. Tanegasima ; Okinawa. Distr. Honsyu ; Sikoku; Kyusyu. 
2. Fiαgαra L. 
1. F agara ailanthoides (SIEB. et Zucc.) FNGL.， Pfl.ーfam.II. 4. p. 118 (1895) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p・50(1924) ; MASAM.， FY. p. 260 (1934) ; NEMOTO， Fl.]ap. 
Suppl. p・412(1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 83 (1952) ; NAITO，泊Sc.
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Rep. Kag. I. p. 37 (19.53) Syn. Z'l-lIt!1仏り'lt!l!lai!allf!wz・ぷesSIEB. et Zucc.， FL Jap. 
Fam. Nat. I. p. 138 (18"1.5) ; T ASIRO， In TBM. IV. p. :364 (1890); WILS.， in J Arnold. 
Arb. 1. p. 18.5 (1920) lVO:rn. iV i p p. K arasu-zamyo Hαb. Tanegasima Yakusima 
Nakanosima; Amal11i-osIl11a Okinawa Yagati Isigaki Obama; Iriomote. Distr. 
Hons戸1 Sikol叩 Kyusyu Taiweln Ogasawara Corea China. 
2. F. cuspidata (CHAMP.) ENGL.， in Engl. Pfi.ー fam.II. 4. p. 118 (1897) ; SAKAG・p
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 50 (1924) SASAKI， Cat. Gov. Hel'b. Fo1'mos. p. 292 (1930) ; SON. 
TAW. et AM. ed. ¥VALI九 Fl.Ok. p. 83 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 37 (1953) 
Syn. ZalltllOxylum mSJ~ùlat l!m CHAMP.， inHOOK. Kew J Bot. II. p. 329 (18.51) iVom. 
Nipp. Turuzillls_VO H，αb. Okinawa ; Isigaki ; Iriomote DishヘTaiwan China. 
3. F. hemsleyana MAK.， in TBM. XXI. p. 161 (1907); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 
2. p. 292 (1912) Syn. Zallthρ 
.Jie汝Z〈A£tf，α仰rαemα仰rgzρ';zelぴ ENGL.，泊nENGL. u. PRANT.， Nat. Pfl. -.fam. II. 4. p. 118 (1897) 
ho et MATSUM吋 Tent.Fl. Lutch. 1. p. 3.55 (1899) Nom. Nip汐. H，αb. lriomote 
Distr. Taiwan. 
4. F. mantchuriaca (BENNETT.) HONDA・， in TBM. XL VI. p. 633 (1932) ; NEMOTO， Fl. 
Jap. Suppl. p. 413 (1936) Syn. ZCll1tlzoxylui1I mCl1Ztdwricu1Il BENNETT.， ex W. F. DANト
ELL， inAnn. & Mag. Nat. Histr. se1'. 3. X. p. 197 p. 200 (1862) Z. sclzil1lJcli1l1ll SIEB・
et Zucc. FORB. et HEMSL・， in J. Linn. XXIII. p. 107 (1887); WILS.， inJ. Arnold. Arb. 
1. p. 185 (1920); T ASIRO， in TBM. IV. p同 364(1890); SAKAG・， Gen. 1nc1. FL Okin. p. 
50 (1924) .l?ac~ara sclu'mjらlt'a(SmB. et Zucc.) ENGL・， in ENGL. u. PRANT.， Nat. Pfl.-fam. 
II. 4 p. 113 (189.5) ; ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. L p. 356 (1899) ; MATSUM.， Ind. 
Pl. Jap. I. 2. p. 292 (1912) ; KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 171 (1915) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl Jap回 ed.2. p. 626 (1931)F. pzperZ・taTHUNB. ; l¥1AS'AM.， FY. p. 260 (1934) ? Nom. 
Nipp. I1ZU-Zallsyo IIab. Tanegasima : Kitatane (leg. MORI) ; Yakusima ; Nakanosima; 
Takarazil11a ; Amami句osima;Iheyazima ; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku ; Kyusyu. 
5. F. nitida ROXB.， Hort. Beng. p. 11 et FL Ind. I. p. 429 (1820); 1'0 et MATSUM.， 
Tent. Fl Lutch. 1. p. 355 (1899) ; MATSUM.， Ind. P1. Jap. n. 2. p. 292 (1912) ; SAKAG.， 
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 50 (1924); SIMADA， in T1'. Nat. Histr. Soc.， Formos. 31. p. 5 
(1917) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 626 (1931) et NEMOTO， Su'PP1. p恥 413(1936) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK・， Fl. Ok. p. 83 (1952) ; 
3. EvodiαFORST. 
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1. Evodia glauca MIQ.， inAnn. Mus. Bot. Ludg. Bat. II. p. 23 (1867); MAK. et 
NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 624 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 412 (1936); SON. TAW. et 
AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 83 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 11. p. 37 (1953) Syn. 
Evodia meliaefolia BENTH. ; lTo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 354 (1899) ; KAWAG.， 
in Bull. Kag. 1. p. 117 (1915); WILS.， inJ. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1926); MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 290 (1912); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 50 (1924) ; MASAM.， 
FY. p. 261 (1934); MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Histr. Soc. Formos. XXXI. p. 318 
(1941) Nom. Nipp. Simakuroki; Urazirogasyu ; Hamasendan H，αb. Tanegasima ; 
Yakusima; Nakanosima; Amami-os註na;Okinawa; 1sigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; 
Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; India ; China. 
4. Melicope FORST. 
1. Melicope awadan (HATUSIMA) OHWI et HATUSIMA， in J]B. XV1. p. 527 (1940) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 84 (1259) Syn. Evodia trthylla (non DC.) 
ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 353 (86) (1899) ; KUROIWA， inTBM. X1V.p. 111 
(1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 291 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 50 
(1924) ; SIMADA， in Tr. Nat. His仕・.Soc. Formos. 31. p. 5 (1917) ; MAK. et NEMOTO， Fl.
Jap. ed. 2. p. 625 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 412 (1936) p. p.; TERASAKI， Zoku Nipp. 
Syokubutuzuhu p. 2969 cum f. (1938); E. lamarckiana BENTH.; MAXIM.， inMel. 
Biolog. XII. p. 428 (1886) et in Bull. l'Acad. XXX1. p. 21 (1886) E. awada舟 HATUSIMA，
in J]B. X1V. p. 236 (1938) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 37 (1953) Nom. Nipp. 
Awadan. H，αb. Okinawa : Syuri; Naha; Miyako; 1sigaki; Iriomote; Yonakuni. 
Distr. Taiwan. 
2. M. kanehirae HATUSIMA， in J]B. XV1. p. 527 (1940) Syn. Evodia awadan 
HATUSIMA， in JB. XIV. p. 236 (1938) p. p. Nom. Nipp. H，αb. Iriomote. Distr. 
Endemic. 
5. Boenighausenia REICHB・
1. Boenighausenia albiflora REICHB.， Consp. Reg. Veg. p. 197 (1828) lTo et 
MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 353 (1899) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 288 (1912) 
var. japonica (NAK.) S. SUZUKI， in Ann. Rep. Taih. Bot. Gard. 1. p. 151 (1931) 
Nom. Nipp. Matsukazeso H，αb.Okinawa 伊deSitumonhoso) ; perhaps not indigenous 
to the island. Distr. Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu (Sp. Taiwan ?); Himalaya; China; 
Philipp. 
6. ToddαnαJuss. 
1. Toddalia asiatica (L.) LAM.， Tab. EncycL I. p. 116 (1793); MERR.， Enum. 
Philipp. Pl. I. p. 333 (1923) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 293 (1930) ; NEMOTO， 
F1. Jap. Suipp1. p・416(1936) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 84 (1952) ; HARA， 
Enum. Sper. Jap. I1. p. 32 (1954) Syn. Paullinia asiatica L.， : Sp. Pl. ed. 1. p. 
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365 (1753) Toddalia acu!eata PERS.， Syn. Pl. 1. p. 244 (1805) ; HOOK. et ARNOT;， Bot. 
Beech. Voy. p. 261 (18fJO); MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 458 (1884) ; FORB. et 
HEMSL.， inJ. Linn. XXIII. p. 108 (1886); ho et MA TSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 356 
(90) (1899) ; TASIRO， in TBM. II. p. 200 (1899) et V lI. p. 383θ893); KUROIW A， in 
TBM. XIV. p. 111 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 294 (1912); SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl Okin. p. 50 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 631 (1931) : TERASAKI， 
Zoku Nipp. Syokublltuzuhll. p. 2976 cum f. (1938) Nom. Nipp. Sarukakc11likan 
(T ASIRO); S arukati・(nom圃 Okinawa)H，αb. Amami-osima; Okinawa; Naha: ; Nakizin; 
Kllmezima ; Kurusima ; Miyako ; Irabu-zima ; 1sigaki ; Iriomote. Distr. Taiwan to 
India. 
7. SkimmiαTHUNB. 
1. Skimmia japonica THUNB.， Nov. Gen. p. 58 (1783) et Fl. Jap. p. 4 et 62 (1784) ; 
MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 294 (1912) p. p. ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 
630 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 415 (1936) ; MASAM.， FY. p. 261 (1934) Nom. Nipp. 
Afiyamasikuni H，αb. Tanegasima Yakusima; Nakanosima; Okina:wa. Distr. 
Karahuto; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan. 
var. orthoclada (HAY.) Syn. Skz・mmiaj'~þollica T!-IUNB T ASIRO， inTBM. IV. p・
364 (1890) ; ho et MATSUM.， Tent. FL Lutch. I. p. 357 (9) (1899) ; SIMADA， inTr. Nat. 
Hist. Soc勾 Formos.31. p. 10 (1917) S. orthoclada HAY.， Ic. Pl. Formos. V. p. 13 (1915) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 293 (1930) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 38 (1953) 
S. lzdchuensis NAK.， inTBM. XLI. p. 506 (1927) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p・
630 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 415 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 84 
(1952) Nom. Nipp. Suguどiati・-miyamasiki・'mi;Ryukyu-miyamasikinzi H，αb. Amami同
osima? Okinawa; Yonakuni. Distr. Taiwan. 
8. GlyciJsmis CORREA. 
1. Glycosmis pentaphyUa (ROXB.) CORREA， in Ann. Mus. Par. VL p. 386 (1805) 
ho et MATSUMリ Tent. Fl. Lutch. 1. p. 358 (}899) ; Kl恐喝oiwa，in TBM. XIV. p. 111(1900) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 292 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 627 
(1931) et NEMOTO， Sutpl. p. 413 (1936); SON. TAW. et Am. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 84 
(1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 1I. p. 38 (1953) Syn. Limonia tenttahy!!a ROXB.， 
Pl. Cormand. 1. Pl. 84 (1785) ; RETZ.， Obs. V. p. 24 (1789) Gケcosmt"scitrzfolia (WILLD.) 
LINDL.， in Tr. Hort. Soc. Lond. V1. p. 72 (1826) ; T ASIRO， in TBM. II. p. 255 (1889) et 
in VII. p. 383 (1893) G. codluzc!u・ne1lsisP!ERRE; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 292 
(1912) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 50 (1924) Nom. Nipp. Hanasi・llbogi(Okinawa) 
Mizukokka Hαb. Okinawa Syuri; Kurusima ; Miyako ; Isigaki; Iriomote. Distr. 
Taiwan to India. 
9⑨ Murra，1jαKOENIG・
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1. Mutraya pallieulata (L.) JACK.， Malay Miscel. 1 (5). p. 31 (1820); SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 84 (1952) Syn. C加 lcastanic.ulata L.， Mant. Pl. p. 68 
(1768); T ANAKA， in J. Trop. Agr. I. p. 25 (1929); NEMOTO， FL Jap. Suppl. p. 409 
(1936) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 37 (1953) Murraya exotZ・caL.， Mant. Alt. p. 
563 (1771); HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 260 (1840); MATSUM.， inGakugeisirin 
XIV. p. 458 (1884); MAXIM.， in Bull. l'Acad. XXXI. p. .2く1886)et in Mel. Biolog. 
X1I. p. 429 (1886) ; FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXIII. p. 109 (1886) ; HUJINO， inlTo 
Meril. Ninet， Ann. K. lTo Vol. 1. p. 43 (1883) ; lTo et MA TSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 
259σ899); KUROIW A，加 TBM.X1V. p. 111 (1911); MA TSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 
2. p. 293 (1912); SIMADA，泊 Tr.Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 5θ917); TERASAKI， 
Zoku Nipp. Syokubutuzuhu pp. 2970 et 2971 cumb f. (1938) ; MAK. et NEMOTO， FL Jap. 
ed. 2. p. 627 (1931) Nom. Nipp. Gekkistu H，αb. Amami-osima (leg. 1pse) ; Okinawa : 
Naha， S戸ri，Nago ; 1sigaki; 1riomote; Yonakuni. Distr. Taiwan to India. 
10. Citrus L. 
'1. Citrns depressa HAY.， Ic. PL Formos. VII1. p. 16 (1918) ; TANAKA，泊 Gakugei
I. p. 53 (1926) et in JB. I1.p. 193. cum f. (1926); SASAKI， Cat. Gov. Her. Formos. 
p. 289 (1930) ; TERASAKI， Zoku・Nipp，Syokubutuzuhu p. 2960 cum f. (1938); MASAM. 
et Yanag.，泊 Tr.Nat. Histr. Soc. Formos. XXX1. p. 317 (1941) ; NAITO， m Sc. Rep. 
Kag. 11. p. 311 (1953) Syn. Cz"trus nobilis var. tachiβana et stontanea lTo et 
MATSUM.，τ'ent. Fl. Lutch. 1. p. 361 (94) (1899) p. p. ? C. 1ledz"c L. var. li1lloniu1ll 
HOOK. ? MATSUM.， inGakugeisirin X1V. p. 458 (1884) C. aurantiU1ll L. var. tachi・bana
(non MAK.) KUROIWA， inTBM. X1V. p. 111 (1900) Nom. Nipp. Hira1llire1llon ; 
Siwikasya H，αb. Amami-osima; Tokunosima; Okinoerabu; Okinawa; Miyako; 
1sigaki; Obama; 1riomote; Hatomazima; Yonakuni. 
2. C. taehibana (MAK.) TANAKA， in Gakugei 11. 1. p. 52 (1926); MASAM.， FY. p. 
262 (1934); TAKENOUTI， in Fuk. 1I. p. 13 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.
Ok. p. 82 (1952) Syn. Cz・trusnobi万'svar. stontanea lTo et MATSUM.， Tent. FL Lutch. 
I. p. 361 (94) (1899) p. p.; SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 50 (1924) C. aurnatium 
L. var. tacht・'banaMAK.， in TBM. XV. p. 167 (1901); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 
289 (1912) p. p.; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 620 (1931) Nom. Nipp. 
Tati・bana Ya1llato司tatz・bana H.αb. Tanegasima : Kitatane (leg. MORI) ; Yakusima; 
Nakanosima; Takarazima; Amami-osima; Okinawa? 1sigaki? Distr. Housyu; 
Sikoku ; Kyusyu ; Taiw紅1.
LIII. S1MARUBACEAE 
1. PicrasmαB1. 
1. Pierasma quassinoides (D. DON) BENN.， Pl.Jap. Rar. p. 198 (1838); lTo et 
MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 364く1899); KUROWIA， inTBM. XIV. p. 111 (1900) 
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MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 296 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 50. (1924) 
MAK. et NEMOTO， Fl Jap. ecL 2. p. 633 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 417 (1936) Syn. 
Simarltβa quassioides DON， Prodr. p. 248 (1825) RIMtS aztalzthoules (BUNGE) PLANCH.， 
in Lond. J. Bot. V. p. 573 (1846) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 84 (1952) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 38 (1953) Sim仰 ，ltbaquassioit!es HAMILT.， in DON， 1. C. 
N om. N i p .Ni，gaki ll，α b. Tanega出sima Yak王叩u聡s曲
Syur凶i; Isi沿gaki王d，Ir司'1ωomot，舵e. Distr. Hokkaido ; Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan 
China (Ku. An. Ki.) ; Himalaya 
LIV. MELIACEAE 
1. CedrelαP. BR. 
1. Ced:rela sinensis Juss.， in Mem. Mus. Par. XIX. p. 255 (1830.); SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 49 (1924) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 38 (1953) Nom. Nipp. 
Tiyalltuz H，αb. Okinawa ; Isigaki ; Iriomote (introduced). Distr. China. 
2. MeliαL 
1. Melia azedararch L.， Sp. P1. ed. 1. p. 385 (1753); lTo et MATSUM.， Tent. FL 
Lutch. 1. p. 365 (1899); MA TSUM.， Ind. PI. Jap. 11. 2. p. 297 (1912); SIMADA， in Tr. 
Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 5 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 49 (1924) 
MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 636 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 418 (1936) ; WILS.， 
in J. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1920.) ; MASAM.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 121. p. 219 
(1932) ; SON. TAW. et A~ιed. WALK.， FL Ok. p. 85 (1952) LVom. Nipp. Tokiwasendan 
(Shinaran nom Ryukyu.) ll，αb. Tanegasima Okinawa Daitozima Miyako. 
(introducedり Distr.Taiwan to India. 
var. subtripinnata MIQ.， in Alm. Mus. Lugd. Bat. II. p. 24 (1867) Syn. JJle!ia 
japo1tica G. DON. ; TAKENOUTI， inFuk. I. p. 13 (1936) JV.l azedarach L. var. japo1Zica 
MAK.， in TBM. XXVIII. p. 34 (1914); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 636 (1931) 
et NEMOTO， Suppl. p. 417 (1936) Nom. Nipp. Sendan Y，αb. Tanegasima 
Takarazima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. AglαiαLOUR. 
1. Aglaia odorata LOUR.， Fl. Cochinch. p. 173 (1790.); MAXIM.， inMel. Biolog. 
XII. p. 429 (1886) et in Bull. l'Acad. St. Pet. XXXI. p. 22 (1887); HUJlNo， in T. ho， 
Mem. Ninet. Ann. K. Ito， Vol. L p. 43 (1893) Nom. Nipp. Zyura1Z ; J院ヌra1ZHαb. 
Okinawa (cult). Distp. Taiwan; Kwantung. 
L V. MALPIGIACEAE 
1. TristellαteiαTHOU. 
1. Tristellateia austalas!ca A. RICl王吋 Sert. Astrol. p. 38， t.15 (1834) (Voyage de 
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Decouverstes .1'Aus廿ale); MA.TSUM.， inTBM. XII. p・2く1898); ho et MA TSUM.， Tent. 
Fl. Lutch. 1. p. 350 (1899) ; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 298 (1912) ; SIMADA， inTr. 
Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 5 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 49 (1924) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 298 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 
638 (1931); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 85 (1952); NAITO， in Sc. Rep. 
Kag. I. p. 38 (1953) Nom. Nipp. Kosyunkazura; Bt"okazura (MATUMURA 1898) 
Hαb. Okinawa ; Miyako ; Isigaki ; Iriomote ; Yonakuni. Distr. Taiwan to tropical 
Asia. 
2. Hiptαge GAERTN. 
1. Hiptage leptophylla HAY.， Ic. Pl. Formos. II. p. 84 (1913); SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 49 (1924); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 85 (1952) Nom. 
Nipp. Usub前 aruno JI，αb. Okinawa. Distr. Taiwan. 
3. Ryssiopterys BL. 
1. Ryssiopterys dealbata Juss.，泊Arch.Mus. Paris. II. p. 386 (1843) ; KOIDZ.， in 
Act. XI. p. 229 (1942) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 85 (1952)ベYSSt・opterys
cumt勾 t"anaA. Juss.， inArch. Mus. Paris II. p. 386 (1843) Nom. Nipp. Sasakt"kazura 
Hαb. Okinawa: Nakagarni (fide G. KOIDZ.) ; Isigaki ; Iriornote. Distr. Kotosyo ; 
Philippine ; Tropical Asia. 
LV1. POLYGALACEAE 
1. Polygala TOURN. 
1. Polygala japonica HOUTT.， Handleid. X. p. 89， t.62， f.1 (1779) ; BENTH.， Fl.
Hongk. p. 45 (1861) ; MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 480 (1884) ; KUR9IWA， inTBM. 
XIV. p. 110 (1900); SAKAG.， Gen. lnd. Fl. Okin. p. 49 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl.
Jap. ed. 2. p. 639 (1931) et NEMOTO， Suppl. p・420(1936) ; KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 
171 (1915) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 298 (1930) ; MASAM.， FY. p. 263 (1934) ; 
T AKENOUTI， inF叫し 11.p. 14 (1936) ; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 85 (1952) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1. p. 38 (1953) Syn. Polygala st"bi・rz"caL. ; T ASIRO， inTBM. 
IV. p. 363 (1890); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 299く1912); KAWAG.， in Bull. Kag. 
1. p. 118 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 4 (1917) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 49 (1924) Nom. Nipp. HUllehfagt" Hab. Tanegasirna; Yakusirna; 
Takesina Nakanosirna Takarazirna Arnarni-os訂na; Tokunosirna; Okinawa; 
Iheyazirna ; Kurnezirna ; Miyako; Isigaki; Iriornote. Distr. Hokkaido; Honsyu ; 
Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; China. 
2. P. riukiuensis OHWI， inJJB. XI1. p. 661 (1936) Nom. Nipp.ベyukyu-ht"mehagt"
Hαb. Kurnezirna. Distr. Endernic. 
3. P. simadae MAs'AM.， inJ. Trop. Agr. II. p. 114 (1931) Syn. Poly gala glaucot"des 
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var. hirsutula TRIM. ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 85 (1952) Nom. Nipp. 
Sintikuhi・'mehagi H，αb. Okinawa: Motobu; 1sigaki. Distr. Taiwan. 
2. S，αlomoniαLOURN. 
1. ;Salomonia oblongifolia DC.， Prodr. 1. p. 334 (1824) Syn. Salomonia ci万ata
DC.， Prodr. 1. p. 334 (1924) ; MASAM.， FY. p. 264 (1934); NEMOTO， Fl. ]ap. Suppl. p. 
420 (1936) Nom. Nipp. Hinanokanzasi H，αb. Tanegasima ; Yakusima. Distr. 
Honsyu ; Sikoku ; K戸lSyu; Taiwan ; China ; Philipp. 
LVII. EUPHORBIACEAE 
1. SecuringeαCOMM. 
1. Securingea sutfruticosa (PALLAS) REHDER， inJ. Arnold. Arb. X1II. p. 388 (1932) ; 
HURUSAWA， inTBM. LX. p. 71 (1947) Syn. Pharnaceum sujjruticosum PALLUS， Reis. 
Russ. Reich. II. p. 716， t.E. f. 2 (1776) P，匂Illanthusra71liflorus PERSOON， Syn. I. p・
591 (1607) Securinga j!uggeoides MUELL. -Arg.; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 140 
(1900); MATSUM.， 1nd. Pl. ]ap. I. 2. p. 310 (1912); KAWAG.， inBull. Kag. I. p. 171 
ο915); SAKAG.， Geh. Ind. Fl. Okin. p. 49 (1924) S. ramij!ora (AIT.) MUELL.-ARG. 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 313 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 662 
(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 431 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 91 
(1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 1I. p. 42 (1953) Nom. Niωpp.H昂itot均uωbaα劫み加a勾giH，αb. 
Tanega部.si面I宜m潟a:Ki社tatane(I除eg
6臼sima:Nas鴎e(leg. 1pse吋); Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku ; Kyus戸1.
2. Phyllanthus L. 
1. Phyllanthus貧exuosusMUELL.-ARG.， in DC.， Prodr. XV. 2. p. 324 (1862); 
KUROIWA， inTBM. XIV. p. 140 (1900); WILS.， in ]. Arnold. Arb. I. p. 185 (1920) ; 
おiATSUM.，1nd. Pl. ]ap. I. 2. p. 308 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 48 (1924) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl ]ap. ed. 2. p.660 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 430 (1936) ; MASAM.， 
FY. p. 265 (1984) Syn. Ci・'caj!exuosa SIEB. et Zucc.， Fl. ]ap. Fam. Nat. I. p. 143 
(1845); MA TSUM.，泊 GakugeisirinX1V. p.必8(1884) Hemici・ccaflexuosa (SIEB.. et 
Zucc.) HURUSAW:A， in TBM. LX. p. 71 (1949) Nom. Nipp. Kobanc仰 ki 'Hαb. 
Yakusima; Atnami-osima; Okinawa? Distr. Honsyu; Sikoku; Kyus戸1.; China 
(Ku. .An. Ki;) 
2. P. indicus (DALZ) MUELL.-ARG.， inLinnaea XXXII. p. 52 (1862) ; SON. TAW. et 
AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 90 (1952) Syn. Prosorus indica DALZ.， in]. Bot.Kew. 
Misc. IV. p. 346 (1852) Nom. Nipp. Akahadakobannoki H，αb. Okinawa. Distr. 
Taiwむ1to廿opics.
3. P. liukiuensis MATSUM:， inHAY.， Rev. Gen. Euph. etBux. p.ll (1904) ; MATSUMo， 
Ind. Pl. ]ap. I. 2. p. 306 (1912); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 48 (1924); SASAKI， 
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Cat. GOV. Herb. Formos. p. 311 (1930) ; MAI仁 etNEl¥JlO'f0， FL Jap. ed. 2. p. 660 (1931) 
et NEMO'fO， Suppl. p. 430 (1936) Nom. Nipp. 1¥花lhakomi加 JlSO H，励。 Okinawa.
Distれ Endemic園
4. P. matsumurae HAY.， Eupor. et Bux. Jap. p. 11， L L K (1904) ; MATSUM.， Ind. 
Pl. Jap. 11. 2. p. 308 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 48 (1924) ; MAK. et NEMOTO， 
FL ]ap. ed. L p. 138 (1914) et ed. 2. p. 660 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 431 (1936) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok p. 90 (1952) iVom. Nipp. Himemikanso Hab. 
Tanegasima Yakusima Amami-osima Okinawa Miyako Isigaki; Iriomote. 
Distr. HOrisyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Phi1pp. to tropics. 
5. P. niruri L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 981 (1753) ; SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 48 (1924) ; 
MASAM.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 121， p.219 (1932); MASAM也 etYANAG.， inTr. 
Nat. Hii雪tr.Soc. Formos. XXXL p雫 318(1941); SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， FL Ok 
p.90 (1952) Nom. Nipp. KidatikollZZ・kanso
Daitozima Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan to 
(ONUMA) Hab⑦ 
6. P⑤ reticulatus Encycl. Vむ p.298 (1804); SIMADA， inTr. Nat. Hist. Soc. 
F、ofmos.31. p. 1<1 (1917) Syn. 乱1UELL.va1'. HAY.; SAKAG吋
Gen. Ind. Fl. Okin. p.46 (1924) No蹄 .Nipp. Taz'初an-ko加 nno忌iHαfJ. Y onakuni. 
Distr. Taiwan India Philipp. Celebes Timor India. 
7. P. ur:i.naria L.， Sp. Pl. ed. L p. 982 (1753) ; 
(1885) ;乱 inTm札 X.p. 63 (1896) ; 
in ENGL. Bot. Jahrb.γL p. 59 
in TBM. XIVo p. 140 (1900) ; 
MATSUM.， Ind. Pl. ]ap. I. 2置 p.309 (1912); KAWAG.， in BuIL Kag. 1. p. 118 (1915) ; 
SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 14 (1917) ; MAK. et NEMOTO， Fl.]ap. ed. 2. 
p. 661 (1931) et NEMOTO， Su;ppl. p. 430 (1936) ; MASAM.， FY. p. 265 (1934) ; SON. TAW. 
et AM. ed. W ALK.，目。 Okp.90 (1952) Nom. Nipp. Komi.丘ansoHαb. Tanegasima ; 
Yakusima; Takarazima; Amami-osima; Okil1awa; Yonakooi. Distr Honsyu; 
Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Corea ; China ; Philipp. 
3. Glochidion FORST. 
1. Glochidion album (BLANCO.) BOERL.， Handb. FL Ned. Ind. IIL p. 275く1900); SON. 
T AW. et AM. ed. W ALK.， FL Ok. p. 89 (1952) Syn. Kir ganelt・aalba BLANCO， FL Filip. 
ed. 2. p. 494 (1845) Nom. Nipp. Ke-kankolZoki H，αb. Okinawa ; Isigaki ; Iriol1lote. 
DistJヘTaiwan; Philipp. 
2. G. dasyphyllum 1至。 KOCH.，Hort. Dender. p. 85 (1853) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， FL Ok p. 89 (1952) ; NAITO， inSc. Rep巳 Kag.n. p. 40 (1953) Syn. (;lochidion 
arnottianu1Jl Mu日LL.-‘ARG.; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 47 (1924) No醐 .Nipp。
Akakanko H.αb. Okinawa ; Kume. DistJヘTaiwan; China. 
3. G. fortuneI HANCE， inAnn. Soc. Nat. ser. 4. XVIII. 228 (1862) ; SIMADA， in Tr. 
Nat. Hist， Soc. Formos. 31. p. 14 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 48 (1924) 
SASAl叫 Cat.Gov. He1'b. Formos. p. 307 (1930) ; SON. TAW. et AM. ed. ，再TALK.， Fl.Ok 
p.89 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 40 (1953) ; HARA， Enum. Spe1'. Jap. UL p. 
E/l lllJ.川'at山の'acheop!l~vtant1Jl jそ'}'Itわ'ulnslt!aru1JZ (V) 151 
46 (1954.) Nom. Nipp. ITi・ramikal'lkolloki[-，αb. Amami問osima; Okinawa ; Isigaki 
Iriomote ; Yona1wni. Distr. Taiwan : Fukien. 
4. G. hayaiae CROIZAT et HARA， in]]B. XVI. p. 316 (1940) Syn. Glodtz"dionβico!or 
(non MULL胴-ARG.)HAY.， Rev. Gen. Euphorb. Jap. p. 18， t.I. E. (1904): MA TSUM.， Ind. 
PI. ]ap. I. 2. p. 306 (1912) ; SAKAG固， Gen. Ind. Fl. Okin. 13.48 (1924) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. ]a13. ed. 2. 13. 655 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 4-27 (1936); TERASAKI Zoku Ni13p. 
Syokubutuzuhu 13.2921 cum f. (1938); NAITO et KAJIWARA， List. 13. 386 (1934) SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1.Ok. 13. 89 (1952) ; HARA， Enum. S13er. ]ap. I. 13.46 (1954) 
G.わ，polzt白・ltlJl (non BEERLAGE) HAY.， Ic. Pl. Formos. IX. 13. 95 (1920) SaSAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. 13. 308 (1930); NAITO， in Sc. I{e13. Kag. I. p. 40 (1953) Nom. 
Nipp. UrazirokaJlkoJloki H，αb. Amami-osima， Okati (Ieg. I13se); Takarazima 
Okinoerabu ; Okinawa ; Isigaki ; Iriomote. Distr. Kyusyu ; Taiwan ; China. 
5. G. hougkongense MUELL.-ARG. in Linn. XXXII. 13. 60 (1863); KAWAG.， in Bull. 
Kag. 1. 13. 118 (1915) ; SIMADA， inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 14 (1917) ; MASaM.， 
FY. .p 266 (1934) et in JJB. XV. p. 661 (1939); CROIZAT et HARA， inJJB. XVI. p. 323 
(1940) ; MAK. et NEMOTO， F1.]ap. ed. 2. p. 655 (1931) et N忍MOTO，SuP13l. 13. 427 (1936) ; 
TERA8AKI Zoku Nipp. Syokubutuzuhu 13. 2922 cum f. (1938) SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl.Ok. 13. 89 (lH52); OHW.， Fl.]a13. 13. 718 (1953) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. 
p. 40 (1953) Syn. j~ゐ山'a.ll thzts hρJZかJZgellsisMUELL.-ARG吋 inFl. XL VIII. p. 371 0865) 
Glochidio71 Zり!lam・OtlJZD. ]uss. MATSUM.， Ind. PI. ]ap. 1I. 2園 p.306 (1912); SAKAG・9
Gen. Ind. Fl. Okin. 13. 48 (1924) G. hirsutu1Jl MULL.-ARG. NAITO et KAZIWA・， List. 
13. 386 (1934)? N，ο駒 .Nipp. Kaki，抑止aJZkoノ'zoki H，αb. Tanegasima; Yah正:sima， 
Nakanosima ; Amami-osima， Okati (leg. I13se) Tokunosima; Okinoerabu; Okinawa 
Miyako (leg. MASAM. et MORI n. 1781) ; Iheyazima (leg. S. SUZUKI n. 1867) ; Isigaki : 
Isigakimati (leg. S. SuzむKletMASAM. n. 1780) Id. loc. (Ieg. MASAM. et SUZUKIll. 
1776) ; h咽iomote:Hositate ; YonaI叩 nI. Distr. Taiwan; China. 
6. G. lanceolatum HAY.， Rev. Euphrob. et Bux. Jap. 13. 16， t.1. C. (1904) ; CROIZA T 
et HARA， inJJB. XV1. 13. 324 (1940) ; SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 89 (1%2) ; 
NAITO， in Sc. Re13. Kag. I. 13. 40 (1953) Syn. G/ochidioJZ spJlaerostigmu1J2 HAY 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I.13. 40 (1953) ? Nom. N.ipp. Kiirzm丘al?ko7zokz・(HAY.
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KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 118 et 171 (1915) ; WILS.， inJ. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1920) ; 
NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 428 (1936) ; 五在ASAM.，FY. p. 266 (1934) ; SAKAG・， Gen.lnd.
Fl. Okin. p. 48 (1924); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2920 cum f.(1938) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok p. 89 (1952); NAITO， inSc. Rep. Kag. I固 p.40
(1953) Nom. Nipp. K，仰 konokiH，αb. Tanegasima : Kitatane (leg.MoRI) ; Yakusima; 
N akanosima Akuseki Ta'karazima Amamiι-os討im一Cla 1匝heyaz討ima; Okinawa (leg. 
羽W川RI時GHTn孔.268釣)， S部imazi廿ri(σIp戸se的); Isi抱gaki; Obama ; 1rゴ泊iomot白e: Sir 
Di抱str.Honsyu ; S臼ik王ωoku;Ky戸11治syu; Taiwan ; China. 
4. BreyniαFORST. 
1. Breynia acrescens HAY.， Rev. Euph. et Bux. p. 22 (1904) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 46 (1924); SIMADA， i:nTr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 13 (1917); NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. I. p. 39 (1953) Nom. Nipp. Himekobanoki Hαb. 1riomote: 
Sirahama X. 22， 1931 (leg. Ipse) ; Yonakuni. DishヘTaiwan.
2. B. rhamnoi.d郎 (WILLD.)MUELL.-ARG.， in DG.， P1'odr. XV.2. p. 440 (1866) ; FORB. 
et HEMSL・， in J. Linu. XXVI p. 428 (1894) ; MAτSUM.， Ind. PL n. 2. p. 300 (1912) ; 
SAKAG.， Gen. 1訂正1.FL Okin. p. 46 SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fo1'mm雪.p. 302 
(1930) ; IVhu<:. et Fl. ed. 2. p. 646 et p. 422 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2899 cum f. (1938); SON. TAW. et AM. ed。
Fl. Ok. p. 87 NAITO， inSc. 凹 n. HARA， Enl1m. 
Sper， Jap. p. 4 (1954.) Syn. rlzam7loides WILLD・ Pl.IV. p. B80 (1805) ; 
HOOK. et ARNOT" Bot. Beech. Voy. p. 270 (1840); MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p. 
499 (1884) Melant!zesa rha1JZlZoit!es WIGHT， Ic. PL Ind. Orient固 ι1898(1852) N om. 
Nipp. Osimakobanmoti H，α b.Ama訂mム凶s討i加I笠血na引 To仇k王叩unoぬO儲si加I百ma Ok恒inawa'; 1s脳i捻ga北k互ciじ; 
1'副1'iomot蛇e. Distr. Taiwan to India. 
3. B. stipitata va1'. fo:rmosana HAY.， in J. ColL Sci. Univ. Tokyo XX (3)， p.23 
(1904) ; SON. TAW. et AM， ed. WALK.， Fl. Ok. p. 87 (1952) No胸 .Nipp.穴ω'wan回
Idmekob抑制止z・ Hαb.Miyako ; Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
5. Putrαnjivα羽TALL.
1. Putranjiva formosana KANEHIRA et SASAKI， Cat. Gov. Herb. Forrnos. p. 312 
(1930) Syn. Drypetes升rmosal1aKANEl-IRA， Formosan T1'. ed. 2. ¥p. 336 (1936)) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1.Ok. p. 88 (1952) lVom. .Nipp. Taiwal1tugemρti H，αb. 
Yonakuni. Distr. Taiwan. 
2. P. matsumurae KODIZ.， in TBM. XXXVIIL p. 116 (1924) ; SAKAGリ Gen.Ind. F1. 
Okin. p. 49 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 312 (1930) ; NEMOTO， Fl.Jap. 
Suppl. p. 430 (1936) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 41 (1953) ; OHWI， Fl.Jap. p. 718 
(1953) Syn. Putral1jiva roxbめ .ghii W ALL. ; MATSUM.， in TBM. xn. p. 61 (1898) in 
Toyo包gakugei-zzasi201. p. 282 (1898) et Ind. P1. Jap. I. 2. 309 (1912) Drytetes 
matsumZtraeくKOIDZ.)KANEHIRA MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Hist. Soc， Fo1'mos. 
Eノ'11t7Jieratz・ρ Tracル
XXXI. p. 318 (1941) ; SON. T AW. et AM. ecl. W ALK.， 1"1. Ok p. 88 (1952) Lilhl沿mlrρノt
ma!smmlrae CKOIDZ.) KENG・， in J. Washing晶Acad.Sci. XLI. p. 20白2(σ19佑51)N，勺οm私.N弓ipp.
f幻ltぽ♂emoど(Uふ/ρ'ok必止i(Y. TA品S1ぼRO吋); .!lfi:らJば7ti
Suri喝'VII. 24. 1923 (Ipse) ; Daitozima Miyako; Isigaki ; Iriomotε. Distr. Kyusyu ; 
Taiwan. 
6. AntidesmαBURM圃
1. Antidesma japonicum SIEB. et Zucc.， inAbhandl. Baier. Akad. IV. p. 212 (1846) ; 
MAXIM.， inEngl. Bot. Jahrb. VI. p. 59 (1885) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 140 (1900) ; 
MATSUM.， Ind. P1. Jap. I酌 2.p. 300 (1912) ; SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. 
p. 13 (1917) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fo1'mos. p. 301 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. 
Jap. ed. 2. p. 644 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 422 (1936) ; MASAM.， FY. p. 267 (1934) ; 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2895 cum f. (1938); SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， FI.Ok. p. 86 (1952) 
var. japonicum HARA， Enum. Sper. Jap. p. 41 (1954) Sy払 dJ山:(lcsllakuroiwai 
MAK. ; SASAKI， Cat. Gov. He1'b. Formos. p. 301 (1930) A. jatom・Cl(1JlSIEB. et Zucc. var. 
tytlcU11l HURUSAWA， in Nak. Ic. Pl. As. Orient. IV. p. 346 (1941) Nom. Nipp. 
Yamalu}Ultu H，αb. Yakusima Amami-osma Okinawa Kume; Isigaki; Iriomote: 
Are3! of Urautigawa (leg. FUKUYAMA 11， 7187) ; Yonakuni. Distr. Sikoku; Kyusyu 
Taiwan ; China. 
fo1'm. angustissimum HURUSA W A， inN AK司Ic.P1. As. Orient. IV. p. 345， t.CXIV. 
(1941) Nom. Nipp. H，山、oba-yamaliihatu Distr. Endemic. 
va1'. uniculatum HURUSA W A， in NAK固Ic.Pl. As. O1'ient. IV園 p.354， t.CXIV. (1941) 
Nom. Nipp. .Iriomotり amahihatu H，αb. I1'iomote Distr. Endemic. 
2. A. kuroiwai MAK.， in TBM. XX. p. 6 (1906) ; SON. TAW. et AM. ed. WAL玄.， Fl. 
Ok. p. 86 (1952) Nom. Nipp. Silllaアama司hihatztH，αb. Okinawa Distr. Endemic. 
3. A. pentandra (BLANCO) MERR.， in Philipp. J. Sc. IX. p. 462 (1914) ; CRolzATet 
HARA， in]. Bot圃 XVI.p. 314 (1940) Syn. Camera tent<Ztldra BLANCO， Fl. Filipp. p. 73 
(1837) Nom. Nipp. Kotoy倒的的zt Hab. Okinawa? Distr. Taiwan; Philipp. 
4. A.pseudopentandrum HURUSAWA， inNAK. Ic. Pl. As. Orient. IV. p. 351， t. CXV. 
(1.941) N om. N i p .Kai 
7. BischofiαBL. 
1. Bischofia javanica BL.， Bijdr. p. 1168 (1825); MATSUM・， in Gakugeisirin XIV. 
p. 468 (1884); FORB. et HEMSL・ inJ. Linn. XXVI. p. 428 (1894) ; MAXIM.， ilEng1. 
Bot. Jahrb. VI. p. 59 (1885); KUROIW A， inTBM. XIV. p. 140 (1900) ; MA TSUM.， Ind. 
Pl. Jap. I. 2. p. 300 (1912) ; SIMADA， in T1'. Nat. Hist. Soc. Fromos. 31. p. 13 (1917) ; 
SAKAG吋 Gen.Inc1. Fl. Okin. p. 46 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 301 (1930) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 645 (1931) et NEMOTO; Supp1. p. 422 (1936) 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu pp. 2896， 2897 cum f.(1938) ; SON. T A W.et AM. ed. 
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WALK.， Fl. Ok. p. 86 (1952) ; NAITO，泊 Sc.Rep. Kag. 11 p. 39 (1953) Nom. Nipp. 
Akagi H，αb. Amami-os出 a? Okinawa? 1sigaki; Iriomote; Yonakuni. Distr. 
Ta'Iwan ; Philipp. ; Hainan ; China ; India; Malay ;τ'ropical AustI叫ia; Pol戸lesia.
8. Bridelia WILLD. 
1. Bridelia ovata DEC.， Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat. Paris II. p. 484 (1834); SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 87 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 1I. p. 39 (1953) 
Syn. Bridelia sp. ; SIMADA， inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 13 (1917) B. balansae 
TUCHER， in J. Linn. Soc. XXXVII. p. 66 (1905) ; CROIZA T et HARA， inJJB. XVI. p. 314 
(1940) NQm. Nipp. Maruy仰 wkankoHab. 1sigaki ; Iriomote; Yonakuni. Distr. 
Taiwan ; S-China ; Indochina 
9. Dαphniphyllum BL. 
1. Daphniphyllum amamiense HURUSA W A， inJJB. XV1II. p. 273 f. 14く1942); HARA， 
Enum. Sper. Jap. II. p. 58 (1954) Nom. Nipp. ObのluzurihaH，αb. Amami-osima : 
futer Nase et Kozy叫叩(leg.1pse!) ; 1riomote : Sirahama (leg. 1pse). Distr. Endemic. 
2. D. macrphyllum MIQ.， inAnn. Mus. Lugd. Bat. I. p. 129く1867); SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 46 (1924)? ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. 648く1931)et NEMOTO， 
Suppl. p. 423 (1936); MASAM.， FY. p. 272 (1934) Nom. Nipp. Yuzuriha HIαb. 
Tanegasima; Yakusima; Nakanosima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. D. teijsmanni ZOLLINGER ex TEIJSMANN. and BINNENDIK.， inNatur. Tijds. Ned. 
Ind. XXVII. p. 52 (1864); HARA， inJJB. XV. p. 768 (1939); CROIZAT et METCALF.， 
in Lingn. Sc. J. XX. p. 124 (1941) 
var. teijsmanni Syn. Daphniアhyllunzroxbur ghiγBAILL.; BENTH.， Fl. Hongk. p・
316 (1861) ; MATSUM.， inGakugeisirin X1V. p. 500 (1884) D. glaucescens (non BLUME) 
FORB. et 1王EMSL.，in J. L加n.XXVI. p. 429 (1894) ; ENGL.， Bot. Jahrb. VI. p. 59 (1885) ; 
KUROIWA， in TBM. XIV. p. 140 (1900) ; KAWAG.，泊 Bull.Kag. I. p. 118 et 171 (1915) ; 
SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 14 (1917); WILS.，加 J.Arnold. Arb. I. 
p. 185 (1920); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Ok泊.p. 46 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 303 (1930); MASAM. et Y ANAG.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXX1. p. 
318 (1941) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 39 (1953) D. teijsnzanni ZOLLINGER v訂.
genuinum HURUSAWA， in JJB. XVIII. p. 261. f. 12. F.-G. (1942) Nom. Nipp. Hinzey-
uzyuriha HIαb. Tanegasima: Kitatane; Yakusima (leg. MORI) ; Iheyazima. Distr. 
Honsyu ; Kyusyu. 
var. okinawensis HURUSAWA， inJJB. XVIII. p. 269， f.ll (1942) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALK.， Fl.Ok. p. 88 (1952) Nom. Nipp. Oki抑制すz・nze-yuzurz・'haH，αb. Takarazima ; 
Akuseki; Iheyazima; Okinawa; Nagodake Distr. Endemic. 
var. iriomotensis HURUSAWA，加 JJB.XVIII. p. 270 (1942) Syn. Daphniphyllum 
nzacropodunz MIQ. ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 1I. p. 39 (1953)? Nom. Nipp. Irionzote閉
yuzurt 
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var. oldhamii (HEMSL.) HURUSA WA， inJJB. XVIII. ]J. 270 (194.2) ; SON. T AW. et AM. 
ed. W ALK.， Fl.Ok. p・88(1952) Syn. Dap仰がIzyl!it11lg!ωL.-~e，r(:eJ/，.ï var. ul〆IlamiiHEMSL.， 
in ]. Linn. XXV1. p. 429， f.12A-E (1894); SAKAG・， Gen. Ind. FI. Okin. p. 47 (1924) 
Nom. Nipp. Nσ，gaba/to】わかりlIzlIriha llab. Iheyazima; Okinawa Yonahadake 
Kumezima. Distr. Taiwan. 
10. Croton L. 
1. Croton cascariUoi.des RAENSCH・， Nom. Bod. ed. 3. p. 380 (1797) ; MASAM. et YANAGI.， 
in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXXI. p. 318 (1941) ; HARA， Emum. Sper. }ap. IIL 44 
(1954) Syn. Crotol1 po!ystadyよ:ts(non WILLD.) HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 
270 (1840) ; MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 4-99 (1884) C. C1IlJlz"棺giz"MUELL.-ARG.， 
in Linnaea XXXIV. p. 101 (1865) ; MAXIM.， in Mel. Biolog. XIL p. 922 (1888) et in Bull. 
l'Acad. St. Pet. XXXII. p. 621 (1888); FORB. et HEMSL・， in }. Linn. Soc. XXVI. p. 434 
(1894.) ; MA TSUM吋 Ind.Pl. ]ap. I. 2. 301 (I912) ; SIMADA， in Tr. Nat. Hist圃 Soc.Formos. 
31. p. 14 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 46く1924); SASAKI，じat.Gov. Herb. 
F01・mos.p. 303 (1930); MAK.， et NEMOTO， Fl.]ap. ed. 2. p. 647 (1921) et NEMOTO， 
Suppl. p. 423 (1936); MASAMリ inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. 121， p.219 (1932) 
TER.ASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2903 cum f.(1938); S01'1. TA W. et AM. ed. W ALK.， 
Fl. Ok. p. 88 (1952) ; NAITO， inSc. Rep園 Kag.I. p. 39 (1953) Nom. Nipp. Gumimρdoki 
Hαb. Tokunosima; Yoron; Okinawa: Urazoemu四(leg.IGOMA) ; Daitozima ; Miyako ; 
Kurusima ; Isigaki Irlomote; Yonakuni， Distr. Ogasawara; Taiwan Philipp. 
China ; India ; Malay. 
2. Crotou tiglium L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 1004 (1753) ; 1¥在ATSUM.，Ind. P1. Jap. I. 2. p. 
302 (1912) ;加1ASAM.，FY. p. 267 (1934) Syn. lIfa!!otus 1JloluatlJlZts MUELL.-ARG.; 
TERSASAKI.， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2924 cum f. (1938)? Nom. Nipp. Hazu 
H，αb. Yakusima ; Okinawa Distr. Taiwan; Philipp. ; China; Malay. 
11. Merculiαlis TOUR1'1. 
1. Merculialis leiocarpa SIED. etZucc.， FI.Jap. Fam. Nat. 1. p. 145 (1845) ; MATSUM吋
in TBM. XII. p. 62 (1898) et Ind. Pl. }ap. I. 2. p. 308 (1912) ; PAX.， inENGL. Ptl.-reich. 
IV. 147， 7.(Heft. 63) p. 280 (1914) ; KA W AG吋 inBulL Kag. 1. p. 171 (1915) SAKAG.， 
Gen. Ind. FI. Okin. p・48(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 311 (1930) ; MAK. 
et NEMOTO， FI. ]ap. ed. 2. p. 659 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 424 (1936) ; SON. TAW. 
et AM. ed. WALK.， Fl.Ok p. 90 (1952) Nom. Nipp. YalJl-ai Hαb. Takarazima 
Amami-osima Okinawa Kunigami. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan 
Corea. 
12. M，αllotus LOUR. 
1. Mallotus japonicus (THUNB.) MUELL.-ARG吋 inLinnaea XXXIV. p. 189 (1865) ; 
MATSUM.， in Gakugeisirin XIV. p. 4.68 (1884); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXVI. p・
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440 (1884); MAXIM吋 inEngl. Bot Jahrb. VI. p. 59 (1885); KUROIWA， in TBM. XIV. 
p. 140 (1900) ;乱1ATSUM.， Ind. Pl. J ap. I. 2. p. 307 (1912) ; P AX.， in Engl. Ptl.-reich. 
IV. 147， 7 (Heft.63) p. 169 (1914); SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 14 
(1917) ; SAKAG・， Gen. Ind. F1. Okin. p. 48 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 
659 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 429 (1936) ; MASAM.， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
121. p. 219 (1932) et FY. p. 268 (1934); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Hist. Soc. 
Formos. XXXL p. 318 (1941) ; TAKENOUTI， inFuk. I. p. 14 (1936) ; SON. TAw.et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. p. 89 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Ka;g固 n.p. 41 (1953) Syn. 
Croton j匂う07ZU削 Fl.Jap. p. 270， t.28-29 (1784) Rottlera jatonua HOOK. 
et ARNOT.， Bot. Beech. VO}人 p.270 (1840) Nom. Nipp. Akamegasiwa H，αb. 
Tanegasima， Kitatane (leg. MORI) ; Y乳.kusima;Nakanosima; Takesima ; Amami-osima 
(DODERLEIN.) Daitozima Kumez加la; Tokunosima; Okinawa; Miyako; Isigaki; 
Iriomote ; Y onakuni. D i shヘHonsyu; Sikolm ; Kyusyu ; Taiwan Corea; China. 
2. M. moluccalllus (L.) MUELL.-ARG.， in Linnaea XXXIV. p. 185 (1865) ; 
in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 14 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 48 (1924); 
MAK. et NEMOTC勺FLJap. ed. 2. p. 658 et NEMOTO， SuppL p. 429 (1936); SON. 
TAW. et AM. ed. Fl. Ok. p・90 in Sc.閉 Kag.n. p国 41(1953) 
C1'♂lO?2- 7JlO/UCCa:尽 L吋 PLed. L p. 1005 C. REINW.. 
ex BL.， Cat. Gew Buit. p. 105 (1825) Retter BL.， Bijdr. p. 609 (1825) 
No蹴 .Nipp。 Hαb. Okil1awa Miyako Iriomote 
Yonakl1ni. Distro Taiwan 
3. M. paniculatu呂(LAM.)1¥在UELL.-ARG吋 inLinnaea XXXIV. p. 189 (1865) ; 
Cat. Goγ. Herb. Formos. p. 309 (1930) SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok p.90 
(1952) NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 41 (1953) Syn. Croton taniculatus LAM.， 
Encyd. I. p. 207 (1786) Mallotlts HAY. SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 
49 (1924) Nom. H，αふ Okinawa? Isigaki; 1τiomote. 
Distr， China Burma Philipp.; AustraL 
4. M， :ph.Hippensis (LAM.) MUELL.-ARG凶， i日LinnaeaXXXIV. p. 196 (1865) FORB. 
et HEMSLリ inJ. Lil1u. XXVI. p. 440 (1894) ; KUROIW A， in TBM. XIV. p. 140 (1900) 
MATSUM円Ind.Pl. Jap. m. 2. p. 307 (1912) ; KAWAG圃， in BulL Kag. 1. p. 1'71 (1915) ; 
SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 14 (1917) SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. 
p. 48 (1924) ; SASAKI， Cat固 Gov.Herb. Formos. p. 310 (1930); MAK. et Nemoto， FL 
Jap. ed.2園 p.658 (1931) et NEMOTO， Suppl. p.429 (1936) ; TERASAKI， Zoku Nipp. Syoku-
butuzuhu p. 2925 cum f. (1938) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 1"1. Ok p. 90 (1952) ; 
HARA， Enum. Sper. Jap. I1. p. 49 (1954) Syn. Croton tlzilitte別 isLAM.， Encycl. 
n. p. 206 (1786) Rottlera auranticaea HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 270 
(1840) R. tint司ton'aROXB. r¥1ATsuM吋 inGakugeisirin XIV. p. 499 (1884) Nom. 
Nipp. Kusunoha-akamegasiwa Hab. Takarazima? Obama Isigaki Iriomote 
Yonakuni. Distr. Taiwan Hainan; China Philipp. 
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13. AlchorneαSWARTZ. 
1. Alchornea kelungensis HAY.， Ic. Pl. Formos. XI. p. 102 (1920) SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 300 (1930) ; SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， F1.Ok. p. 86 (1952) 
Nom. Nipp. Kzγrun-仰 'zigasagiri H，αb. Okinawa Miyako Isigaki Iriomote 
Yonakuni. Distr. Taiwan. 
2. A. liukiuensis HAY.， Mat. F1. Formos. p. 269 (1911) MAK. et NEMOTO， F1.Jap. 
ed. 2. p. 643 (1931) et NEM.， Supp1. p. 422 (1936) SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 86 (1982); NAITO，加 Sc.Rep. Kag. I. p. 38 (1953) HARA， En. Sper. Jap. II. 
p. 40 (1954) Syn. Alchornea trewioides (non MUELL.) MATSUM.， Ind. Pl. Jap. II. 2. p. 
300 (1912) HAY.， Euph. Jap. p. 46. t. 4 A (1904) SAKAG.， Gen. Ind.日.Ok泊.p. 46 
(1924) A. trewioides V訂 .loochoe庁sis(HAY.) KENG.， in J. Washing. Acad. S. XLI. p. 
204 (1951) Nom. Nipp. Amigasagiri H，αb. Amami-osima Iheya Isigaki 
Iriomote. Distr. Endemic? 
14. Discoclidion PAX et HOFF. 
1. Discoclidion ulmifoIium (MUELL.-ARG.) P AX et HOFF.， in ENGL. PB.-reich. IV. 
147， vii (Heft. 63) p. 46 (1914) Syn. Cleitヵ:onulmグ'oliumMUELL.-ARG.，加 Flora
XLVII. p. 481 (1864) et DC.， Prodr. XV. p. 984 (1866); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. 
XXVI. p. 424 (1902); MATSUM.， Ind. P1. ]ap. I. 2. p. 301 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
F1. Okin. p. 46 (1924) MAK. et NEMOTO， F1.]ap. ed. 2. p. 647 (1931) et NEMOTO， 
Supp1. p. 423 (1936) ; SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， F1.Ok. p. 87 (1952) N om. N i pp. 
Enokihuzi H，αb. Amami-osima; Okinawa Isigaki Iriomote. Distr. Taiwan. 
15. M，αcrαngαLOUR. 
1. Macranga tanarius (L.) MUELL.-ARG.，泊 DC.，Prodr. XV. 2. p. 997 (1866) 
FORB. et HEMSL.， in ]. Linn. XXVI. p. 443 (1894) KUROIW A，加 TBM.XIV. p. 140 
く1900) MATSUM.， Ind. P1. ]ap. I. 2. p. 306 (1912) SIMADA， inTr. Nat. Hist. Soc. 
Formos. 31. p. 14 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p・48(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 309 (1930) MAK. et NEMOTO， F1. ]ap. ed. 2. p. 657 (1931) et 
NEMOT'O， Supp1. p. 429 (1936) TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2923 cum f. 
(1938) SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 89(1952); HARA， Enum. Sper. Jap. 
II. p. 49 (1954) Syn. Ricinus tanarius L.， in Stick. Herb. Amb. p. 14 (1753) et Sp. 
P1. ed. 2. p. 1430(1763) Matta tanarius SPRENG. ; BENTH.， F1.Homgk. p. 308(1861) ; 
MATSUM.，泊 GakugeisirinXN. p. 499 (1884) Nom. Nipp. Ohbagi H，αb. Amami-
os加Ia(1eg. IGOMA!) Okinawa Isigaki Iriomote Yonakuni. Distr. Taiwan 
Malay Penisula et Archipelago. 
16. AcαlyphαL. 
1. Acalypha austraIis L.， Sp. Pl. ed. 1. p. 1004 (1753) MAK.， in TBM， X. p. 68 
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(1896) KUROIWA， in TBM. XIV. p. 140 (1900) MATSUM・， Ind. PL J ap. 11. 2. p. 299 
(1912) KAWAGリ加 Bull.Kag. 1. p. 171 (1915) SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. 31. p. 13 (1917) PAX.， inENGL. Pii.-creich. IV幽 147vi (Heft. 63) p圃 34(1914); 
SAKAGリ Gen.Ind. F1. Okin. p. 46 (1924) MASAM.， FY. p. 268 (1934) SON. T AW. et 
AM園 ed.WALK吋 Fl.Ok. p. 86 (1952) Syn. んalytha仰 straluL. var. genuZ1za NAK.， 
in TBM. XLIII. p. 442 (1929) MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed固 2.p. 642 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 421 (1936) No胤 Nipp.ElZOkZ・gusa H，αb. Tanegasima， Kitatane 
(leg. MORI) Yakusima Takarazima Akuseiki Amami.osima Tokunosima 
Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu; S:Lk:oku; Kyusyu; Taiwan; 
China; Philipp. 
2. A. indica L.， Sp. Pl. ed. 1 p.1003 (1753) FORB. et HEMSL， in J. Linn. XXVI. 
p. 438 (1894) HONDAも inTBM. XXXVIII. p. 303 (1924) MASAM叶 inTr. Nat. Hist. 
Soc. Formos. 121， p.219 (1932) SON. T A w. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 86 (1952) 
Nom. Hab. Daitozima. Distr. Taiwan Polynesia 
Philipp. Tropical Africa lVlalay. 
17. LOUl<. 
1. HOIDorwya ripada 1"1. Cochinch. p. 637 lVIA TSUM叶 Ind.Pl. 
n. 2. p. 306 (1912); SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. p. 48 (1924) No澗 .Nipp. NalZban. 
Eゆ。成。 lsigaki Iriomote. Disti¥In.dia Celebes. 
18園 AleuritesFORST也
1. Aleurites cordata (THUNB.) R. BR・， ex STEUD. Nom. ed. 2也I.p園 49(1840) ; 
MASAM.， FY. p. 269 Sy!l. Dワandracordata Fl. Jap. p. 267， t.27 
(1784) Nom. Nlpp. Abz.げ agz'ri H，αIJ. Tanegasima， Kitatane (leg. MORrJ ; Yaku目
sima Okinawa (cult). Distr. Honsyu Sikoku 瓦yusyu Taiwan Chinaω 
19. Gelon印刷 ROXB。
L Gelonium aequorum HANCE， in J. Bot. lV. p. 173 (1886) SAKAG.， Gen. Ind. 
FL Okin. p. 47 (1924) SON. TAW. et AM回 ed.羽TALK・， FL Ok. p. 89 (1952) NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. 11. p. 40 (1953) Nom. Jil!pp. Obatuge H，αb. Miyako Isigaki 
Iriomote Yonakuni. Distr. Taiwan to India. 
20. ExcoecαriαL. 
L Excoecaria ag.allocha Syst. ed. 10， p. 1288 (1757) MATSUM.， in TBM. XII. 
p. 62 (1898) et Ind. Pl. ]ap. I. 2. p. 305 (1912) SIMADA， in Tr. Nat. Hist. S心c.
Formos. 31. p. 14 (1917) SAKAG吋 Gen.Ind. F1. Okin・p.47 (1924) SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 30 (1930) SON. TA W. et AM. ed.羽TALK.， FL Ok p. 89 (1952) 
NAITO， in Sc. Rep. Kag圃 U.p. 40 (1953) HARA， Enum. Sper. ]ap. m. p. 45 (1953) 
Syn. E:}(coecαria L var. gelZzdna MUELL.-ARG吋 inDC.， Prodr. XV. 2. p. 
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1220 (1866) P AX， in ENGL.， P日.-reich.IV. 147 v. (Heft. 52) p. 166， f.30 (1912) 
Nom. Nip件 Simasz・1'a1:i I-l，αb. Amami-osima 1'okunosim在 Okinawa Naha 
VII. 26， 192:3 (leg園 Ipse!); Isigaki; Obama; Iriomote; Yonakuni. Distr. 1'aiwan; 
Philipp. ; S.-China Malaya. 
21. S.αpium P. BR. 
1. Sapium discolor MUELL.-ARG.， in Linnaea XXXII. p. 121 (1863) SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 312 (1930) Syn. Stiγ!ilZ/;ia disco!or CHAMP. et BENTH.， in 
HOOK. J. Kew Miscel1an. VI. p. 1 (1854) Nom. Nipp. Nagaba-nallkiJZ-lzaze Hαb. 
Okinawa. Distr. S-China India Malay region. 
2. S. japonicum (SmB. et Zucc二)PAX et K. HOFFM.， in ENGL. Pti.-reich. IV. 174 v. 
(Heft. 52) p. 252 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 49 (1924); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 312 (1930) MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 662 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 431 (19:36) MASAM.， FY. p. 269 (1934) 8.1Jn. Sti!lil，gia jatollica 
SIEB. et Zucc.， Fl. ]ap. Fam. Nat. 1. p. 145 (1846) Eν:uoaaria japollica MUELL.-ARG. 
MATSUM.， in 1'BM. XII. p. 62 (1898) MATSUM.， Ind. Pl. ]ap. I. 2. p. 305 (1912) 
Nom. Nipp. Sz・raki・ H，αb.Yakusima; Amami町osima; Yuwandake (Ipse); Iheya-
zima Okinawa. Distr. HoD.syu Sikoku Kyusyu Korea China (Ku. An. Ki.) 
va1'. ryul王yuenseMASAM.， in 1'1'. Nat. Hist. Soc. Formos. XXX. p. 3:39 (1940); SUN. 
1'Aw. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p圃 91(1952) Nom. Nipp. Hi1'o!z伊 siraki・ Hαb.
Okinawa Iheyazima. DistIヘHonsyu Kyusyu. 
:3. S. sebiferum (L.) ROXB.， Fl.Ind. II. p. 693 (1832) MA TSUM.， in Gakugeisirin 
XIV. p. 500 (1884) KUROIW A， in TBM. XIV. p. 140 (1900) SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 49 (1924) p. p.; SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 91 (1952) NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. I. p. 41 (1953) Syn. Croto1Z seルj令rusL.， Sp. Pl. ed. 1. p. 1004 
(1753) S ebzferztm sebi声rum(L.) HURUSA W A， in 1'BM. LXI. p. 306. 1. 4. D-I 5 E-F 
(1948) Nom. Nipp. Na!lkin!zaze Hαb. Okinawa ; Isigaki; Iriomote ; (introduced?). 
Distr. Taiwan Hainan China India. 
22. EllphorbiαL 
1. Euphorhia atoto FORST. f.， Prodr. p. 36 (1786) KAWAG.， inBull. Kag. 1. p. 
171 (1915) SIMADA， in T1'. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 14 (1917) SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 47 (1924) SASAKI， Cat. Gov. He1'b. F01'mos. p. 304 (1930); MASAM.， 
FY. p. 270 (1934) TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2907 cum f. (1938) 
T AKENOUTI， in Fuk. II. p. 14 (1936) NEMOTO， Fl.]ap. Suppl. p. 424 (1936) OHW・9
Fl. ]ap. p. 721 (1953) Syn. .Eztt/lOrbia J'j>armallllZγBOISS.; MAXIM.， in Bull. l'Acad. 
St. Pet. XXIX. p. 196 (1884) et in Mel. Biolog. XI. p. 831 (1884) ; T ASIRO， in TBM. 
II. p. 256 (1889) FORB. et HEMSL・， in ]. Linn. XXVI. p. 417 (1894) KUROIWA， in 
TBM. XIV. p. 140 (1900) MATSUM.， Ind. PL Jap. I. 2. p. 304 (1912) SAKAG.， Gen. 
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Ind. Fl. Ok. p. 140 じ MAK.et NEM吋 FLJap. ed. 2. p. 653 (1931) et NEM.， 
SuppL p. 126 (1936) Clzameザ ceatoto (FORST胆) CROIZAT・， in Deg. FL Hawaii.， Fam. 
p. 190 (1938) SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， FI. Ok. p. 87 (1952) HARA， Enum. 
Sp. ]ap. p. 42 (1954) Nom⑩ NippωHamadaigeki Boroguzo叩 ist品、o H，αb. 
Tanegasima Yakusima; Takarazima (leg. NAKAMURA， n.32) ; Kodakara : Nakano 
sima ，Amami-osima Tokunosima Okinawa Daitozima Miyako Kume 
Iisgaki lriomote. Distれ Taiwan Philipp. Malay Auster・lia Polynesia 
China Pratas. 
2. E. helioscopia L.， Sp. Pl. ed. L p. 459 (1753) MAXIM勺 inBull. l'Acad. XXIX. 
p. 201 (1884); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXV. p. 413 (1894); MAI'吋 inTBJ¥ιX.p. 
58 (1896) ;瓦じROIWA，ロ TBM.XIV園 p.140 (1900) MATSUM勺 Indロ PL]ap. I. 2. p. 
302 (1912) S1¥五AG.，Gεn. In札 Fl.Okin. p. 47 SASAKI， Ca士。 Gov.Herb. 
FOI・mos.p. 304 (1930) MAK. et Fl. ]ap. ed. 2. p. 650 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 425 (1936) HURUSAWA， in]JB. XVI. p. 341 SON. TAW. et AM. ed. 
羽TALK.， Fl. Ok p. 88 (1952) Syn. Ga!arlzoelts HAWORTHリ Syn.PL Succl. 
p. 152 HARA， i.n XVI. p. 385 (1935) NAITO， in Sc. Kag. I. p. 40 
(1953) No腕 .Nipp. H，αb. Tanegasima Amami品 ima K乱tonosIma
et Kateah Okinawa lriomote. lJistr. Hon呂yu Slkoku 
Kyusyu Corea Chin呂 Manchu1'ia India Europe Amedca. 
3. K hirta L.， Sp. Pl. ed. L p. "154 Cat. Gov. Herb. Formos. p. 
305 (1930) NEMOTO， Fl.]ap. Suppl. p. 425 MASiU札 et in Tr. Nat. 
Hist. Soc. Fo1'mos. XXXI p圃 318 L.， Sp. PL ed. 1. 
p. 454 (1953) r吐AXIM・， in Mel. Biolog. XI p. 831 (1883) et in BulL l'Acad. St. Pet。
XXIX. p. 196 (1884) FORB. et in JωLinn. XXVl. p. 416 (1894) KUROIW A， 
in TBM. xrv. p. 140 (1900) 五在ATSUMリ Ind. Pl. ]ap. n. 2. p. 304 (1912) SIMADA， 
in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 14 (1917) SAKAG吋 Gen.Ir日1ι.d
(ο19白24め) MASA帥Mι吋， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 121， p.219 (1932) TERASAKI， Zoku 
Nipp. Syokubutuzuhu p. 2917 cum f. NAIHλin Sc. Rep. Kag. I. p. 39 (1953) 
Chamaesyce tilukzjera SMALL.， Fl.S. U. S. p. 714 (1903) HARA， in JJB. XIV固
p. 512 (1935) SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok回 p.87 (1952)ι !tirta (L.) 
MILLSPAUGH. ， HARA， in XVI. p. 120 (1940) No刷。 Nipp.Simaノ'zisikiso H ab. 
Tan百gasima，Kitat日:1e(leg. MORI) Yakusima Amami司osimavn. 18， 1923 (leg. 
Ipse) Tol王国losima Okinawa Daito-zima Miyako Isigaki Yonakuni. D ish飽.
Honsyu Sikoku Taiwan. 
4. E. hmnif¥l'sa WILLD.， Enum. Hort. Berol. SuppL p. 27 (1813) ; KUROIWA， in TBM. 
XIV. p. 140 (1900) SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 47 (1924) NEMOTO， Fl. Jap. 
SuppL p. 4-25 (1936) MASAM園， FY. p. 270 (1934) Syn. ElIt和 wbz'athymtfofia 
THUNB吋 Fl.Jap. p. 196 (1786) E Iwmzfusa WIJ;LD. var. j控z'!osaTHELLUNG， inASCHERSON 
& GRAEB.， Syn. Mitteleurop. FI. vn. p. 449 (1917) 乙hamaesyceIzztllufttsa (WILLD.) 
PROKHANOV.， in Bull. Acad. Sc. U. R. S. S也 se1'. VI. p. 195 (1927) HARA， in JB. 
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XIV， p. 509 (19;35) (ー !lUl!lz'γItSava:r. f'ilosil HARA， inJ]B. XL p. 509 (1935) Eμ:p!lOrβza 
tscut!，ノclwmllnyccFI:>H. et HALLEM ; OHWI， Fl. ]ap. p. 43 (1953) Nom. Nipp.λう¥.ikis{'
lI，αbo Tanegasima Yakusima Amamiosima Tokunosima Okiriawa Miyako 
Isigaki Iriomote. DistJヘHonsyu; Sikouk ; Kyusyu ; Taiwan China. 
5. E. jolkini BOISSリ inDC.， Pl'odr. XV. 2. p. 121 (1862) et Ic. Euphorb. t. 71 (1856) ; 
MAXIM.， in BulL l'Aじad.XXIX. p. 200 (1884); KUROIW A， in TBM. XIV. p. 140 (1900) ; 
MATSUM・， Ind. Pl. ]ap. I. 2. p. 303 (1912) ; FORB. et HEMSLリ in]. Linn. XXVL p. 415 
(1894) ; SAKAG.， Ge11. Ind. FL Okin. p. 47 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
Pか 305(1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 650 (1931) ; SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok p. 88 (1952) Syn. Gaんlr!lOetSjolkini (BISS.) HARA， inJJB. XI. p. 385 
(1937) El，φhorbia talωtris (11on L.) A. GRAY， in Mem. Amer. Acad. n. s. VI. p. 405 
(1859) Nom. Nipp. .lwadakz・4吋 i II，αb. Ta11egasima; Amamiゐima Okina:wa'; 
Iheyazima ; Miyako ; Kakeah (WRIGI-T?) Distr. Hon:syu; Sikoku; Kyusyu ; Taiwan ; 
Corea. 
6. E. liukil.lesis HAY.， Ic. Pl. Formos. IX. p. 103 (1920) ; MAK. et NEMOTO， Fl.]ap. 
ed. 2. p. 651 (1931) et NEMOTO， SuppL p耐 425(1936) Syn. C!zamaes ycc liukiucnsis 
(HAY.) HARA， in JJB. XIV. p. 356 (1938) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok p.87 
(1952) Nom晦 Nipp.Ryltkyztdai，gdi Hαb. Yonakuni. Distr. Endemic. 
7. E. maknoi HAY.， Mat. Fl. Fonnos. p. 262 (1911) ; MASAM.， in Tr. Nat. Hist. Soc. 
Formos. 121， p.~~19 (1932) ; MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Forrnos. XXXr. 
P命 318(1941) Sgn..Chamacyce makilloz" (HAY.) HARA， in JJB. XIV. p. 356 (1938) ; 
CROIZAT et: HARA， inJJB. XVI. p. 283 (1940) ; SON. TAW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 
8'1 (1952) N 0珊 ..Nlp p. Jitobano"llisikz・so 11αb. Daitozirna; Okinawa; Miyako ; 
Isigaki; Iriomote. Distr. Taiwan. 
8. E. nakaii LEVEILLEサ inFed. Rep. Sp. Nov. XII. p. 183 (1913) Syn. Ezφ!zorbia 
esula L. SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 304 (1930) Galaβcrrima esula (1..) 
RYDBERG ; HAI<A， in JJB. XL p. 384 (1935) Euj>lOrtβa nakaz・2・HURUSAWA， in ]]B. XVI. 
p. 457， f.911 (1940) Nom. Nip p. Ha;lz万ltSOH，αb. Amarni-osima. Distr. Honsyu ; 
Corea防
9. K pro自tJrataAlT. Hort. Kew. I. p. 139 (1789) Syn. C!Zαmacsycc j>rostrata 
(An.) SM.PLL， Fl. S. U. S. p. 713 (1903) Nom. Nipp. Haz二lzisikisoH ab. Okinawa. 
(introduccd) Dirt. Tropical Amerlca 
10. E. sieholdiana MOR. et DECSN.， in Bul1. Acad. Brux. IIL p. 174 (1836) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 306 (1930) ; HURUSAWA， in JJB. XVL p. 447 (1940) Syn. 
GalarIIOClt.¥' SZ・'eboldia;zalltJ'(MORR園 etDECNE) HARA， in JJB. XIV. p. 388 (1935) Nom. 
Nipp. .Nat.rutodai Hαb. Amami-osima. Distr. Karahuto Tisima Hokkaido 
Honsyu; Sikoku Kyusyu Corea China. 
11. E. th.ynlIfolia 1.， Sp. Pl. ed. L p. 454 (1753) ; KUROIWA， in TBM. XIV. p. 140 
(1900) ; MA TSUMリ Iηd.PL ]ap. IL 2. p. 304 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin.p. 47 
(1924) ; NEMOTO， Fl. Jap. SuppL p. 426 (1936) ; MASAM. et YANAG.， inTr. Nat. Hist. 
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Soc. Formos. XXX1. p. 318 (1941) ; SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， Fl.Ok. p. 87 (1952) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 39 (1953) Syn. Chamaesyce thymifoli・a(L.) MILL.， 
Field. Mus. Publ. Bot. 2. p. 412 (1916) Nom. Nipp. Zriomote-nisi肋 o Hab. 
Okinawa; Daitozima; 1sigaki; 1riomote. Distr. Taiwan (The plant may be identical 
to E. humifusa?) ; Philipp. 
12. E. varchellii HOOK. et ARNOT.， Bot. Capt. Beech. Vay. p. 213く1836) Syn. 
Euthorbia serrulata (non THUNB.); REINW.， ex BL. Bijdr， p.635 (1825) ; BOISS.， in
DC. Prodr.XV. 2. p. 25 (1862); FORB. et HEMSL吋泊 J.L加n.XXV1. p. 417 (1894) ; 
KUR01WA， in TBM. XIV. p. 140 (1900); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 304 (1812) ; 
SAKAG.， Gen. Ind. F1. Ok. p. 47 (1924); KAWAG.， inBul1. Kag.1. p. 117 (1915); SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos. p. 305 (1930) ; MAK. et NEM.， Fl. Jap. ed. 2. p. 652 (1931) et 
NEMOT.， Supp1. p. 426 (1936) Chamaesyce tarannaquensis (BLANCO) HARA， inJJB. XIV. 
p. 356 (1938) et Enum. Sper. J ap. p. 44 (1954) ; SON. T A w. et AM. ed. W ALK.， F1.Ok. 
p. 87 (1952) Nom. Nipp. Awayuki-nisikiso;及fiyakozima-nisi・'kisoH，αb. Tanegasima 
(leg. K. MORI) ; Nakanosima ; Amami-osima ; Tokunosima ; Okinawa: Syuri. Jul. 20. 
1908 (1eg. OKAMURA!)， Motobu; Miyako; 1sigaki; Iriomote. Distr. Taiwan ; Malay; 
Phi1pp. ; S. China. 
L VII1. CALLITR1CACEAE 
1. C，αllitriche L. 
1. Callitriche japonica ENGELM.， in Verh. Bot. Ver. Brandenb. X. p. 113 (1868) ; 
T ASIRO， in TBM. IV. p. 404 (1890) ; lTo et MA TSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 472 (1899) ; 
MATSUM.， 1nd. P1. Jap. I. 2. p. 310 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 46 (1924) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 662 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 431 (1936) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 91 (1952) Nom. Nip p. Awagoke H ，αb. Yakusima; 
Nakanosima; Takarazima; Amami-osima Okinawa 1sigaki. Distr. Honsyu 
Sikoku; Kyus戸1;Taiwan. 
2. C.verna L.， F1. Suec. ed. 2. p. 2 (1755) Syn. Callitriche fallax PETROR. ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1.Ok. p. 91 (1952) Nom. Nipp. Mizuhakobe Hαb. 
Okinawa; Kumez泊1a; Iriomote. Distr. Tisima; Karahuto; Honsyu; Sikoku; 
K戸lSyU; Taiwan ; Pandemic sp. 
LIX. BUXACEAE 
1. Buxus L. 
1. Buxus intermedia KANEH.， Form. Tr. ed. 2. p. 359 (1936); SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl. Ok. p.91 (1952) Nom. Nipp. Taiwantuge H，αb. Okinawa ; 1sigaki ; 
Iriomote. Distr. Taiwan. 
2. B. liukiuensis MAK.， in TBM. XV1. p. 179 (1902); SIMADA， in Tr. Nat. Hist. 
Enumcratio T1'aC!teOj>}I~l' tarltm Ryukyu Insularzt1Jl (V) 163 
Soc. Formos. 31. p. 14 (1917) ;即'IASAM.，in Tr. Nat. Hist. Soc. FOTlllOS. 121， p.219 
(1932) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 313 (1930); SCHNEID.， I1l. Hand. Laubh. 
I. p. 140 (1912); MAKリ inTBM. XXVII. p. 113 (1913) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. '15 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p島 663(1931) et NEMOTO， SuppI. p. 431 
(1936) MAS叫 ιetYANAG.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Fonnos. XXXI. p. 318 (1941) ; 
HA TTSUSIMA， Rev. Bux. p. 291. f. a、(1942); SON. T A w.et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 
91 (1952); N A!TO， in Sc. Rep圃 Kag.I. p. 43 (1953) Syn. Bu.x1ts sCllltcrvirens L. 
var. liukiztenJ'is I'v'IAKリ inTBM. IX. p.279 (1895); KUROIWA， inTBM. XIV. p. 140 (1900); 
MAK.， in TBM. XV. p. 169 (1901) jヲ.selllten:!irens (non L.) FORB. et HEMSL.， in]. Linn. 
Soc. XXVI. p. 418 (1894) B. wal!iclluwa HAY.， in J Coll. Sc. Tokyo 1mp. Univ. XX. 
3. p. 84， t.6. f. E (non BAILLON.) (1904); MATSUM.， Ind. Pl. ]ap. I. 2. p. 311 (1912) 
No蹄 .Nipp. Okiノ'lalψ t1tge l-I，αi弘Amami-δsima; Okinawa Daitozima Isigaki 
Iriomote Yonakuni. Distr. Taiwan. 
3. B. riparia MAK.， in JJB. VII. p. 14 (1931) ; NEMOTO， Fl.]ap. Suppl. p. 431 (1936) 
Syn. Buxlts microt!lyl!a SIEB. et Zucc. var. rztaria MAK.， in TBM. XXVII. p. 113 
(1913) ; MASAM吋 Prel.Rep. Veg. Yak. p. 90 (1929) et FY. p. 273 (1934) B. 1Ilicrotllylla 
SIEB. et Zucc. var. jα'1JoJlua REHD. et WILS.; HATSU.， Rev. Bux. p・321(1942) p. 
p. B. japonica MUELL.-ARG.; TAKENOUTI， in Fuk. I. p. 14 (1936) Nom. Nipp. 
Kotztge H，αb. Yakusima ; Nakanosima (cult?) Akuseki (cult?). Distr. Honsyu ; 
Sikoku ; Kyusyu. 
LX. ANACARDIACEAE 
1. Rhus TOURN. 
1. Rhus arn.bigua LAVALLEE， Arb. Segrez. p. 54 (1877) n. n.; DIPPEL， Handb. 
Laubholzk. 11. p. 378 (1892)丘yn.R!lztS向。r:uot!e1t!roJlL. var. vulgaris PRUSH. form. 
rat!U"allS ENGL.， in DC.， Monogr. 1V. p. 394 (1883) ; MASAM.， FY. p. 275 (1934) Nom. 
Nipp. T昂'ztt山a仰l^抑よM仰y仰げr〆叩i噂 Hαb. Yakusima. DistJ九 Kar油 uto; Tisima ; Hokkaido; Honsyu ; 
Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan. 
2. R. sern.ialata MURR. var. :roxburghiana DC.， Prodr. I. p. 76 (1825) ; SON. T A W.
et AM. ed， WALK.， Fl. Ok. p. 92 (1952) Nom. Nipp. Taiw仰 -Imsinoki H，αb. 
Okinawa Aug. 20， 1910 (leg. HASIGUTI) ; Isigaki ; Iriomote. Distr. Taiwan. 
var.osbeckiF. DC.， Prodr. I. p. 67 (1825) ; MASAM.， FY. p. 274 (1934) Syn. Rlms 
semialata MURR・， Goett. Verh. p. 27， t.3 (1784); ENGL.， in DC. Prodr. IV. p. 380 (1883) 
R. java17ua L. ; MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 667 (1931) p. p. et NEMOTO， Suppl. 
p. 433 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 91 (1952) R. alata var.。必eckii
FR. et SAV.， Enum吋 Pl.]ap. I. p. 92 (1875) Nom. Nipp. H，μsinoki Hαb. Taneg呂sima，
Kitatanemura (leg. MORI) ; Yakusima ; Amami句osimainter Urakami et Nakagati ]ul. 
18， 1933 (leg. Ipse) ; Tokunosima ; Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; 
China. 
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3. R. succedana L. var. japonica ENGL.， in DC.， Monog. Phan. N. p. 399 (1883) ; 
lTo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 392 (1899) ; MASAM.， FY. p. 274 (1934) ; NAITO， 
in Sc. Rep. Kag. 1I. p. 42 (1953) Syn. Rhus succedanea (non L.) FORB. et HEMSL.， in
J. Linn. XXIII. p. 147 (1886) ; T ASIRO， inTBM. IX. p. 366 (1890) ; KUROIW A， inTBM. 
XIV. p. 111 (1900) ; MATSUM.， 1nd. Pl. ]ap. 1I. 2. p. 313 (1912); SIMADA， inTr. Nat. 
Hist. Soc. Formos. 31. p. 5 (1917) ; KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 118 (1915) ; WILS.， in
]. Arnold. Arb. I. p. 185 (1920) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 45 (1924) ; SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 315 (1930) ; MAK. et NEM'OTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 667 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. P・433(1936); SON. T A w. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 92 (1952) 
Nom. Nipp. Hazenoki; Y仰 za-hari・(Nakanos凶 a) H，αb. Tanegasima : Kitatane 
(leg. MORI) ; Nakanosima ; Yakus注目;.Am:ami-os加la; Okinawa : ca. Naha ; Miyako ; 
1sigaki; 1riomote; Yonakuni. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Taiwan; China; 
Himalaya ; Kashimir. 
LXI. AQUIFOLICEAE 
1. Ilex TOURN. 
1. Ilex brachypoda Hu， in ]. Arnold. Arb. XXXIV. p. 153 (1953) Nom. Nipp. 
Hαb. Amami-osima; Okinawa. Distr. Endemic. 
2. 1. cineara CHAMP.， ex BENTH.， in HOOK. Kew ]. Bot. N. p. 32，7 (1852) ; LOESN.， 
Monogr. Aquifol. p. 333 (1901); 1To et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 369 (102) 
(1899) ; MATSUM.， Ind. Pl. ]ap. I. 2. p. 314 (1912) ; SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. 0脳n.p. 45 
(1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 316 (1930); MAK. et NEMIOTO， Fl.]ap. 
ed. 2. p. 669 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 434 (1936) ; SoN. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 92 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. IT. p・42(1953) 
var.' cineara Syn. Ilex cineara CHAMP. var. genuina LOESN.， Monogr. Aquぜ.p. 335 
(1901) Nom. Nipp. 00四sii・bamoti・(Muttchiginom Okinawa ex MATSUM.) H，αb. 
Okinawa : Nagodake ; 1sigaki ; Triomote. Distr. Hongkong. 
3. 1. crenata THUNB. var. crenataHARA， Enum. Sper. ]ap. UI. p. 69く1954) Syn. 
I!ex crenata THUNB.， Fl.]ap. p. 78 (1784) ; lTo et MATsuM.，Tent. Fl. Lutch. I. p. 367 -1 
(1899) ; MATSUM.， 1nd. Pl. ]ap. I. 2. p. 314 (1912) I. crenata THUNB.， var. tytica LOESN.， 
form. genuina LOESN.， Monogr. Aquif. p. 201 (1901); NEMOTO， Fl. ]ap. Suppl. p. 435 
(1936)λ cre7Zata var. microthylla MAXIM. ; KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 118 (1915) 
Nom. Nipp. Inutuge H，αb. Nakanosima (Kobanoinutuge ex KAWAGOE) ; Okinawa. 
Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; Kyus戸1.
4. 1. dimorphylla KOIDZ.， in Pl. Nov. Amanii-osima p. 12 (1929); KOIDZ.，也 Act.
I. p. 171 (1932); MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 670 (1931); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 361 (1930) ; NEMOTO， Fl. ]ap. Suppl. p・435(1936); Hu， in]. Arold. 
Arb. XXX1V. p. 154 (1953) ; HARA， Enum. Sper. ]ap. II. p. 71 (1954); Nom. Nipp. 
Hiiragimoti H，αb. Ama:mi-os加 aNase (leg. 1GOMA) ; Yuwandake (leg. Z. T ASIRO 
in G. H. Formos.) Distr. Endemic. 
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5. 1. goshiensis HAY.， Mat. Fl. Formos. p. 54 (1911) ; Hu， in ]. Arold. Arb. :XXXI. 
P・248(1950) et XXXIV. p・160(1953) Syn. Ilex hancea居。MAXIM.; lTo et MA TSUM.， 
Tent. F1. Lutch. I. p. 357 (1899) ; LOESN.， Monogr. Aquf. p. 203 (1901) ; MAK.， inTBM. 
XXV. p. 232 (1911) ; MASAM.， Ind. PI. Jap. I. 2. p. 315 (1912) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 317 (1930); MAK. et NEMOTO， F1. ]ap. ed. 2. p. 671 (1931)βt Suppl. p・
435 (1936) ; MASAM.， FY. p. 276 (1934); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 
2870 cum f. (1938); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 92 (1952); NAITO， in 
Sc. Rep. Kag. I. p. 42 (1953) Syn. Ilex hanceana MAXIM. form. rotundata MAK. ; 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 45 (1924) Nom. Nipp. Okinawa司soyogo; Tugemoti; 
St'・guremotiH，αb. Tanegasima ; Y北usima; Amamiのsima; Tokunosima ; Okinawa; 
Isigaki; Iriomote : Sirahama (1eg. Ipse) ; Yonakuni. Distr. Kyusyu ; Taiwan. Not. 
The plant ranges through the archipelago and is rich especia11y in Okinawa arid 
Yaeyama. The plant from Yakusima has somewhat thin leaves. 
for回.rotundata MAK.， ex Y AMAMOTO， SuppI. Ic. P1. Formos. I. p. 34 (1925) ; MAK. 
et NEMOTO， Fl.]ap. ed. 2. p. 671 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 436 (1936) Nom. Nipp. 
Marubano-ヮJu毛yuすりogo H，αb. Okinawa; Iriomote? Distr. Taiwan. 
6. 1. hayataiana LOES.， in Fed. Rep. Sp. Nov. LV. p. 333 (1941) ; Hu， inJ. Arold. 
Arb. XXXIV. p. 160 (1953) Nom. Nipp. Hayata-motz" H，αb. Okinawa ; Isigaki ; 
Iriomote. Distr. Endemic. 
7. 1. integra THUNB.， F1.]ap. p. 77 (1784); FORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXIII. p. 
116 (1886) ; TASIRO， in TBM. IV. p. 365 (1890); lTo te MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 
I. p. 368 (1899); WILS.， in]. Arnold. Arb. I. p. 185 (1920); SASAKI， Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 317 (1930) ; MAK.前 NEMOTO，F1. Jap. ed. 2. p. 671 (1931) et NEMOTO， 
Supp1. p. 436 (1936) ; MASAM.， FY. p. 276 (1934); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok. p. 92 (1952) ; Hu， in ]. Arnold. Arb. XXXIV. p. 150 (1954) 
var. integra Syn. Ilex othera SPRENG.， Syst. Veg. I. p. 496 (1825) ; MATSUM.， Ind. 
PI. Jap. I. p. 315 (1912) ; KAWAG.， in Bull. Kag. I. p. 118 (1915) L integra THUNB. 
V訂・ 0〆caMAXIM. ; LOESN.， Monogr. p. 272 (1901) Syn. Ilex othera SPR. ; SAKAG.， 
Gen.lnd. F1. Okin. p. 45 (1924) Nom. Nipp. Motinoki Hab. Tanegasima; 
Yakusima; N akanosim.a; Amamトosima;Okinawa; Isigaki; Iriomote: Siraham.a 
X. 22， 1933 (leg.lpse). Distr. Honsyu Kyusyu Corea China (Sekkosyo 
Hudasanto). 
8. 1. kusanoi.HAY.， F1.Mort.， Formos. p. 55 (1911) ; Hu， in J. Arold. Arb. XXXN. 
p. 143 (1953) Syn. Ilex tone 
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Formos. p. 317 (19却); MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 672 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 436 (1936); SoN. T A w.et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 92 (1952); Hu， in ]: 
Arold. Arb. XXXIV. p. 156 (1953) Syn. Ilex mertensiz'・(nonMAXIM.) MAXIM.， inENGL. 
Bot. ]ahrb. VI. p. 60 (18邸); FORB. et HEMSL.， in ]. Linn. XXIII. p. 117 (1886) pl. ex 
Ry叶cyu;hO et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 369 (1899) ; MA TSUM.， Ind. Pl. ] ap. 
11. 2. p. 316 (1912) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 317 (1930) ;.SON. TAW. et AM. 
ed. WALK.， Fl.Ok. p. 92 (1952) Nom. Nipp. Ryu毛yu-moti H，αb. Tanegasima; 
Yakus加la; Amami-os泊la(DODERLEIN 1) ; Okinawa ; Isigaki ; Iriomote. Distr. Enderriic. 
10. I. macropoda MIQ吋 inAnn. Mus. Lugd.-Bat. II. p. 105 (1867); HARA， Enum. 
Sper. ]ap. II. p. 73 (1954) Nom. Nipp. Aohada HIαb. Yakusima. Distr. Honsyu; 
Sikoku ; Kyusyu ; Corea; China. 
11. I. maximowiciziana LOES.， Monogr. Aquifol. p. 339 (1901); SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 45 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 673 (1931) et NEMOTO， 
Suppl. p. 436 (1936); SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 92 (1952) ; Hu，in ]. 
Arnold. Arb. XXXIV. p. 149 (1953) Nom. Nipp. Sakz・'sima-motinokiH，αb. Isigaki; 
Iriomote. Distr. Endemic. 
12. I. mutchagara MAK.， inTBM. XXVII. p. 75 (1913) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 45 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 318 (19却); MAK. et NEMOTO， Fl. 
]ap. ed. 2. p. 674 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 437 (1936) ; MASAM.， FY. p. 277 (1934) ; 
TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2871 cum f. (1938); SON. T AW. et AM. ed. 
WALK.， Fl. Ok. p. 92 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 1. p. 42 (1953) ; Hu， in]. Arn. 
Arb. XXXIV. p. 150 (1953) Syn. Ilex crenata THUNB. var. fukasawana MAK. ; WILS.， 
in ]. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1920) Nom. Nipp. Simainutuge; Mutyagara Hαb. 
Tanegasima; Yakusima; Amami-osima; Tokunosima; Kume ; Okinawa; Isigaki; 
Iriomote : Sirahama X. 23， 1933 (leg. Ipse). Distr. Taiwan. 
var. kanehirai (Y AM.) MASAM.， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. XXV. p. 253 (1945) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 92 (1952) Syn. Ilex crenata var. kaneMrai 
YAM.，SUPPl. Ic. Pl. Formos. 1. p. 31. f. 11 (1925) Nom. Nipp. Marubamutyogara 
Hαb. Isigaki; Iriomote. Distr. Endemic. 
14. I. rotunda THUNB.， Fl. ]ap. p. 77 (1784); FORB. et HEMSL.， in ]. Linn. XXIII. 
p. 118 (1886); ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch.'I. p. 368 (1899) ; MATSUM.， Ind. Pl. 
]ap. I. 2. p. 317 (1912) ; WILS.， in ]. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1920) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Ok加. p. 45 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 318 (1930); MAK. et 
N 
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Kyusyu ; Taiwan ; China : Ki. ; Hainan. 
15. 1. scoriaiulmn KOIDZ.， in TBM. XLIII. p. 389 (1929); MAK. e't NEMOTO， Fl.}ap. 
ed. 2. p. 676 (1931) et NEMOTO， Suppl. p_ 438 (1936) Nom. Nipp. jγagaba-imduge 
Hαb. Okinawa. Distr. Taiwan. 
16. I. taiwaniana HAY.， Mat. Fl. Formos. p. 57 (1911) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p. 45 (1924) ; SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 3況1.p. 5 (ο19旧17わ) Non駒1，.N庁ipp.
アαωi.初削an回ilZUノ
17. 1. warburgii LOESN.， Monogr. Aquifol. p. 326 (1901) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. 
p也 45(1924); MAK. e七 NEMOTO，Fl. }ap. ed. 2. p. 677 (1931) et NEMOTO， Suppl. 
p. 439 (1936); SON. T AW. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 93 (1952); Hu， in }. Arold. 
Arb. XXXIV. p. 158 (1953) Nom. Nipp. FVaburltgut/l{)ti H，αb. Isigaki ; lriomote. 
Disf1ヘTaiwan.
LXII. CELASTRACEAE 
1. Euouymus TOURN. 
1. Euonymu日 chibaiMAK.， in TBM. XXVII. p. 69 (1913); SAKAG吋 Gen.Ind. F1. 
Okin. p. 44 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fermos. p. 320 (1930); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 93 (1952) ; HARA， Enum. Spe1'. }ap. UI. p. 84 (1954) Nom句
Nipp. Ifizell7llの!ltmi Hαb. Amami-osima ; Okinawa. Dist1ヘKyusyu.
2. E. fortunei (TURCZ二)HANDEL-MAZZELTI var. radicans (SIEB. et Zucc.) REHDER， 
in }. Arnold. Arb. XIX. p. 7' (1938) Syn. EU{)11-ymωjσ~{)lZica THTJNB・， var. radica?ls 
MIQ・， in Ann. Mus. Lugd. Bat. IL p. 86 (1865) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 44 (1924) 
E. radu仰 S 5mB.， ex MIQ.， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. p. 202 (1867) Nom. 
Nipp. Tuyumasaki H，αb. Amamトosima Yuwandake (leg. IGOMA). Distr. 
Hokkaido; Honsyu Sikoku; Kyusyu; Corea. 
3. E. grosserrata HAY.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. F0l'110S. p. 320 (1930) n. n. ? 
Nom. Nip p. Yaσ仰 'laザ'Jl砂 ltllZi H，αb. Isigaki. Distr. Endemic? 
4. E. japonicus THTJNB.， Fl. }ap. p. 100 (1784); FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIII. 
p. 120 (1886) ; T ASIRO，加TBM.IV. p. 365 (1890) et VII. p. 384 (1893) ; ho et MATSUM.， 
Tent. Fl. Lutch. 1. p. 370 (1899); MATSUM.， Ind. Pl. }ap. II. p. 321 (1912); KAWAG.， 
in Bull. Kag. I. p. 118 et 171 (1915); WILS.， in J Arnold. Arb. r. p. 185 (1920) 
SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 44 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 320 
(1930) ; MAK. et NEMOTO， F1.]ap. ed. 2. p. 681 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 441 (1936) ; 
MASAM.， FY. p. 279 (1934) ; TAKENOUTI， in Fuk I. p. 14 (1936) ; SON. TAW. et AM. 
ed. W ALE:.， FI. Ok. p. 93 (1952); NAITO，泊 Sc.R.ep. Kag. II. p. 43 (1953) Nom. 
Nipp. M如aki(nom Ryukyu Iusalla-bigiiつ Tamatu抑止z・(nomNakanosima) H.αb. 
Tanegasima， Kitatane (leg. MORI); Yakusima; Takarazima; Nakanosima; Kutino司
sima， Amamトosima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriom:ote Km勺"Osima. Distr. 
Honsyu ; Sikol叩 Kyusyu.
5. E. lutchuesnis ho， in ho et MATSUM.， Tent. F1. Lutch. 1. p. 372 (1899) 
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MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 1I. 2. p. 322 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p・44(1924) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 320 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 
681 (1931) et NEMOTO， Suppl. p・441(1936) ; N AITO et KAZIW ARA， List: p. 388 (1934) ; 
TERASAKI， zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2853 cum f. (1938) ; SON. TAW. et AM. ed. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 93 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1I. p. 43 (1953) Syn. M加akia
!utchuensis NAK.， in JB. XXW. p. 11 (1949) Nom. Nipp. Ryukyu-mayu11li (Nom. 
Ryukyu : PasM-garaokii， Gihajj) H，αb. Nakanosima; Okinawa; Syuri; 1sigaki; 
Iriomote. Distr. Kyusyu. 
6. E. sieboldianus BL.， Bijdr. p. 1147 (1826) ; MASAM.， FY. p. 279 (1934) Nom. 
Nipp. M砂U1nZ・Hαb.Yakusima. Distr. Karahuto ; Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
K刊syu; Corea ; Manchury. 
7. E. tanakae MAXIM.， in Mel. Biolog. xr. p. 429 (1886) et in Bull. l'Acad. Sc. St. 
Petersb. XXXI. p. 22 (1887); ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 371 (1899) ; 
KUROIWA， inTBM. XW. p. 111 (1900); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 11. 2. p. 323 (1912) ; 
KOIDZ.， in MA TSUM.， Ic. Pl. Koish. I. 3. p1. 71， p.26 (1912) ; SIMADA.加 Tr.Nat. Hist. 
Soc. Formos. 31. p. 5 (1917) ; WILS.， inJ. Arnold. Arb. I. p. 185 (1920) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okin. p. 44 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 321 (1930) ; MAK. et 
NEMOTO， F1.Jap. ed. 2. p. 649 (1931) et NEMOTO， Supp 1.p. 443 (1936); TERASAKI， 
Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2857 cum f. (1938); MASAM. et YANAG.， in Tr. Nat. 
Hist. Soc. Formos. XXX1. p. 319 (1941); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 11. p. 43 (1953) 
Syn. Gen.itia tanakae (MAXIM.) NAK・， in Act. xm. p・22，f. 1 (1943); SON. TAW. et 
AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 93 (1952) Nom. Nipp. Kokutengi; Nom. Ryukyu 
Kuiki ; Futu11la; PasMkiγ; Krototyu (OKUBO) H，αb. Daitozima? ; Okinawa ; 1sigaki; 
1riomote. Distr. Kyusyu ; Taiwan. 
8. E. tasiroi MAXIM.， in Bull. Acad. St. Pet. XXX1. p. 23 (1886) et in Me1. Biolog. 
xn. p. 4却 (1886); T ASIRO， inTBM. r1. p. 255 (1889); FORB. et HEMSL.， in J. L加n.
XXII1. p. 121 (1886) ; ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 371 (1899) MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 323 (1912); SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 44 (1924); MAK.， in 
TBM. XXV1. p・26(II913) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 684く1931)et NEMOTO， 
Suppl. p. 443 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp. SyokubutuzuJhu p. 2858 CUI). f. (1938) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 39 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 
43 (1953) Nom. Nipp. Yanbaru仰の!u11li(T ASIRO) nom. RyuJkyu: Marasukui.ね
Hαb. Okinawa: Nagodake ; 1riomote. Distr. EndeIIIic. Not. The spe 
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p. 441 (1936); Hou， in Taiwania t p. 185 (1950) p. p. .E.リraguez"HAY.， MAT. FI. 
Formos. p. 59 (1911); NEMOTO， FI. ]ap. Supp1. p. 442 (1936) E. jap，mua THUNB. 
var. radua!l.f MIQ固 SAKAGッGen.Ind. Fl. Ok. p・44(1924) E. J乍λ19O5仙、 OHWI，in Act. 
V. p. 186 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl.Ok. p. 93 (1952) Nom. Nipp. 
mγiaka-仰のuJtz"， To，gc-m吃JlII1JlZ'， Arz'sall-mayumi ぷムlta-masaki H，αb. Yakusima 
Amami凹osima; Okinawa? Distr. Taiwan. 
10. E. yakusimensis MAK.， inTBl¥1. XXIII. p. 248 (1909) ; MAK. et NEMOTO， FI. 
]ap. ed. 2. p. 648 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 443 (1936) ; MASAM.， FY. p. 279 (1934) 
Nom. Nipp. Aoturi加 na Hαb. Yakusima. Di:~tr. Endemic. 
2. Microtropis WALL. 
1. Microtropis japonica (FR. et SAV.) HALLIER， Meded. Herb. Leid. p. 33 (1911) ; 
h在ASAM.，PreI. Rep. Veg. Yak. p. 92 (1929) et FY. p. 280 (1934); ho et MATSUM.， 
Tent. Fl. Lutch. L p. 375 (107) (1899) Syn. E!acodcnどかo/z jaJう01tUlt1JlFR. et SAV.， 
Enum. Pl. ]ap. I. p. 315 (187'6) Caw・lejafonua O. K. MATSUM.， inTBM. XII. p. 
62 (1898) Ot!tcrodendron japoni喝CUlZ1¥1AK吋 inTBM. XXIII. p. 62， f.1 (1909) et Ic. Fl. 
]ap. I. 4. p. 25， pl.XII-XIV. (1911) O. liltkz・ztノ'zcscNAK.， inTBM. XXXVl. p. 67 (1922) ; 
SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Ok. p. 44 (1924) 1IJ.i'C1'i7tl'OPU lillkiucmu (NAK.) KOIDZ・， inTBM. 
XL. p. 334 (1926) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 322 (1930) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. ]ap. ed. 2圃 p.685 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 444 (1936); TERASAKI， Zolm Nipp. 
Syokubtrtuzuhu p. 2862 cum f. (1938); NAK.， in J]B. XVII. p. 376 (194.1) ; SON. TA W. 
et A:rv. ed. WALK.， FI.Ok. p. 94 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. I. p. 43 (1953) Nom. 
Nipp. JV1iノわtreui llab. Tanegasima Yakusima Amami-osima; Okinawa Kuni-
gami Isigaki; Iriomote Yonakuni. Distr. Honsyu Sikoku; Kyusyu Taiwan 
to China. 
2. M. polycarpa NAK.， in J]B. XVIl. p. 37'6 et 676 (1941) ; SON. TAW. et AM. ed. 
WALKリ Fl.Ok p. 94 (1952) Syn. Microtroj)u jaJ切 z/ws(non FR. et SAV.) HALLIER; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 322 (1930) Ot!zcroゐJUlrolZjapol1icum (non MAK.) 
h在ATSUM.，Ind. P1. ]ap. I. 2. p. 323 (1912) p. p. ; KAWAGリ inBull. Kag. I. p. 119 (1915) ; 
WILS.， in ]. Arnold. Arb. 1. p. 185 (1920) ; SIMADA， in T1'. Nat. Hist. Soc. Fbrmos. 31. 
p. 5 (1917') E!aco(lnulrolZ jaJう{)lit・nt1JtFr. et Sav. ; T ASIRO， in TBM. IV. p. 365 (1890) 
Nom. Nipp. Okillawamokurcui H，αb. Nakanosima Amami-osima Okinawa. 
Di.<Jtr， Kyus戸1.
3. M. sakaguchiana KO!DZ・， Pl. Nov. Amami-oslma p. 16 (1929) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Het b. Fbrmos. p. 322 (1930); KO!DZ・， in Act. I. p. 173 (1932); MAK. et NEMOTO， FL 
]ap. ed. 2. p. 686 (1931) et NEMOTO， Suppl. p・444(1936) ; N AK吋 inJB. XVII. p. 376 
(1941); SON. TAW. et AM. ed. WALK吋孔 Okp. 94 (1952) Nom. Nipp. Ho.fo加-
mo初 rez'sz' Hαb. Tanegasima Amami-osima Okinawa. Ðistr.~Endemic. 
3. Celαstrus L. 
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1. Celastrus kusal10i HAY. var. HATU.， inJJB. XXVII. p. 211 (1952) ; HARA， 
Em. Sper. ]ap. II. p. 79 (1954) Nom. Nipp。めよよそyu町turu-umemodoki Hab. Naka 
nosima Amami-osima Okinawa. Distr. Endemic. 
2. C. orbiculatus THUNB・， FL Jap. XLII KOIDZ・， in Act. IV. p. 192 (1935) ; 
HARA， Enum. Sper. Jap. II. p. 80 (1954) Syn. Celastrus artz・cu!atusTHUNB.， Fl. ]ap. 
p. 97 (1784) ; FORB. et HEMSL・， inJ. Linn. XXIII p. 122 (1886) ; ho et MATSUM.， Tent. 
Fl. Lutch. 1. p. 374 (1899); MATSUM吋 Ind.Pl. Jap園 I.2. p. 319 (1912) ; KA W AG吋 in
Bull. Kag. 1. p. 172 (11915) ; WILS.， in J. Arnold. Arb. I. p. 185 (1920) ; SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 319 (1930); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 678 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p・439(1926) 
var.O rbiculatu昌 HARA，1. c. Syn. Cel仏げrusinsZ!atヅS KOIDZ.， inTBM. XXXIX. p. 22 
(1925) No肌 Nipp.Tztru-umemoぬ是正 HIα乱 Tanegasima Yakusima Takarazima; 
Amami-osima. Distr. Karahuto ; Tisima; Hokkaido; Honsyu Sikoku Kyusyu; 
China Corea. 
3. C. punctatus THUNB.， Fl. Jap. p. 97 (1784) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. 
Ok p. 93 Celastrus ar!uulatぶj'THUNB. val二)7ulZciatusMAK.， inTBM. 
XXI. p. 138 Gen. Ind事 FLOkin. p. M (1924.)， MASAM.， FY. p. 280 
.e，"，"Jl，"-'. Zoku p. 2861 cum f . N 1/)醐.
Teri・正サ.turu-umemoどlokiH ab. Tane泊 g伊ヨ乳羽.s油
os討ima 1払剖im♂主百主na;Ok王i加n主a訓lV爪可可wa Isi也 11'伊iom計1οt臼e.Distr. Sikol王u Ky1isyu; Taiwan. 
4. C. stephanotifolius MAK吋 inJJB. m. p. 24. (1926); SON. TAW. eu AIVi. ed. 
W ALK.， Fl. Ok. p. 93 (1952) Syn. Celastlρus articulαtus THUNB. var. MAK. ; 
SAKAG吋 Gen.Ind. FL Ok. p. 44 C. articu!atus TlfUNB. var匂 st e thanotizfo! ius 
MAK吋 inJJB. II. p. 24 (1926) Nom. Nipp. Oturu-umemodoki H，αb. Yakusima ; 
Amami-osima Okinawa Kume Isigaki hiomote白 Distr.Honsyu ; Sil王oku.
4. GymnosporiαBENTH. et HoOJc 
L Gymnosporia dive:rsifoHa (A GRAY) in Bull. l'Aιad. St. Peter. XXγII. 
P・459(1881) e1: in MるLBiolog. XI. p. .204 (1881) ; TASIRO， inTBM.VII. p. 384 (1893) ; 
SAKAG吋 Gen.Ind. FI. Okin. p. 44 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 321(1930) ; 
MA瓦.et NEMOTO， Fl.Jap. ed. 2. p. 685 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 443 (1936) ; SON. 
TAW. et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 94 (1952) ; N.lUTO， inSc. Rep. Kag. I. p. 43 (1953) ; 
HARA， Enum. Pl. Sper. Jap. IIL p. 93 (1954) Syn. Catha diversグoNaA. Gray.， ex 
MAXIM. 1. c. Celastr附 ωiusHEMS.， inFORB. et HEMSL.， inJ. Linn固 XXII1.p. 123 
(1886) No醐 .Nipp. Haritltntmasaki (TAsmo) H ，αb. Amami-osima Kikaigasima; 
Tokunosima; Okinawa; Itoman， Naha ; Kunig乱mi， Kurusima Isigaki Iriomote 
Yon必至uni. Distr. Taiwan Philipp. Hainan Indochina. 
5. Tripte:rgium HOOK. f. 
1. Triptergi股m doianum OHWI， in Act. L p. 140 (1932) et Fl. Jap圃 p.735 (1953) ; 
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HARA， Enum. Sper. ]ap. I1. p. 94 (1954) 8yn. Tripter，giullI re，geliz' var. doiaJlZt?l  
(OHwr) MASAM.， FY. p. 280 (1934) lVom. Nipp. KoballokurρZltr7! H，αb. Y北usima.
Distr. Kyusyu. 
EXIII. ST APHYLEACEAL 
1. Tru.oiniαVENT. 
1. T.rupinia ternata NAK.， in ]. Arnold. Arb. V. p. 78 (1924); HONDA， in TBM. 
xxxvm. p. 177 (1924); MAK. et NEMOTO， Fl.]ap. ed. 2. p. 688 (1931) et NEMOTO， 
Supp1. p咽 445(1936) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 323 (1930) ; MASAM.， FY. p. 
281 (1934); MASAM. et YANAG.， in '1'r. Nat. Hist. Soc. Fonnos. XXXI. p. 319 (1941) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK・， FL Ok. p. 94 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 43 
(1953) Syn. 7，ンItiniatOl!lz/era (non DC.) FORB. et HEMSL.， in J. Linn. XXIII. p. 143 
(1886) p. p.; '1'ASIRo， in TBM圃 IV.p. 366 (1890); ITo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 
1. p. 391 (1899) ; MATSUM.， Ind. P1. ]ap. I. 2. p. 324 (1912) ; KUROIWA， in TBM. xrv. 
p. 111 (1900) ; KA WAG.， in Bull. Kag. 1. p. 119 (1915) ; SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. 
Fonnos. 31. p. 6 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 44 (1924) T. neta!enszs 
WALL. ; WILS.， in J. Arnold. Aτb. 1. p. 189 (1920) T. tOlllz/er DC. var. lutalemis (non 
HIERN.) MAXIM.， in Mel. Biolog. XII. p. 435 (1886) et in BulI. l'Acad. St. Pe廿.XXXI. 
p. 27 (1887) Nom. Nipp. SyobeJZ<抑止z' H，αb. Tanegasim:a， Kitatane (leg. MORI) 
Yakusimヨ Nakanosima; Akuseki ; Amami-osima， inter Urakami et Nakagati ]ul. 18， 
1933 (leg. Ipse); Okinawa: Hanezi (leg. NAKAGAWA in G. H. Formos. n. 15610) ; 
Daitozima Miyako Isigaki; Iriomoお SirahamaX. 22， 1933 (leg. Ipse) ; Y onakuni 
(leg. SIMADA， in id. H. F. n. 15611) Distr. Kyusyu ; Taiwan. 
2. Euscαphis 5mB. et Zucc. 
1. Euscaphi.s japonica (THUNB.) KANITZ・， Anthophyta ]ap. I. p. 24 (1878) ; SON. 
TAW. et AM. ed. 百万ALK.，Fl. Ok. p・94 (1952) ; NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 94 (1953) 
Syn. SambltCzts jato1Zuus THUNB.， Fl. ]ap. p. 129 (1784) Eztscathu jato1Zica DIPPL.， 
Handb. Laubh. I. p. 480 f. 229 (1892); MAXIM.， inENGL.Prantl.， Nat. P丘.-fam.II. 5. p. 
262 (1896) ; MATSUM.， in TBM. xn. p. 63 (1898) et Incl. P1. ]ap. I. 2. p. 323 (1912) ; 
WILS.， in J. Amolcl. Arb. 1. p. 185 (1920) ; 1To et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p.389 
(1899) ; SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 6 (191'7) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 
Okin. p. 4A (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 323 (1930) ; MAK. et NEMOTO， 
F1. ]ap. ed. 2. p. 687 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 444 (1936); MASAM.， FY. p. 282 
(1934) Nom. Nipp. GOJlzui Hαb. Tanegasima Yakusima Amami-osima 
Okinawa ; Kunigami. Distれ Honsyu Kyusyu. 
var.lanata MASAM. Folia subtus ad nervis lanata. Nom. Nipp. Tanegasima-




1. Mappia ovata MIERS. var. .in昌ularis1¥在ATSUM.，in TBM. XV. p. 55 et Ind. 
Pl. }ap. I1. 2. p. 324 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. FI. Okin. p. 43 (1924) ; MAK. et NEMOTO， 
Fl. }ap. ed. 2. p. 689 (1931); NEMOTO， Suppl. p. 445 (1936); SON. TAW. et AM. ed. 




1. Acer insulare MAK・， in TBM園 XXIV.p. 293 (1910) ; Cat. Gov. Herb. 
Formos. p. 324 (1930); NEMOTO， FL J ap. Suppl. p. 449 (1936); MASAM吋 FY.p. 283 
(1934); HATU叩 inJJR xxvn. p. 211 (1952) ; Fl. }ap. p. 748 (1953) ; HARA， 
Enum. Sper. ]ap. III p. 101 Syn， Acer ノzerz;e(non 5mB. et Zucc.) 
in Bot. Jahrb. VI. p. 59 (1885); FORB. et HElvJSL.， in J. Linn. XXIIL p. 14.1 p1. 
ex Ryukyu ho et Tent. F'L Lutch. I. p. 387 A. acz!lJzinalltlJl 
明TALL.)乱1ATSUM.，in Toγu-gakugeiωzassi R 201. p. 284 et Ind. Pl. Jap. n. 2. p. 
325 A. caudatum (non 羽 ITOet ~rent. FL Lutch， I p. 388 
(1899) ; 1¥在ATSUM.，in TBM. XII. p金 63 A. mo1Zグ{}!uml in TBM. XIXVII. 
p. 151 (1914) ; FY. p. 283 ; M!¥K. etNEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 694 
(1931) et NEMOTO， Suppl. p. 451 (1936); HARA， Enutm. Jap. m. p. 107 
No踊 .Nipp. Sima-urikaeどん (MATSUM.) ; I-Iαb. Yakusima 
Amami-osima: Yamatohama et Taken， Sumio. Distr. Endemic. 
2. A. mono MAX.， in Bul1. Acad. St.-Pet. XV. p. 126 (1836) Syn. Acer 
THUNB. MASAM吋 PREL.Rep. Veg. Yak. p. 93 (1929) et FY. p. 283 (1934) NOln. 
Nipp. Itの，akaede I-Iαb. Yakusima: inter 1¥1iyanoura et Mt. Miyanouradake (leg. 
KUDO) ? Distr. Karahu'to; Tisima; Hokkaido; Honsyu; Corea; Manchuria; 
China。
3. A.oblong阻m 羽TALL.， in DC.， Prodr. 1. p園 593(1824) ; MAXIM.， in Mel. Biolog. X. 
p. 599 (1880) ; MA TSUM.， iロGakugeisirinXIV. p. 482 (1884) et iηTB乱但 VIH.p. 117 
(1894) ; BENTH吋 Fl.Hongk p. 47 (1861); FORB. et HEMSL・， in l Linn. XXIII. p. 141 
(1886); HUJINO， in T. ITo， in Mem Ninet. K Ito， Vol. 1. p. 35 (1893) KOIDZ.， Rev. 
Acer. Jap. p. 55，仁 XXIX.(1911) ; Pax.， in Engl. Bot. Jahrb. VII. p. 208 (1896) ; SAKAG・3
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 43 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 325 (1930) ; 
MAK. et NEMOTO， Fl.]ap. ed. 2. p. 694 (1931) et NElVWTO， SuppL p. 254 (1936) ; TERASAKI， 
Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2838 cum f. (1938) ; SON. TAW. et AM.εd. WALK.， Fl.
Ok. p. 94 (1952) 
var. microcarpum HIERN・， F1. Brit. Ind. 1. p. 693 (1875) ; KUROIW A， in TBM. XIV. p. 
111 (1900) ; ITo et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. 1. p. 387 (1899) ;品在ATSUM吋 Ind.Pl. }ap. 
n. 2. p. 328 (1912) NOln. Nipp. Kusωohakaerle I-Iab. Okinawa: Syuri VIL 
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1923 (]eg. Ip切): Nago IV. 1907 (leg. NAKAHARA in G. H. Formos. n. 15670) Distr. 
Taiwan ; S.-China to India. 
4. A. rufinerve SIEB. E:t Zucc.， F1. Jap. Fam. Nat. p. 155 (1845) ; PAX・ inENGL. 
Pfl.-reich. Heft. 8， p.69 (1902) ; MASAM.， FY. p. 284 (1934) ; HARA， Enum. Sper. Jap. 
II. p. 114 (1954) NO!n. Nipp. Urihadakaecie H，αb. Yakusina， in alpineregion. 
Distr. Honsyu ; Silωl叩 Kyusyu.
5. A. sieboldianmn MIQ.， Ann. Mus. Lugd.-Bat. 11. p. 87 (1865) Syn.Acer 
ueboldzどl1zzt?ll MIQ. var. mz"cropllyllum MAXIM.， in Bul1. Acacl. XXX1. p. 25 (1886) ; 
MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 93 (1929) A.sicboldiaノzitmMIQ. var. typu-u7Il MAXJM.， 
in Mel. Biolog. XII. p. 433 (1886); MASAM.， FY. p. 284 (1934) Nom. Nipp. Ko-
lzautilzakaede Hime-utiwakaede H，αb. Yakusima ; Amami【osima.Distr. Hokkaido; 
Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu. 
LXVL SAPINDACEAE 
1. C，αrdiosperum 1，. 
1. Card.io品perulUhaHcacabum L. var. microcarpum (HBK.) BL.， Rumphia I1. p. 
185 (1847) ; BENTH・， Fl. Austr. L p. 453 (1863) ; MAK.， in 1'BM. VIII. p. 415 (1894) ; 
SON. 1'Aw. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 95 (1952) Syn. ζaraを・'osper1t7ll 1llu:rocωアltlJZ
HBK.， Non. Gen. Sp. V. p. 104 (1821) C. Iza!icacabltl1Z 1，. ho et MATSUM.， 1'ent. Fl. 
Lutch. 1圃 p.38.3 (1899) ; l' ASIRO， in 1'B!¥在.VII. p. 385 (1893); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 
11. 2. p. 334 (1912); SIMADA， in 1'r. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 6 (1917) SAKAG.， 
Gen. Ind. Fl. Okil1. p. 43 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 327 (1930) N om. 
Nipp. KollltSenkazura (MAK.) nom. Ryukyu Yalllakusa Hab. Amami-osima 
Yamatohania Aug. (leg. OHBA no. 1745) Okinawa; Kumezima; Miyakozima (leg. 
MORI et MASAM. n. 1752 et 1755) ; Isigal王i; Kurusima; Kobama (Ipse) IrioIl1ote ; 
Yonakuni. Distr. Pantropic weed Austraian originり.
2. Allophylus 1，. 
1. Allophyl羽田ti.mo:rensis(DC.) BLUME， Rumphia II. p. 130 (1847) ; SAKAG.， Gen. 
Ind. Fl. Okil1. p圃 43(1924) ; OKUYAMA， in JJB. X1X. p. 129 (1943) ; SON. TAW. et AM. 
ed. WALKリ FLOk. p. 94 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. 1I. p. 44 (1953) Syn. 
Scltimide!ia tunorensls DC.， PlOdr. 1. p. 611 (1824) Nom. Nipp. A止agimoどiokt'
Hab. Miyako ; Isigaki ; Iriomote Yonakuni. Distr. 1'aiwan to Timor. 
3. Sαp indus 1'ouRN. 
1. Sapindus nmkurossi GAERT.， Fruct. 1. p. 342 (1788) ho et MATSUM.， Tent. 
Fl. Lu'tch. 1. p. 384 (1899); MATSUM.， Ind. PL Jap. I. 2. p. 335 (1912); SAKAG.， 
Gen. Il1d. Fl. Okin. p. 43 (1924); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 703 (1931) et 
NEMOTO， SuppL p. 459 (1936); SON. 1'Aw. et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 95 (1952) 
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No駒 .Nipp. .Mitkurozi llab. Tanegasima， Kitatane (leg. MORI) ; Okinawa; Isigaki ; 
Irlomote. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu ; Taiwan; Ogasav司rara; China: Ku. 
An. Ki. 
4. DodOlUIAαL 
1. Dodon.aea vJ.sco制(L.)JACQ" Enu口1，PL Carib， p， 19 MAXIM.， in Me1. 
Biolog. XII. p. 435 (1886) et in BulL l'Acad. XXXI. p. 26 (1887); ho et MATSUM吋
Tent. FL Lutch. 1. p. 389 (1899) p. p.; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. I. 2. p. 334 (1912) p. 
p. SAKAG・， Gen. Ind. FL Okin. pω43 (1924) p. p.; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. 
p. 327 (1930) ; MAK， et NEMOTO， FL ed. 2. p. 702 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 457 
(1936) ; SON. TAW，εt AM. ed. W ALK.， FL Ok p. 95 (1952); NAITO， in Se， Rep. Kag. 
I耳I工.p. 4制4，也~ (σ19叩53め)詑払車払.Pt白elμeaど v 
Hz幻rρoh仰a'!laα仰μωfi、初宮初va仰lo止ki H，αb. Okinawa; Yagat1 (leg. MIYAZATO in G. H. Formos. n. 
27972! ) ; Kume ; Iheya ; Miyako ; Irlomote. Distr. TAIWAN to India. 
var. angll呂tifolia BENTH.， FL AU8t. 1. p. 476 (1876) ; SON， T A w.et AM. ed. W ALK・3
FL Ok p. 95 Syn. Dorlonaea らliaSw.， Ob8. Bot. p. 150 (1791) No問。
lIauthvalloki 11αb. Miyako ; Irlomote. Distr. Taiwan to Tropics. 
LXVII SABIACEAE 
L lY{eliO!smαBL. 
1. Me!iosma o!dham.i MAXIM.，ロ Bull.，l' Acad. St. Pet. xn. p. 64 1867) Syn. 
J時 liosmaoldllami MIQ・， in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. IIL p. 94 CJuL 1867) ; KOIDZ.， 
in Act. xn. p. 117 SON. TAW. et Am. ed. WALK吋 Fl.Ok. p. 95 11: 
rllOidolia MAXIM.， in l¥在岳1.Biolog. VL p. 262 (1868); SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. 
Formos. 31. p. 6 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 43 (1924) ; SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p. 329 MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 704 (1931) et NEMOTO， 
SuppL p. 458 (1936) ; in Sc. Rep. Kag. H. p. 44 (1953) Nom. YalZbaru同
G立labukt・ TSalZlZ-JlOki・(KOIDZ-G⑨) Hiαb. Kikai ; Amami-osima Tol王国lOsima， Okino司
erabu; Okinawa : Kunigami， Hedo (leg. Z. T ASIRO in G. H. Formos.日.27800) ; Isigaki ; 
Irioniote Yonakuni Oct. 1916 (in id回目)Distr. Kyusyu ; Tusima ; T乳iwan;China; 
Querp. 
2. M. rigida SIEB. et Zucc吋 Fl.Jap. Fam. Nat. I. p. 153 (1845) ; FORB. et HEMSL.， 
in J. Linn. XXIIL p. 145 (1886) ; MAXIM.， inEngl Bot. ]ahrb. VI p. 60 ; SAKAG.， 
Gen. Ind園 FLOkin. p. 43 (1924); MAK. et NEMOTO， FL ed. 2. p. 704 e1: 
NEMOTO， SuppL p. 458 (1936) SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 329 (1930) ; MASAM.， 
FY. p， 285 (1934) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FL Ok. p. 95 Syn. Melzωma 
tzt1lgens (non WALL固)ho et MATSUM.， Tent. Fl. Lutch. I. p. 391 (1899) ; MATSUM・F
Ind. PL Jap. I. 2. p. 335 (1912) ; KA W AG.， in BulL Kag. 1. p. 119 il1: 
SIEB. et Zucc. ; WILS.， in J. Amold. Arb. L p. 185 (1920) ; Gen. Ind. Fl. Okω 
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p. 43 (1924) N om. N i伊pp.Yct仰刀mμabωβiz位佼仰毛aaヲツJ
Yak叩us討ima Ama泊miト-os討imaN呼ase(1eg. Ipse) Nakanosima Tokunosima Okinawa 
Sade (leg. SONOHARA in G. H. Formos. n. 27971 Kume Isigaki; Iriomote. Distr. 
Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan. 
3. M. sq:uamulata HANCE， in J. Bot. p. 364 (1876); HATU.， in T}B. XIV. p. 240 
(1938); SON. TAW. et AM. ed帽 WALK.， Fl. Ok. p. 95 (1952) Syn. illeliosmll 
lutc!luenst.r KOIDZ.， in TBM. xxxvn. p・563(〆1913)et XXXVIII. p. 148 (1914) ; SAKAG.， 
Gen. Ind. Fl. Okin. p. 43 (1924); MAK四 etNEMOTO， Fl.}ap. ed. 2. p. 703 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 4.58 (1936) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 329 (1930) Nom. 
Nip p.Kus'UJZokimodoki ; l(vukyu-ab1tragiri H，αb. Amami-osima : Nase (leg. Z. T ASIRO 
in G. H. Formos. n. 27870) Okinawa; Kume ; Isigaki ; Iriomate. Distr. Taiwan. 
XL VIII. RHAMNACEAE 
1. Pαliurus L. C. RICH. 
1. Paliurus ramo西iss:imus(LourつPOIR.，Encyd. Suppl. IV. p. 262 (1816) ; SON. TAW. 
et AM. ed. W ALK.， Fl. Ok. p. 96 (1952) Syn. Aub! edia ramosusuna LOUR.， Fl. 
Cochinch. p. 283 (1790) Nom. Nipp. 品開'Iallatume H，αb. Tanegasima， Kitatane 
(leg. MORI) Amami-osima; Okinawa; Miyako; Isigaki; Iriomoti. Distr. Honsyu 
Sikoku ; Kyusyu ; Taicn ; China. 
2. BerhemiαNECK. 
1同 Berhemi.aformosana SCHNEID.， in SARG.，到.Wils. I1. p. 220 (1914) ; NEMOTO， Fl. 
}ap. Suppl. p. 459 (1936); SON. TAW. et AM.ed. WALKリ Fl.Ok. p. '/6 (1952) Nom. 
Nipp. Taiwall町吉正酬のY仰 agiH，αb. Okinawa Nov. 1906 (leg. KUDO) Distr. Taiwan. 
2. B. lineata DC.， Prodr. I. p. 23 (1925); HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 
177 et 261， t.37 (1836) ; MAXIM.， i日 Bull.l' Acad. Sc. St. Pet. 7. ser. X. p. 6 (1836) ; 
FORB. et HEMSL.， in ]. Linn. XXIII. p. 127 (1886); T ASIRO， in TBM. VII. p. 384 
(1893) ; HUJINo， in T. lTo， Mem. Ninet. K. lTo Vol. 1. p.35 (1893) ; MAK.， in TBM. 
X. p. 63 (1896); MATSUM吋 inTBM. XII. p. 22 (1898) ho et MATSUM.， Tent. F1. 
Lutch. 1. p. 376 (1899); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 111 (1900); MATSUM.， Ind. Pl. 
}ap. I1. 2. p. 337 (1912); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p・ 42(1924); SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 331 (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl. }ap. ed. 2. p. 707 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 460 (1936); TERASAKI， Zolm Nipp Syukubutuzuh.u p. 2815 cum 
f. (1938) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 96 (1952) Syn. RlwlJZlZZtS !t・neatzts
L， Cent. Pl. I. p. 11 (1755) et Amoen t. 4. p. 308 (1755) Nom. Nipp. Himekuma-
yal'lagi (Y. TASIRO) ; Simak仰のJanagz・(Y.TASIRO) ; Kokl.仰のY仰 agz・(HUJINo); Makogi 
(nom Ioc.) ; illekko (nom loc.) 1怯 mmako(nom loc) H，αb. Amami-osima (leg. T ASIRO 
in G. H. Formos. n. 27788 ! ) ; Okinoerabu; Okinawa: Kunigami， Oku X. 1923 (leg. 
TOMOYOSE in id. H. n. 27790)， Katuodake L 16， 1924 (leg. Z. TASIRO in id. H. n. 27789) ;.
Kurosima; Miyako ; Isigaki ; Iriomote. Distr. Taiwan ; China; Himalaya. 
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3， B. racem倒a.SIEB. et Zucc.，F1. Jap. Fam. Nat. 1. p. 147 (1845) ; MAX.， Rham.Or. 
As. p， 5 (1866) ; SASAKI， Cat. Gov. Herbo Formoso p， 331 (1930) ; MAKo et NEMOTO， Fl.
Jap. edo 20 t. 707 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 460 (1936) ; SON， TAWωetAM. ed， WλLK.， 
Fl. Ok. po 96 (1952) Nom. Nipp. J-I，αb. Okinawa ; Iheya; Isigaki 
Iriomote. DishヘHokkaido; Honsyu ; Sikoku; Kyusyu ; Taiwan Corea; China. 
var. IItagna MAK.， in TBM. VL p. 170) 1892) ; NEMOTO， F1.Jap. Suppl. p， 460 (1936) ; 
SUN. TAW. et AM， ed.も'vALK.， F1.Ok. p. 96 (1952) Syn. Berlzelumia magna KOIDZ.， 
in TBM. XXX. p. 325 (1916) ; SAKAGo， Gen. Ind. FL Okin， p. 42 (1924) ;五在ASAM"PreL 
Rep. Veg. Yak. p. 93 (1929) et FY. p. 286 (1934) N om. N i p 1れ J-I，αb.
Yakusima ; Amanii同osima， Okinawa; Iheyazima; Isigaki; Iriomote. Distr. Honsyu ; 
Sikoku ; Kyusyu ; Corea ; China. 
3. RhαmneUαMIQ。
1. RhamneUa OHWI， in J]R XXVL p. 231 (1951) Syn. Rhamnella 
WEBERBAUER MATSUM叩 inTBM. xn. p. 22 et lndo PL Jap. n.2. 
p， 338 ho et l¥在ATSUI¥L，Ten士。 F1.Lutch: 1. p. 378 SAKAG・.Gen， 
Ind， FL Okin. p， ，12 MMに etNEMOTO， FL ]ap， ed. 2. t， 709 (1931) et 
p. 460 SON， TAW. et ANL ed.明TALK吋 F1.Ok p. 96 Nom. Nipp。
ルCekOlZOtiti(nmn Ryukyu つ J-l，α(J.Amami-δsima Iheyazima Okinawa 
Kume Isigaki lriomote. Distr. Sikoku Corea. 
4. S，αgereUαBRONGN. 
1. Sagm'etia theezans (L) BRONGN.， inAnn. Sc. l'、~at. Ser. L X. p. 360 (18.27) ; 
in TBM. vn. p. 384 政1ATSUMリ inTBM， XII. p. 22 (1898) et Ind. PL J ap. IL 
2. p. 340 (1912) ; ho et l¥在ATSUM.，Tent. FL Lutch. L p. 378 (1899); SAKAG.， Gen. 
Ind. FL Okin. p. 42 SASAKI， Cat. Gov. Herb， Formos. p. 332 (1930) ; MAK.et 
NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 711 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 462 (1936) ; SON. TAW. et 
AM. ed. FL 01L p. 96 HARA， Enum. Sper. ]ap. IIL p. 130 (1953) Syn. 
Rha1JZJZts t!zeezalZs L， Mant， 10 p. 207 (1'771) t!ze判的、 BRUNG.f. tomeJZtosa 
(SCHN!D.) HARA， Enum. Sper. Jap. 1I. p. 130 (1954) Nom. Nipp. (nom 
OSIMA) Hab. Amamiゐ ima(leg. Z， T ASIRO in G. H. Formsoo n. 27799) Okinawa: 
Onna ; Miyako ; Kurosima ; Isigaki ; Iriomote ; Yonakuni園 Distr.Kyusyu (Hukaeto) ; 
Taiwan Philipp.; China ; Corea. 
5帽 Rhαmnu8ITOURN. 
10 Rhamnus cr・enataSIEB. et Zucc.， F1. }ap. Fam. Nat. 1. p. 146 (1845) ; MASAM.， 
FY. p. 287 (1934) et PreL Rep. Veg. Yak p. 93 (1929); I-iARA， Enum. Sper. Jap. IlL 
p. 127 (1954) Nom. IsOlZOkz" J-IIαb. Yakusima; Amami-osima. Distr. 
Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Cor合a; China (Kiよ
var. yakusimeusi.s ex KO!Dz.， in Amami..osima ni okeru Hakubututyosa p. 92 
Enu111eratio Tracheothytaru111 Ryukytt Insularum (V) 17'1-
(1928) ; MASAM.， Pre1. Rep. Veg. Yak. p. 92 (1929) et FY. p. 287 (1934) ; HARA:， Enum、
Sper. ]ap. m. p. 128 (1954) Syn. Fr仰 gulacrenata MIQ. var. acuminattfolia (HA"i，'.) 
HATU.， in JJB. X1I. p. 876 (1936) Nom. Nipp. Hosobaisonoki Hαb. Y北usima.
Distr. Endemic. 
2. R kanaguskii MAK.， inTBM. XXVI. p. 221 (1912) ; SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin‘ 
p. 41 (1924) ; MAK. et NEMOTO， F1.]ap. ed. 2. p. 710 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 461 
(1936) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 332 (1930) ; SON. TAW. et.AM. ed. WALK.， 
F1.0k. p. 96 (1952) Nom. Nipp. Ht・'111ekuro同ume111odoki H，αb. Okinawa (leg. Z. 
TASIRO in G. H. Formos. n. 27791). Distr. Endemic. 
3. R. liukiuensis (WILS.)瓦OIDZ.，in Act. IV. p. 118 (1935); NEMOTO， Fl.]ap. Suppl. 
p. 461 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1.]ap. 96 (1952) Syn. Rha111nus vi・rgata
ROXB. var. syuJestris MAXIM.， Rham. Or. As. p. 13 (1866) ; MATSUM.， inGakugeisirin 
XIV. p. 482 (1884)， in TBM. X1I. p. 22 (1898) et 1nd. P1. Jap. 1I. 2. p. 339 (1912) ; 
lTo et MATSUM.， Tent. F1. Lu七ch.I. p. 337 (1899); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. 0恒n.p. 42 
(1924) ; SASAKI， Cat. Cov. Herb. Formos. p. 332. (1930) ; MAK. et NEMOTO， Fl.]ap. ed. 
2. p; 711 (1931); TERASAKI， Zok. Nipp. SyokUbUtuzuhu p. 2825αun f. (1938); NAITO 
et KAZIW.， List. p. (1936) R. davuricus var. likiuensis WILS.， in]. Arnold. Arb. 1. p. 
181 (1920) Nom. Nipp.ベyukyu-ね roumemodoki H，αb. Akuseki; Amami-osima; 
Yamato Mura (leg. TASIRO Z. in G. H. Formos. n. 27795); Toktmosima; Okinawa 
(leg. MATSUM.， in id. H. n. 1600) ， Syurl I. 1. (leg. T ASIRO泊 idH. n. 27796)， Kunigami 
(leg. z. TASIRO in id. H. n. 27797); Miyako; 1sigaki ; Irioniote ; Yonakuni. Distr. 
Taiwan. 
6. ColubrinαL. C. RICH. 
1. Colubrina asiatica (L.) BRONGN.， inAnn. Sc. Nat. ser. 1. X. t. 369 (1827) ; MATSUM.， 
in TBM. XII. p・23(1898) et Ind. P1. ]ap. I. 2. p. 338 (1912) ; lTo et MATSUM.， Tent. 
F1. Lutch. I. p. 378 (1899); SAKAG.， Gen. 1nd. F1. Okin. p. 42 (1924) ; MAK. et NEMOTO， 
F1. ]ap. ed. 2. p. 708 (1931) et NEMOTO， Supp1. p. 460 (1936); SON. TAW. e'b AM. ed. 
WALK.， F1. Ok. p. 96 (1952) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 1I. p: 44 (1953) Syn. Ceanothus 
asiaticus L.， Sp. P1. ed. 1. p. 196 (1753) Nom. Nipp. Yaeyamaha111anatumc Hab. 
Miyako ; 1sigaki ; Iriomote. Distr. Taiwan; India ; Ma1aya ; Polynesia. 
LXIX. VIT ACEAE 
1. Vitis TOURN. 
1. Vitis cephalantha HAY. Gen. Index Fl. Form. p. 15 (1917) n. n ; SIMADA， inTr. 
Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 5 (1917) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 335 (1930) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1.Ok. p. 97 (1952) Nom. Nipp. Ta111azakiyabugarasi 
Hαb. Yonakuni (leg. SIMADA， in G. H. Formos. n. 1917)? Distr. Taiwan. 
2. V. ficifolia BUNGE. var. lobata (REGEL.) NAK.， inTBM. XXXV. p. 7 (1921) Syn. 
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Vitis labruscaα。typicafJ. lobata REGEL.， inAct. Hor仁Pet.IL p. 396 (1873) V. 1 abruua 
L. ; T ASIRO， in TBM. IV. p. 365 (1890) et VIL p⑨ 385 (1893) V. 1αbritμ、ふsc
FR. et SA V.， EnunL Pl. Jap. 1. p回 134(1875) ; lTo et 1¥在ATSUM.，Ten仁Fl.Lutch. 1. p. 379 
(1899) V. tlzzmber gti SIEB. et Zucc.; KA WAG.， in Bul1. Kag. I. p. 119 et 171 (1915) ; 
SAKAG.， Gen. Ind.Fl. Okin. p. 42 (1924)? V. thmzberl':z'i SIEB. et Zucc. var. tYPica 
E在AK吋 in JJB. I. p. 32 (1918) ; 五在ATSUM.，Ind. Pl. Jap. 11. 2. p. 344 (1912) ; SASAKI， Cat. 
Govに Herb.Formos， p.335 (1930); MAK. et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 717 (1931) et 
NEMOTO， Suppl. p. 465 (1936); MASAlば吋 FY. p. 289 (1934) N 0枇 Nipp.Ebizuru 
llab. Tanegasima: Kitatane (leg. MORI) Yakusima Kurosima Nakanosima; 
Takarazima; Akuseki ; Amami制osima;Okinawa. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu ; 
Taiwan ; China : Ku. An. KL 
3. V.:盛exuo自aTHUNB.， in Tr. Linn. Soc. 11. p. 332 (1794) ; KAWAGリ i立 BulLKag. L 
p. 119 (1915) ; MASAM・， Prel.Rep. Veg. Yak. p. 94 (1929) et FY. p. 289 (1934) ; NEMOTO， 
Fl. Jap血 SuppI.]3. 464 (1936); TERASAKI， Zoku Nipp. Syokubutuzuhu p. 2809 cum t 
(1938); HARA， Enum. Sper. Jap. IIL p. 139 (1954) No問。 Nipp. S仰向ねzuru， 
Ht捕。 Tanegasima Yakusima Nakanosima Al1iami品 ima.Distr. 
Honsyu'; Sikoku ; Kyusyu ; China : Ku. 
4.¥人lanaiaROJm吋 HORT. 二p胴 18 FOR!eL合tHEMSL・， In J. LimL xxm. 
p. 134 (1886) ; MATSUM.， in TBJ¥ιvn. p. 144 (1893) et Ind. FL Jap. n. 2. p. 343 (1912) ; 
ho et rばATSUM..Ten七 Fl.Lutch. 1. p. 380 (1899) ， MAK・， in TBM. IX. p. 380 (1895) ; 
KUROlW A， in TBM. XIV. p. 111 (1900) ; in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31， p. 
5 (1917); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 41 (1921) ; 五在AK.et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. 
p. 716 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 465 (1936) ; SON. TAW省 etAM. ed. W ALK.， Fl. Ok. 
p. 97 (1952); NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 45 Syu. Vuis labrusca L ; 
MATSUMリ inGakugeisirin XIV. p. 459 (1884); FORB. et HEMSL吋 inJ. Linn. XXIII. p. 
134 (1886) Pl. ex Ryukyu. V. indz'ca (non L) HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 
260 (1840) V. carnosa W ALL. ; MA TSUM吋 iロGakugeisirinXIV. p. 842 (1884) Nom. 
Nipp. Ryu宅yu-ga;zebu(MATSUM.) Hαb. AmamI-osima ; Okinawa ; Miyako ; Isigaki ; 
Iriomote Yonakuni. Distr. Taiwan to India. 
2. TefrαstigmαPLANCH. 
1. Tetrastigma formosana (HEMS.) NAK.， in TB1¥征 XXXVI.p. 68 (1922) ; SASAKI， 
Cat. Gov. Herb. Formos固 p.334 (1930) ; MAK. et NEMOTO， F1.]ap. ed. 2. p. 715 (1931) 
et NEMOTO， SuppL p. 464 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WAU王.， FL Ok. p. 97 (1952) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. I. p. 45 (1953) Syn， Vitis formosana HEMSLリ inAnnaL 
Bot. IV. p. 151 (1893) ; ho et MATSUMリ Tent.問。 Lu'tch.L p. 382 (1899) ; MATSUM.， 
Ind. Pl. ]ap. n. 2. p. 343 (1912) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 42 (1924) V. carnosa 
W ALL. HOOK. e七ARNOT吋 Bot園 Beech.Voy. p. 260 (1840) Tetrastz・gmaaJt!:ltstず"olt'a
PLANCH. SAKAG・， Geロ.Ind. Fl. Okin. p. 41 (1924) N om. N i p .及1uubabillbo加 zura
Hαb. Okinawa: Sosu (leg. Z. T ASIRO in G。日。 Formos.n. 27783)， Nagodake ; Miyako ; 
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Isigaki ; Yonakuni. Distれ Taiwan.
3. Pαrthenocissus PLANCH. 
1. Parthenocissus amamiana HATU. in JJB. XXVII. p. 209 (1952) HARA， Enum. 
Sper. ]ap. II. p. 136 (1954) Nom. Nipp. AlIl<ltli二tuta Hαb. Amami-osima 
Okinawa. Distr. Taiwan. 
2. P. tricuspidata (SIEB. et Zucc.) PLANCH.， in DC.， Monogr. Phan. V.2. p. 452 
(1887); SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 41 (1924) Syn. Cissus t hutzber gii S!EB. et 
ZむCC吋 inAbh. Math.-Phys. Akad. Wiss. Muench. 1V. 2. p. 195 (1845) Partlle110cissus 
thzttzber gii (SIEB・etZucc.) NAK.， in JJB. VI. p. 56 (1930) ; KOIDZ.， in TBM. XLIV. p. 
110 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. ]ap. ed. 2. p. 714 (1931) et NEMOTO， Suppl. p: 464 
(1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， Fl. Ok. p. 97 (1952) Pset!era thutzbe'f'gii (SIEB. 
et Zucc.) NAK.， Fl. Syl. Kor. X1I. p. 11 (1922); MASAM吋 FY.p; 289 (1934) Nom. 
Nipp. TUt'l Hαb. Tanegasima ; Yakusima ; Okinawa? Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Corea Manch. 
4. Ampelopsis MICI王X.
1. Ampelopsi.s brevipedunculata (MAXIM.) TRAUT.， in Act:. Hort. Petrop. VIII. p. 
176 (1883) Syn. Cisszt.f brevipet!ullcu!ata MAXIM.， Prim. Fl. Am. p. 68 (1859) 
var. heteroJihylla (THUNB.) HARA.， Enum. Sper. ]ap. II. p. 133 (1954) 日γz・'shetero-
phylz!!a THUNB.， FL ]ap. p. 103 (1784); ITo et MATSUM.， Tent. FL Lutch. 1. p. 381 
(1899); TASIRO， in TBM. vn. p. 383 (1893); KAWAG吋 inBull. Kag. I. p. 119 et 172 
(1915); SIMADA， in Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. p. 333 (1930); MAK. et NEMOTO， Fl. 
]ap. ed. 2. p. 712 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 463 (1936) ; MASAM.， FY. p. 290 (1934) ; 
NAITO， inSc. Rep. Kag. 11. p. 44 (1953) V. heterop砂!!avar. lllaxi1llozvuzii REGEL. 
Gartenfl. XXH. p. 197. P1. 765. f. 2 (1873) A.mpe!otsis breviアet!lf，Jtcu!ata var. maxilllozvi・czi
(REGEL.) REHDER， in BAILL. Gent. Herb. I. p. 36 (1920) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， 
Fl. Ok. p. 97 (1952) Nom. Nipp.λTobut!o H，αb. Tanegasima; Yakusima; 
Nakanosima Amami同osima: inter Nisinakama et Nase Okinawa; Miyako ; Irabu ; 
Kurusima; Isigaki; 1riomote; Yonakuni. Distr. Hokkaido; Honsyu; Sikoku; 
Kyusyu; Taiwan ; Manchury ; Corea. 
var. glaherifolia HONDA， inTBM. XLV. p. 4.23 (1931) Syn. Alllte!otSls heteropぺy!!a
SIEB. et Zucc. var. g!aberzfolia NEMOTO， Suppl. FL ]ap. p. 463 (1936) Nom. Nipp. 
Terillluzobut!o H，αb. Takar百 imaVIII. 1938 (leg. NAKAMURA) ; Okinawa; Miyako ; 
Isigaki ; Iriomote. Distr. Honsyu ; Kyusyu. 
2. A. leeoides PLANCHリ inDC.， Monog. Phan. V. 2. p. 462 (1887) MASAM.， Prel. 
Rep. Veg. Yak. p. 94 (1929) et NEMOTO， Suppl. p. 291 (1934); TERASAKI， Zoku Nipp. 
Syokubutuzuh p. 2806 cum f. (1938) ; T AKENOUTI， in Fuk. I. p. 14 (1936) Syn. Vitis 
!eeoitles MAXIM.， in Bull. Acad. St.-Pet. XIX. p. 158 (1873) et Mel. Biolog. IX. p. 148 
(1873) Nom. Nipp. U{lokazur<l Hαb. Tanegasima; Takesima ; Yakusima. Distr. 
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Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu. 
5. CayrαtiαJUESS. 
L Cay:ratia ja，ponica (THUNB.) GAGNEP・， in Not. Syst. I. p. 349 (1911) ; SON. TAW. 
et AM. ed. W ALK吋 FLOk. p. 97 (1952) Syn. Vitl“S THUNB・， FL ]ap. p. 104 
(1784) じ'ususjα 羽T1LLD吋 Sp.PL I. p. 669 (1797) ;瓦AW AG.， in BulL Kag. L p. 
172 (1915) Colume!la jatoniωMERR. ; MASAM.， FY. p. 291 (1934) Nom. Nipp. 
Yaougarasi H，αb. Tanegasima ; Yakusima ; Nakanosima ; Amami司osima; Okinawa ; 
Miyako ; Isiga1ci ; Iriomote. Distr. Hokkaido ; Honsyu ; Sikoku; Kyusyu ; Taiwan; 
Corea ; China. 
var. dentata (MAK.) HONDA， Nom. Pl. Jap. p. 210 et 504 (1939) Syn. Ci・ssusjatonica 
WH，LD. var.且どientalaMAK吋 inTBM. XXIIL p. 249 (1909) ; FL ]ap. Suppl. p. 
463 (1936) Nom. Nipp. Ht・ragz'づJabugarasi 9，αb. Okinawa. Dish九五yUSylは@
2. C⑧ yoshim.ur品i(MAK.) HONDA， Nom. Pl. Jap. p. 210 et 505 (1939) . HARA， Enum. 
Spe1. ]ap. II. p. 135 Cissus conticulala PLANCH. ; Ind. Pl. ]ap. 
IL 2. p. 342 (1912) MAK. et NEMOT(入 Fl.Jap. ed. 2. p. 713 (1931) et SuppL 
p. 463 Viγis corniculata BENTH. ho et MATSUM・， Tent. FL Lutch. 1. p. 382 
(1899) Cissus in TBM. XXIV. p. 233 et xxvm. p. 292 
C. WILLD. ; SAKAG'j Gen. Ind. F1. OIdn. p. 41 (1924) Columella 
(MAK.) in J. n:. pc 51 NOlrt. Nipp. 
Hαb. Amami回osima OkinaV¥はむ Diatr. 
LXX. ELAEOCARPACEAE 
1. ElαeocαrpU8 BURM. 
1. Elaeocarpu呂 arthropusOHWI， in JJB. XXVI. p. 230 (1951); SON. TAW. et AM. 
edιWALK吋 FLOk p. 98 (1952) Nom. Nipp. Nagaba-kobanmoti H，αb. Iriomote. 
Distr. Kasyo-to. 
2. E. japonIca SIEB. et Zむcc，FL Jap剛 Fam.Nat. p. 165 (1845) ; FORB. et HEMSLリ
in J. Linn. XXIIL p. 95 (1886) ; 五在ATSUM.，Ind. PL Jap. I. 2. p. 345 (1912); SAKAG・9
Gen. Ind. FL Okin. p. 41 (1924) ; T ASIRO， inTBM. IV. p. 364 (1890) ;班AK.et NEMOTO， 
FL Jap. ed. 2. p. 717 (1931) et NEMOTO， SuppL p. 466 (19.36); KAWAG吋 inBulL Kag. 
L p. 119 (1915); WILS吋 inJ. Amold. Arb. L p. 185 (1920); TERASAKI， Zoku Nipp. 
Syokubutuzuhu p. 2805， cum f. (19.38) ; NAITO， inSc. Rep. Kag. 1L p. 45 (1953) ; HARA， 
in JJB. XXVI. p. 94 (1951) et Enum. Sper. ]ap. IIL p. 30 (1954) ElaeocatプltS
jatotzz'ca 5mB・， Syn. PL Oec. p. 65 (1830) n. n. E. kobanmoc/u" KOlDZリ inTBM. XLIV. 
p. 96 (1930); SASAEI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 336 (1930); MASAM.， FY. p. 293 
(1934) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， F1.Ok p. 98 (1952) Nom. Nipp. KobalZt1loti 
(nom Ryukyu Susad奇心 Siraki(nom Nakanosima) H，αb. Tanegasirna ; Yakusima ; 
Nakanosima ; Amam.i-osima; Tokunosima; Okinawa; Isigaki Irlomote. Distr.・
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Honsyu Sikoku Kyusyu Taiwan. 
3. E. sylve自tris(LOUR.) POIRET，in LAMARCK・， Encycl. SuppL IJ. p. 704 (1811) ; 
NAITO， in Sc. Rep. Kag. n. p. 45 (1953) Syn. AdenodlUJylzJestris LOUR.， F1. Coch. 
1. p. 294 (1790) Elaeoctuア!f.S decむろん?nsHEMSL.， inFORB. et HEMSL.， inJ. Linn. XXnL 
p. 96 (1886); 1 TO etおI[ATSUM.，Tent. FL Lutch. I. p. 349 (1899); MATSUM.， Ind. PI. 
Jap. I. 2. p. 344 (1912) ; KUROIWA， inTBM. XIV. p. 111 (1900) ; NAK.， inTBM. XXXII. 
p. 179 (1918) et p. 221 (1918) ; SAKAG・， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 41 (1924) ; SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 336 (1930) ;お'IAK.et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 717 (1931) ; 
NEMOTO， Suppl. p. 465 (1936) ; SON. TAw.et AM. ed. WALK.， F1. Ok. p. 97仁1952) E. 
phr，山・Jlaザ'olia(ntm HOOK. et ARNOT.) T ASIRO， in TBM. VII. p. 383 (1893) 
var. ellipticus (THUNB.) HARA， il1 J]B. XXVI. p. 93 (1951) et Enum:.， Sper. ]ap. II. 
p. 93 (1953) Syn. Prunus elli子tiCltsTIHJNB.， Fl.]ap. p. 199 (1784) l!，taeo，'art1ls 
ell.伊tiωSMAK.， in TBM. XVIII. p. 67 (1904); NAK.， in TBM. XXXII. p. 221 (1918) ; 
SIMADA， inT1. Nat. Hist. Soc. Fonnos. 31. p. 5 (1917) ;羽TILS.，in J. Al11oId. Arb. I. p. 
185 (1920); MAK. et NEMOTO， F1. Jap. ed. 2. p. 717 (1931) et NEMOTO， Suppl. p. 465 
(1936) N om. N i pp. Hor utρ7loki ; lIfi:J点asi; Z1tkttlZoki H，αb. To.negasirna ; Yakusima 
Amami閏osimo. Tokunosima Okinawa Syuri Miyako Isigaki Iriomote. Distr. 
Honsyu Sikoku; Kyusyu ; Taiwall ; Coreo. 
LXXL TILIACEAE 
1. Corchorus TOURN. 
1. Corchorus acutangulus LAMK.， Encycl. I1. p. 104 (1786) TASIRO， 1nTBM. VII. 
p. 382 (1893); ho et MATSUM.， Tent. FL Lutch. 1. p. 34.8 (1899); MAX!M.， inM岳1.
Biolog. XIl p. 428 (1886) et in BuIL l'Acad. St. Pet. XXXI. p. 21 (1887) ; SIMADA， in 
Tr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 5 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin. p. 41 (1924) ; 
SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI.Ok. p. 98 (1952) 1¥九Vom.N弓ipp.T，ρgαr円iβatzt仰H前どaι、s叩ρ;
Sz 
Kun川1S凶s討ima YOllak王α叩un凶lI(σint仕roducedの). Distr. Taiwan ; Chilla ; Illdia. 
2. TriumfettαTOURN. 
1. TriumfeUa bartamia L.， Syst. ed. 10， I. p. 1044 (1760); SASAKI， Cat. Gov. 
Herb. Formos. p圃 338(1930) ; HARA， Enum. Sper. Jap. II. p. 144 (1954) Syn. Bartamia 
2・ndicaL.， Sp. PL ed. 1. p. 389 (1753) Triu1Jlfetta angzt!ata LAM・， Encycl. III. p. 421 
(1789-91) ; TASIRO， ilTBM. vrr. p. 383 (1893) T. rl101nboulea JACQ・， Enul1. PL Carib. 
p. 22 (1760); ho et MATSUM吋 Tellt.Fl. Lutch. 1. p. 346 (1899) ; KUROIW A， in TBM. 
XIV. p. 111 (1900) ; MAK.， ilTBM. IX. p. 257 (1895) ; MATSUM.， Ild. Pl. Jap. I. 2. p. 
347 (1912) ; S!MADA， inTr. Nat. Hist. Soc. Formos. 31. p. 5 (1917) ; SAKAG.， Gen. Ind. 
Fl. Okin. p. 41 (1924) ; MAK. et NEMOTO， Fl.Jo.p. ed. 2. p. 721 (1931) et NEMOTO， SuppL 
p. 4.68 (1936) ; SON. TAW. et AM. ed. WALK.， FI.Ok. p. 98 (1952) ; NA!TO， in Sc. Rep. 
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Ka.g. IL p. 45 (1953) N ()醐.Nipp. Kazi・lZo/zarasenso(Y. T ASIRO) H，αb. Amami咽
osima Tokunosima; Okinawa; Miyako; Kurusima; Isigaki Hateruma; Obama; 
Iriomote Yonakuni. Distr. Taiwan to tropical Asia. 
2. T. japonca MAK吋 inTBM. XXVII p. 245 (1913) ; MASAM.， FY. p. 294 (1934) ; 
NEMOTO， FL Jap. SUpp1. p. 4槌(1936); SON司 TAW.et AM. ed. WALK吋 Fl.Ok p. 98 
(1952) Syn. amzua L. ; ho et MATSUMサ Tent.FL Lutch. L p. 348 (1899) ; 
MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. I. 2. p. 347 (1912) Nom. Nipp. RaseJZso H，αb. Tanegasima ; 
Ya:kusima Amami-osima Tokunosima Okinawa Isigaki Iriomote. Distr. 
Honsyu ; Sikoku ; Kyusyu ; Taiwan ; Corea ; Philipp. to tropics. 
3. T. repens (BL.) MEN. et ROLF吋 inPhilipp. JOm". SC. m. p. 111 (1908) Syn. 
Por;IJa retens BL吋 Bijdr.II. p. 118 (1825) Trizmグettasemitriloba (non ]ACQ.) MAK.， in
TBM. X. p. 57 (1896) 1円。 subtalmataSOLAND・， ex HEMSL. in J， Bot. Brit. & For. XXV 
UL p胆 2(1890) trocumbens FORST. f包 MAK.，in TBM四 XIILp. 297 (1899) ; 
ho et MATSUM.， Tent. FL Lutch. 1. p. 80 (1899); MATSUM吋 Ind.Pl. ]ap. 11. 2. p. 347 
(1912) ; SAKAGロ， Gen回 Ind.Fl. Okin. p. 41 (1924); MAK.， et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 721 
(1931) No腕。 Nipp.Haterumakazura; ょcnsoH，αb. Miyako ; Isigaki ; 
Taketomizima; Iriomote Hateruma YonakunL Distr. Taiwan; Ogasawara; 
PhJilipp. MalelJY; Polynesia. (to be continued) 
